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^rec ios de s u s c r i p c i ó n 
2f i0 pesotas a l mes 
9,00 ptas. trimestia 
P A G O A D E L A N T A D O 
J K A K Q U B o " c O N 0 B a T A D O 
N ú m . 4.722 M i é r c o l e s 3 de s e p t i e m b r e de 1924 CliSCO E D I C I O N E S D I A Ü I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 8 M 
B o n n , 26 de agos to . 
N£> hace m u c h o ^ue E L DEBATE d a b a 
M i t m de eme el G o b i e r n o r u s o aca-
f i T d e ^ d a f u n i n s t i t u t o p a r a l a f o r -
S ó n i p e x i o d i s í a s i d ó n e o s He a ^ u í 
X p r u e b a m á s de l a i m p o r t ; i m p o r t a n c i a que 




v.í0 r ^ o ^ ^ - - - - ^ n ú m e r o de l o s 
• a tfecto, l a P r e o s a r e p r e s e n t a u n ^ p a -
0 Moscovia, 7 i n o ' t a m b i é n f u e r a de 
. PCtO, 1<* iTJd'-J"' • • - i * 
¿ t r a o r d i n a r i o en l a R u s i a a c t u a l , 
* J o den t ro de los conf ines de l ampe-
Rus ia 
'^rfmos de M o s c ú se h a n a p o d e r a d o 
romple tamen te de l a P r e n s a ; n o h a y m 
solo p e r i ó d i c o , n i u n a s o l a r e v i s t a 
l í p t enga v i d a i n d e p e n d i e n t e ; l o que se 
o p i n i ó n p ú b l i c a n o se a d m i t e en 
Rnsia pues, s e g ú n l a s t e o r í a s c o m u n i s -
ÍTs no t i e n e n de recho do o p i n a r m á s 
nné los represen tan tes o f i c i a l e s d e l p r o -
f p t a r í a d o . Ser p e r i o d i s t a es en R u s i a 
m a o c u p a c i ó n a l g o a r d u a , y a que los 
m í s e r o s esc r i to res t i e n e n que e n t e r a r s e 
Ixac tamente de los m a t i c e s m á s d e l i c a -
"Sw de l p e n s a m i e n t o s o v i e t i s t a , l o que 
L a veces m u y d i f í c i l , c u a n d o e n t r e l o a 
^ i - m o s jefes de l m o v i m i e n t o ex i s t en d i -
vergencias de o p i n i ó n , c u a n d o h a y q u e 
ríel i r entre T r o t z k i y K a l i d m , e n t r e 
L o f i e f f y K r a s s i n . L o s t r e s p e r i ó d i c o s 
í f i c i a l e s que d a n el t o n o a l res to de l a 
f r e n s a son U v e s l i i a ( N o t i c i a s ) , e l ó r -
L o del Gob ie rno c e n t r a l d e l C o m i t é 
f los c o m i s a r i o s : l a P r a v d a ( V e r d a d ) , 
P] ó r g a n o de l p a r t i d o c o m u n i s t a y de 
la te rcera I n t e r n a c i o n a l , y l a E c o n o m t -
zeskaya S h i s n ( L a V i d a E c o n ó m i c a . ) , e l 
pe r iód i co que r e g i s t r a l o s c a m b i o s eco-
n ó m i c o s , y que es q u i z á l a m á s s i n c e r a 
p u b l i c a c i ó n sov ie t i s t a , que p u b l i c a m u -
chas veces datos e i n d i c a c i o n e s n o m u y 
gratos a los d i c t adores . 
L a d i f u s i ó n de los g r a n d e s p e r i ó d i c o s 
no es t a n g r a n d e c o m o p o d í a e s p e r a r -
se de u n i m p e r i o i n m e n s o y de l a ex-
c lus ión de toda c o m p e t e n c i a . E l n ú m e -
ro de suscriptores v a d i s m i n u y e n d o ca-
da a ñ o . no obs tan te l a s q u e j a s c o n t i -
nuas de los jefes y l a s e x h o r t a c i o n e s 
asiduas del Gob ie rno , d i r i g i d a s en es-
pecial a los a g r i c u l t o r e s , que , s e g ú n t o -
das las apar iencias , s i e n t e n u n i n t e r é s 
harto escaso po r l a P r e n s a s o v i e t i s t a . 
Tampoco cuentan m u c h o s l ec to res en 
prov inc ias los p e r i ó d i c o s s o v i e t i s t a s . E l 
. n ú m e r o tota l de los e j e m p l a r e s i m p r e -
sos, incluyendo p e r i ó d i c o s g r a n d e s y 
p e q u e ñ o s , no excede de m e d i o m i l l ó n ; 
los agricultores rec iben s ó l o 85.000 pe-
r iódicos . L a Prensa a r r o j a , pues , sobre 
el Gobierno enormes g a á i p s , p a r t i c ü l a r -
'mente si se a ñ a d e n los gas tos de p r o -
paganda, que se e levan , p o r e j e m p l o , 
para A l e m a n i a a 2.000 d ó l a r e s a i mes , 
para B u l g a r i a a 16.000 y p a r a P o l o n i a 
a 3.000. E n m a r z o de 1924 los sov ie t i s -
tas gastaron en I n g l a t e r r a 25.000 l i b r a s 
para el fomento de h u e l g a s . 
Los p e r i ó d i c o s rusos o f i c i a l e s p e c a n 
de una m o n o t o n í a i n s o p o r t a b l e ; l a I s -
vestija pub l i ca l o s i n t e r m i n a b l e s decre-
tos del Gobierno c e n t r a l , y l a P r a v d a 
las discusiones poco i n t e r e s a n t e s de l o s 
magnates del p a r t i d o c o m u n i s t a , t o d o 
en el estilo nuevo , v i o l e n t o y b á r b a r o , 
in t roducido p o r los b o l c h e v i q u e s . 
No tiene p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a l a P r e n -
sa que e d i t a n los r u s o s e n l a e m i g r a -
ción. E n todas l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , 
hasta en T o k i o y N u e v a V o r k , h a y pe-
r iódicos rusos, r e p r e s e n t a t i v o s de l o s 
diferentes pa r t idos . A l g u n o s e s t á n m u y 
bien redactados y t i e n e n n ú m e r o g r a n -
de de lectores, c o m o e l p e r i ó d i c o R u i 
{El T i m ó n ) , de B e r l í n , que se o c u p a de 
cuestiones de a r t o y l i t e r a t u r a y d ispo-
ne de excelentes i n f o r m a c i o n e s d i r e c t a s 
de Rusia. H a s t a el 15 de j u l i o de l a ñ o 
presente los b o l c h e v i q u e s s o r t e n f a n en 
Berlín el p e r i ó d i c o N a k a n u n e , p u b l i c a -
do por i n t e l e c t u a l e s ; p e r o c e s a r o n los 
subsidios y c e s ó el p e r i ó d i c o . E n P r a g a 
se publica l a V o l i a R o s s i l ( V o l u n t a d 
en P a r í s el ó r g a n o dt í l p o l í t i c o 
Mümkoff, Pos ledn ie N b v o s t i ( ü l t i m a s 
Noticias)-, en B e r l í n se e d i t a t a m b i é n 
pe r iód ico s o c i a l i s t a m o d e r a d o D n í , s i n 
contar numerosas r e v i s t a s y fo l l e tos . E l 
í^e quiere en te ra r se p o r l a P r e n s a de 
•os aspectos m o d e r n o s de R u s i a y d© lo 
jue allí pasa, t i ene , pues , u n t r a b a j o 
Jy duro , pues ha. de c o m p a r a r y co-
ar lo que por u n o s y p o r o t ros se 
'"j y busca r l a v e r d a d e n t r e n o t i c i a s 
A m i d a s y c o n t r a d i c t o r i a s . A s í y 
j10. los rusos conceden a s u P r e n s a 
Potancia e x t r e m a . S a b e n que en l a 
l aT1 Valen 8010 ,os 1116(3105 ap tos , y 
si tuación presente e q u i v a l e a u n a gue-
^ continua. 






endonan en V a l e n c i a 
12 mesas reguladoras 
las lia 
instalado la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
A g r í c o l a s C a t ó l i c o s 
I A , 2 .—Hoy han funcionado 
^ a d o n o / ^ ^ l 3 ^ 0 1 ' 8 5 ' - instaladas en el 
va 
^ í c o l ^ n0:l<-;a F e c ! e r a c i ó n de Sindicatos 
Las C0S-
!a P e c w f v6 l ,an v i s t0 m u y concur r idas 
^ r a c ó n ba sido m u y fe l i c i t ada . 
luza a c inco rea les kiio 
en A l m e r í a 
ÜA, —•—o— 
^ n t l s i r ñ f T T 1 2 1 ' m*rcac]o se v ió hoy 
i^ J ina gran r l u P 0 ^ ^ - "o que d o t e r m i -
S n ^ e s t ^ J ^ ' ^ a en los precios , como 




llT|atén en Portugal? 
^ . ^ M c i a c ^ 1 ; ^ ? ^ comenta una nota 
^ I s S ^ conntl..le ^ .qui l ines . , en l a que 
que ] 
la a ^ 6 c i ^ u ! X í s t e en P o r t 
p e r p e t ú e 
n su l . v dice 
C r e ^ : C ^ ; l C ^ ha mirado con s impat ía 
^ P o s de somatenes. 
L a U . R d e B e n a v e n t e L a F e d e r a c i ó n d e í n d u s t r í a s [ j V í e j o r e s i m p r e s ¡ o n e s ¿e M a r r u e c o s 
p u b l i c a u n s e m a n a r i o 
o 
Se coastituye la Junta de Zamora 
Z A M O E A , 2 . — D e s p u é s de varias entrevis-
tas pre l immaros , ayer í u ó convocado por el 
gobernador una ses ión general, a la que fue-
ron invi tadas cuantas i>ersonas de significa-
c ión existen en esta cap i ta l , y se acordó 
cons t i tu i r la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
A l efecto, los reunidos concedieron al go-
bernador un ampbo voto para que procedie-
se a la de s ignac ión de los s e ñ o r e s que han 
de cons t i t u i r la Junta , siendo nombrados Jos 
siguientes: general de la reserva s e ñ o r Cla-
m a r c h i r á n ; s eño r Kchenique, n o t a r i o ; s eño r 
Arana, ingeniero a g r ó n o m o ; s eño r G u t i é r r e z , 
comerciante; un obrero, un proiesor de la 
N o r m a l de Maestros y otras varias personas 
de indiscut ib le m é r i t o . 
L a de s ignac ión ha causado buen efecto. 
E n Benavente e l C o m i t é de l a U n i ó n Pa-
t f i ó t i e a ha comenzado a publ icar u n sema-
nar io , t i t u l ado « V i d a N u e v a » , que s e r á el 
ó r g a n o del par t ido . 
Propaganda en Galicia 
O O R U Í 3 A , 1.—Dicen de Santiago que ayer 
c e l e b r ó un m i t i n de propaganda de U n i ó n 
P a t r i ó t i c a en Negreira . 
E l ficto estuvo c o n c u r r i d í s i m o , reinatado ell 
mayor entusiasmo. 
P r e s i d i ó el delegado gubernat ivo, que pro. 
n u n c i ó un elocuente discurso, siendo m u y 
aplaudido. 
Se consti tuye la de S a n l ú c a r 
^ S A N L U C A R , 2.—Se ha const i tuido la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , d e s i g n á n d o s e el C o m i t é lo-
cal, que preside e l diputado prov inc ia l don 
Carlos Delgado Ota lonr ruch i . 
Trabajos de o r g a n i z a c i ó n en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1.—El C o m i t é 
provincial de U n i ó n P a t r i ó t i c a ha d i r ig ido a 
todos los alcaldes de la provinc ia uníi c ircu-
lar e n c a r i ó n d o l e s la conveniencia de que 
cuanto antes se cons t i tuyan en todos los 
pneblos C o m i t é s locales de U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Propaganda en Santander 
S A N T A N D E R , 2.—Bajo l a presidencia del 
gobernador se han reunido hoy en é s t a to-
dos delegados gubernativos de !a provincia , 
con objeto do cambiar impresiones y adoptar i 
acuorc'os con re lac ión a la propaganda de la i 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . Se a c o r d ó emprender una 
intensa c a m p a ñ a en este sent ido. 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a es la fuerza po l í t i c a ¡ 
mas disciplinada 
B A R C E L O N A , 2 — H e tenido ocas ión de 
hablar con el presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i 
ca barcelonesa, s e ñ o r Lacoma. 
Ref i r i éndose a l a v i t a l idad e impor tanc ia 
del mov imien to ciudadano que las Uniones 
P a t r i ó t i c a s encaman, m e ha dicho el señor 
Lacoma que los trabajos de o r g a n i z a c i ó n es-
t á n m u y adelantados y que so realizan en ta l 
forma y con tanto é x i t o , no s ó l o en Barcelo-
na, s ino en toda l a r eg ión catalana, que pue-
de afirmarse s in h i p é r b o l e de n i n g ú n g é n e r o , 
porque es la verdad es t r ic ta , que j a m á s ha 
habido en E s p a ñ a una fuerza po l í t i c a tan-
d;sciplinada y t an decidida a trabajar hasta 
el sacrificio por la Patr ia , como la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
re i tera su o ier ta 
, . O ; 
Una Comisión de banqueros e in-
dustriales para concurrir a la su-
basta dei Ontansda-Calatayud 
o 
Fe l i c i t ac iones p o r l a n e g a t i v a a l a Sociedad 
de I n d u s t r i a y T r a c c i ó n E l é c t r i c a s 
B I L B A O . 2 .—En l a C á m a r a de Comercio 
se ha r e u n i d o l a F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s 
Nacionales , con numerosa as is tencia de re-
presentantes de l a i n d u s t r i a y de l a Banca. 
Se d ió cuen ta de l a r e a l o rden denegato-
r i a de ias pretensiones de l a Sociedad Es-
p a ñ o l a de I n d u s t r i a s y T r a c c i ó n E l é c t r i -
cas, y se a c o r d ó t e l e g r a f i a r al Gobierno fe -
l i c i t á n d o l e po r l a r e s o l u c i ó n adoptada y 
r i t e r a n d o sas firmes p r o p ó s i t o s de colabo-
r a c i ó n en c u a n t o s i g n i f i q u e desarrol lo de la 
e c o n o m í a y r iqueza nacionales, , 
Se t r a t ó de l a p r ó x i m a subasta pa ra -a 
c o n c e s i ó n dell f e r r o c a r r i l Ontaneda-Cala ta -
yud , y se d e s i g n ó una C o m i s i ó n de banque-
ros e indus t r i a l e s , con ampl ios poderes, 
pa ra que c o n c u r r a n a i a subasta. 
E l t e l e g r a m a d i r i g i d o al1 pres idente d e í 
D i r e c t o r i o dice a s í : 
«La F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s Nacionales , 
en j u n t a celebrada hoy, a c o r d ó por u n a n i -
m i d a d s i g n i f i c a r a vuecenc ia y a i D i r e c t o -
r i o que t a n d i g n a m e n t e pres ide su s ince ra 
f e l i c i t a c i ó n po r haber denegado las p e t i c i o -
nes de l a Sociedad E s p a ñ o l a de I n d u s t r i a s 
y T r a c c i ó n E T é c t r i c á s , que h a b í a n de ser 
per jud ic ia les p a r a lia e c o n o m í a nacionai' . 
A i a p l a u d i r l a r e s o l u c i ó n del Gobierno, j a 
F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s N a c i o n a ' í e s renue-
va su o f r e c i m i e n t o de c o ' a b o r a c i ó n con este 
Gobierno, como l o h a r á con todo e l que 
r i j a los dest inos nacionales, en e l desarro-
l lo de la r i queza y e c o n o m í a p a t r i a . — E L 
consejero-delegado, l l a m ó n E c r g é . » 
5a g civ i l en C h : 
Dice el presidente que las columnas operan m á s coor-
dinadamente y reprimen al encm go 
L l e g a n a Sar,gay barcos p a r a p ro t ege r 
a los europeos 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 2 . — S e g ú n despachos de P e k í n , 
marcha sobre Sangay un gran e j é r c i t o re-
volucionario, 
Destacamentoo de M a r i n a de un buque de 
guerra extranjero, han desembarcado en !a 
ú l t i m a ciudad- para proteger los intereses de 
los subditos de Europa .—T. O. 
(De las Agencias) 
S A N G A Y , 2.—Las tropa»; del general L i 
Young Siang Has* mte rc«p r , ado ¡a v í a f é r r e a 
de Sangay a N a n k i n a 15 millas de San-
Las comunicaciones con P e k í n e s t á n in te-
r rumpidas . 
Las tropas del general Ghig l í Si Chyuan 
avanzan hacia Sangay. Las tropas rivales se 
llevan por 3a íivarza a s u paso a todos los 
hombres v á l i d o s , requisando cuantas mer-
canc ía s de va'os « n o u e n t r a n , cometiendo ac-
tos de t i r a n í a sin cuento. 
* * * 
P A R I S , 2 . — E l min i s te r io de M a r i n a anun-
cia que han zarpado con rumbo a Sangay los 
cruceros franceses « J u l e s F e r r y » y « C o l m a r » . 
a c d o n a l d q u i e r e a r b i t r a j e e n e l d e s a r m e 
Uegan a Ginebra los primeros minis'ros francés e inglés . 
L a Asamblea distribuye los trabajos 
L E A F I E L D . 2. — U n corresponsal dei 
« E v e n i n g S t a n d a r » ha interrogado a Macdo-
nald antes de su par t ida para Ginebra. 
E l p r imer min i s t ro i n g l é s m a n i f e s t ó que 
las cuestiones principales que desea d i scu t i r 
en la Asamblea de l a L i g a de las Naciones 
son las de l a seguridad y e l desarme. 
Se m o s t r ó m u y satisfecho porque en Gine-
bra se p o n d r í a al habla de nuevo con sus co-
laboradores del pacto de Londres , H e r r i o t e 
H y m a n é . 
Se muestra op t imis t a acerca del resultado 
de la Asamblea, y espera que e n ella se d a r á 
un paso adelante haoia e l desarme y la segu-
r idad del mundo , asuntos que e s t á n en la 
mente de todas las naciones hoy y especial-
mente de los Estados Unidos . 
Desea extender el arbi traje a l desarme, y 
en cuanto a la seguridad, declaró, que es un 
t é r m i n o m u y vago, que se presta a s ign i f i -
caciones m u y dis t intas , s egún 'os p a í s e s , y 
que por eso h a b r á que precisar con toda cla-
r idad .—B. "W. S. 
(De las Agencias) 
SE E L I G E N P R E S I D E N T E S D E L A S 
C O M I S I O N E S 
G I N E B R A , 2.—Las grandes Comisiones de 
la Asamblea de l a Sociedad de Naciones han 
procedido a l a e lecc ión de sus presidentes 
respectivos, quienes forman t a m b i é n parte do 
la Mesa de las sesiones generales como vice-
presidentes. 
P á g . 3 
i . 3 
I N D I C E • R E S U M E N 
Congreso E u c a r í s í i c a en Méj i co , 
por Manue l G r a ñ a P á g . 3 
F r u t a de A r a g ó n ( E l Rey y el 
juez ) , por G . G a r c í a - A r i s t a y 
R i vera 
V i ñ e t a s antiguas, por Jenaro Xa-
vier Valle]os 
Por las cumbres, por el padre A m -
brosio F e r n á n d e z , 0 . S. A . P á g s . 3 y 4 
Cotizaoiones de Bolsas P á g . 4 
C r ó n i c a de sociedad P á g . S 
Depones Pag- s 
Noticias P á g . 5 
— « o » — 
F R O V i N C l A S . — L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Benavente (Zamora) pub l i ca u n semana-
r i o . — Kn Manresa han sido clausuradas 
dos Sociedades catalanistas.—Banquete a 
los mi l i ta res argentinos en Jerez ( p á g . 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M a c d o n a l d p r o p o n d r á a 
l a Sociedad de Naciones que se aplique 
i e l arbitraje t a m b i é n al desarme.—Alema-
n i a hace la pr imera entrega en m e t á l i c o 
a l agente general de prtgos por reparacio-
nes.—En el Congreso laborista surgen opo. 
siciones contra e l plan Dawes .—Un c ic lón 
devasta las Ant i l l a s inglesas.—Los m a r i -
iios del « P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » son reci-
bidos por el Tupa ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
H e aqu í e l resul tado: 
Pr imera C o m i s i ó n (Cuestiones ju r íd i cas ) , 
presidente, Croom, austral iano. 
Segunda Comis ión ( O r g a n i z a c i ó n t écn ica ) , 
presidente, Carai, delegado del ¡ P a n a m á . 
Tercera Comis ión ( R e d u c c i ó n de arma-
mentos) , presidente, Duca , min i s t ro de Ne-
gocios Extranjeros de Ruman ia . 
Cuar ta C o m i s i ó n (Presupuestos de la So-
ciedad), presidente, A d a t c i , delegado del 
J a p ó n . 
Quin ta C o m i s i ó n (Cuestiones sociales) , 
presidente, Zahale, delegado de Dinamarca . 
Sexta Comis ión (Asuntos p o l í t i c o s ) , presi-
dente, Eucke l l , finlandés. 
Luego han sido elegidos vicepresidentes, 
respectivamente, Bourgeois (F ranc ia ) , lord 
Parmoor (Gran B r e t a ñ a ) , Salandra ( I ta l ia ) , 
U m m i a y Tang Tsaifou ( C h i n a ) . 
M a ñ a n a e m p e z a r á el debate sobre e l i n -
formo del Consejo. 
E l jueves y e l viernes s e r á n discutidas las 
cuestiones concernientes a la seguridad y a 
la r e d u c c i ó n de armamentos. 
M A C D O N A L D D E PASO E N P A R I S 
' P A R I S , 2 . — E l presidente del Consejo de 
minis t ros ' i n g l é s , Macdona ld , ha.- llegado a 
esta capi ta l a las siete de l a tarde, de paso 
para Ginebra, donde va a asistir a l a Asam-
bler. p lenar ia do la Sociedad de las d a -
ciones. 
F u é saludado en l a e s t a c i ó n por e l m i -
nistro de las Colonias, Dalad ie r , in ter ina-
mente m i n i s t r o de Negocios Extranjeros du-
rante l a ausencia de H e r r i o t . 
L A L L E G A D A D E H E R R I O T 
G I N E B R A , 2 . — E l presidente del Consejo 
framcés, H e r r i o t , h a llegado esta tarde a. G i -
nebra en a u t o m ó v i l , procedente de L y o n , 
para par t ic ipar en los trabajas de l a Asam-
blea plenaria de la Sociedad de las Na-
ciones- . 
¡Se encuentra t a m b i é n en Ginebra, con 
objeto de seguir las sesiones de l a Asam-
blea, e l c é l e b r e novel is ta i n g l é s Heri 'berto 
G . "Wells. 
* * * 
G I N E B R A , 2.—Con m o t i v o de la llegada 
d,-! presidente d e l Concejo de minis t ros 
f r ancés , H e r r i o t , se ha registrado una gran-
diosa m a n i f e s t a c i á n , duran te la cuad la po-
b lac ión de Ginebra le ha t r ibutado las m á s 
calurosas muestras de entusiasmo y sim-
p a t í a . 
E l a u t o m ó v i l que c o n d u c í a a l jefe del 
Gobierno f r a n c é s avanzaba penosamente a 
travos de una compacta muchedumbre , que 
no ceseiba de g r i t a r : «¡Y>va H e r r i o t ! ¡ V i v a 
P^rar/cia!» 
E l presidente de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones. M o t t a . v numerosos di-
p l o m á t i c o s y funcionarios de l a Sociedad 
cumpl imen ta ron al presidente f rancés a su 
llegada a l ho te l donde so hospeda.. 
. I L e n i o t iconferénoió ¡ n m e d i a - ' - m e " V r"' 
los miembros de la D e l e g a c i ó n francesa 
acerca de l a ac t i tud ous han de observnr 
ante las diversas cuestiones q - i i figuran en 
l a orden de l d ía . 
u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
L a -paz r e i n a e n V a r s o v i a y en l a zo-
n a o r i e n t a l . E n l a o c c i d e n t a l he encon-
t r a d o A u d a d (que a y e r no h a l l a b a ) , por. 
donde h i z o ac to de p r e s e n c i a el e n e m i -
go. Se h a l l a a q u e l l a p o s i c i ó n , como se 
ve en e l g r á f i c o , a l occ iden te de Zoco el 
A r h a . S e g ú n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
p r e s i d e n t e , e l d í a 31 se r i t i ó u n d w r o 
c o m b a t e e n t r e G a r c í a A c e r o y Ras D u -
t u r a c a , que no veo p o r p a r t e a l g u n a ; 
p e r o , pues to que l a c o l u m n a de Zoco-e i -
J e m i s de B e n i - A r o s h a b i a el d í a 1 de 
s e p t i e m b r e , e n u n i ó n de 400 h o m b r e s 
d e l R a i s p . n i , de o p e r a r p a r a c a s t i g a r a 
los rebe ldes , p r e s u m o que las dos p o s i -
c iones que n o h a l l o deben de es ta r en 
e l ü e c t o r Zoco~e l~Jemis -Taza ru l , p u n t o 
este ú l t i m o donde , c o m o es sab ido , r e -
side el R a i s u n i . 
L a c o l u m n a de Zoco-ed-Jemis se en-
t r e v i s t ó ( p a r t e o f i c i a l ) c o n l a h a r c a d e l 
c h e r i f ; « s o c o r r i ó » l a p o s i c i ó n de G a r c í a 
A c e r o y r e g r e s ó a Zoco-e l - Jemis , s i n n o -
v e d a d . ¿ N o se d e s m a n t e l ó esa p o s i c i ó n , 
y se s u m ó s u g u a r n i c i ó n a l a c o l u m n a 
de s o c o r r o ? P o r q u e , e n m i s en t i r , de 
ese m o d o q u e d a r í a n s o c o r r i d o s los que 
g u a r n e c e n G a r c í a A c e r o y los que f o r -
m e m l a c o l u m n a de Zoco-e l -Jemis , su -
m a n d o a sus e l emen tos los de a q u e l l a 
g u a r n i c i ó n , que u n o y u n o h a c e n dos . 
Y no se e x t r a ñ e n a d i e de que i n s i s -
t a sobre este t e m a , p o r q u e lo he d i c h á 
m u c h a s veces, y a ú n t e n d r é que d e c i r -
l o m u c h a s m á s : sobre las ideas , como 
sobre los c l avos , h a y que m a c h a c a r p a -
r a f i j a r l a s . Y a se h a b r á v i s i o a y e r que , 
a pe sa r de que los P e ñ o n e s n o s i r v e n , 
poco t i e m p o , a ¡ t odo e l E j é r c i t o de to -
do e l I m p e r i o r n a r r o q u i l , a h o r a v e n -
cen t a m b i é n a Los defensores de l ñ r u -
c ó n m á s m i s e r a b l e de a q u e l i m p e r i o . 
V o l v a m o s a l p a r t e o f i c i a l . — D c Z F o n -
dac s a l i ó u n a p e q u e ñ a , c o l u m n a , que 
e n c o n t r ó a n u m e r o s o e n e m i g o » y se v o l -
v i ó a s u base c o n pocas ba jas . ¿Ha7% 
i m p e d i d ) los n u m e r o s o s pues tos que h a y 
en e l d e s f i l a d e r o d e l F o n d a c que se c o n -
cen t re ese « n u m e r o s o e n e m i g o » y que 
cor t e l a l i n e a t e l e f ó n i c a ^ \ N i p o d í a n i m -
p e d i r l o l \ Q u é r a z ó n t e n í a K u n t z a l 'de-
c i r que los pues tos a c t ú a n a m o d o de 
e s p a n t a p á j a r o s ! E l p r i m e r d í a a s u s t a n 
a los g o r r i o n e s ; d i e s p u é s . . . , y a es sa-
b i d o , lo que los g o r r i o n e s h a c e n c o n 
el los . 
L o s de l a p o s i c i ó n de A f e r n u n c o m u -
n i c a b a n « q u e se o í a v i o l e n t í s i m o fuego 
en l a p o s i c i ó n de A d r u ( v é a s e el g r á f i -
co) , y que l a b a t e r í a d i s p a r a b a c o n t i -
n u a m e n t e » . 
Mussolíni y su fascismo 
Por Francisco C A M B O 
E s t u d i a d o s l o s antecedeai.es de l a re-
v o l u c i ó n f a sc i s t a , ü a l l e g a d o l a h o r a ae 
quo ü s i t . u d i a m o s ^a ^ r e v o l u c i ó n m i s m a ; 
que e s t u d i e m o s t o d o s sus f a c t o r e s ; l a 
m a s a , l a b a n d e r a y e l c a u d i l l o . 
C o m e n c e m o s p o r e l c a u d i l l o , M u s s o l i -
n i , y a l h a c e r l o he de recordar- a l lec-
t o r u n a a d v e r t e n c i a que h i c e en e l i p r i -
m e r o de e<síos a r t í c u l o . % en l a que a l i o -
r a t e n g o que i n s i s t i r : en el f a s c i s m o i t a -
l i a n o n o m e i n t e r e s a l a p a r t e a n e c d ó t i -
ca y p i n t o r e s c a , s i n o l o que p u e d a h a -
ber e n é l de t r a s c e n d e n t a l y con v a i o r 
de u n i v e r s a l i d a d . 
N o esperen , pues , m i s lec to res que a l 
h a b l a r de M u s s o l i n i y de s u p a r t i c i p a -
c i ó n en l a c r e a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l fas-
c i s m o i t a l i a n o , m e e n t r e t e n g a en e x p l i -
c a r s u v i d a y sus face tas , en u n r e l a t o 
p i n t o r e s c o y a n e c d ó t i c o , c o m o l o h a n 
hecho los i n f i n i t o s ! o p ú s c u l o s qne l l e n a n 
los e scapa ra t e s de l a s l i b r e r í a s de I t a -
l i a . , , y de o t r o s p a í s e s . 
Se h a h a b l a d o t a n t o , t a n t o , de M u s -
s o l i n i , que m u c h o s h a n l l e g a d o a c r ee r 
1 
E n el L a u t i r o t e o . L a p o s i c i ó n de So-
l a n o s igue r e s i s t i e n d o , i Y l l e v a m e d i o ' . (Il le eI f a s c i s m o que c o n o c e n todos 
mes s i n m á s s o c o r r o e n v í v e r e s y a g u a l Q110 h ^ g ó a l P o d e r en 1922 y g o b i e r n a 
que e l que le h a n p o d i d o /v1 o p e r c / o n a r U 0 ( i a v í a h o y a I t a l i a — e s oibra e x c l u s i v a -
los a v i a d o r e s \ \ H e r m o s a s e n e r g í a s 1 m e n t e s u y a , n a c i d a de s u p e n s a m i e n t o 
ñ a s de ser e m p l e a d a s e n o t r o s m e n e s . \ Y f o r j a d a p o r s u a c c i ó n p e r s o n a l , 
/e res! ¿ Q u i é n m a n d a esa p o s i c i ó n ? \ Q u e ' ^ a h u m a n i d a d h a t e n i d o en todos los 
lo sepa E s p a ñ a e n t c r a l 
A l v e r que a q u í y a l l á y a c u l l á s a l -
l a n ch i spas d e l i n c e n d i o , es f á c i l su -
p o n e r que nos e n c o n t r a m o s a n t e u n 
e j é r c i t o n u m e r o s o . L o d u d o . L o que ?ios 
e n c o n t r a m o s es f r e n t e a g r u p o s de gue-
r r i l l e r o s m u y m ó v i l e s , qwe c o n u n p u ñ a -
do de h a r i n a , o t r o de h i g o s (que en es-
ta é p o c a e n c u e n t r a p o r todas p a i t e s ) y 
o i r o de c a r t u c h o s , s a l t a n de v a l l e e n v a -
lle p a r a a l o c a m o s . U n p u ñ a d o de avis-
pas c a y e n d o sobre u n t o r o s o n capaces 
T Z ^ r J ^ T T T ' A de e l \ d * e x c k ^ V h a ^ l e p a s a r un. r r m l r g e n e r a l F e r n a n d e z de C ó r d o b a , c o n buen^ 
sen t ido , p r o p u s o en 1872 que se v o l a r a n , 
a h í e s t á n desde 1564 l l e v á n d o s e c u a r t o s 
y h o m b r e s que, e m p l e a d o s en o t ros m c -
nes ieros , , d a r í a n m u y b u e n r e s u l t a d o A 
C o m p r e n d e d l a pesadez de C a t ó n , que 
u n d í a y o t r o , v i n i e r a a c u e n t o o n o , 
r e p e l í a s i n cesar-. « - H a y que d e s t r u i r 
a C a r t a g o l » Y es que los h o m b r e s de 
todas las é p o c a s y de todas las razas , 
p o r lo v i s t o s o n i g u a l e s . 
H e a h í p o r q u é v e n g o m a c h a c a n d o 
en p ú b l i c o desde 1913 c o n t r a los pues-
tos, y m a c h a c o y m a c h a c a r é . Y m e t i d o 
en u n pozo , c o m o l a m u j e r d e l cuen to , 
que c o n los p u l g a r e s s ó l o f u e r a d e l 
a g u a , a ú n s e g u í a ( p o r u n c o n o c i d o m o v i -
miemto de dedos) l l a m a n d o a s u m a r i d o 
«p i -o joso , p i o j o s o » , y o s e g u i r é p o r sertas 
d i c i e n d o : « ¡ H a y que q u i t a r los pu.estosl 
' ¡ H a ? / que q u i t a r los p u e s t o s ] » 
M i r a d el g r á f i c o , donde de u n m o d o 
a p r o x i m a d o (que l a esca la n o p e r m i t e 
( \ xac t i t ud ) he s i t u a d o g r a n p a r t e de los 
puestos y b locaos , 
(«ni son todos los quo e s t á n , 
n i e s t á n todos los que son .») 
Y d e c i d m e , a l v e r esa n u b e de pues-
tos ( r e p i t o que n i e s t á n n i p u e d e n es ta r 
e n ese g r á f i c o todas las p o s i c i o n e s ) , s i 
E s p a ñ a - , c o m o et e m p e r a d o r r o m a n o 
Angus i to , a u n q u e , p o r f o r t u n a p o r o t r a 
causa , n o t i ene de recho a d e c i r : « ¡ V a -
re , l eg iones r e d d e ! » Y v e d s i n o t iene 
r a z ó n e l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a a l 
a r r e m e t e r c o n t r a el m a l h a d a d o s i s t ema , 
que no h a s e r v i d o , n i p u e d e s e r v i r , m á s 
que p a r a que las leg iones que E s p a ñ a , 
gene rosa , e n t r e g ó u n a y otra , vez, se 
d e s b a r a t a r a n , se r o m p i e r a n , se a n i q u i -
l e r a n , n o p o r e l e n e m i g o , \ s ino por1, 
n u e s t r a s p r o p i a s m a n o s l S i ; que nos 
d e v u e l v a n n u e s t r a s l eg iones , c o m o pe-
d i a A u g u s t o (o lo qwe es l o m i s m o en 
este caso) : que se a g r u p e n n u e s t r a s 
fue rzas d e s p e r d i g a d a s , y y a se v e r á có -
m o los s o l d a d o s que e n 1860 (a pesa r 
de los d i s p a r a t e s e s t r a t é g i c o s que en-
tonces h i c i m o s ) s u p i e r o n vence r , y en 
t i e m p o s u n a i n c l ü i a c i ó n i r r e s i s t i b l e a 
c o n c e n t r a r y a a t r i b u i r a u n so lo h o m -
bre l o s hechos m á s c o m p l e j o s , i n c l u s o 
los q u e l l e n a n u n a é p o c a y son o b r a de 
i o d o e l p u e b l o o de t o d a u n a g e n e r a c i ó n . 
A t r i b u i r l o s a l a a c c i ó n e x c l u s i v a de u n 
h o m b r e ; d a r l e s u n m o t e , es e x p r e s i ó n de 
l a e t e r n a pe reza m e n t a l y de u n fet ichis»-
m o i n n a t o , que e n c o n t r a m o s en todos 
los h o m b r e s de t o d o s l o s t i e m p o s y de 
todos los p u e b l o s . P e r i c í e s , y C é s a r , y 
Augu?*to, y C r o n w e l l , y C a r l o s V , y 
L u i s X F V , y N a p o l e ó n , son casos t í p i c o s 
en l a h i s t o r i a p o l í t i c a de lo que v e n g o 
d i c i e n d o , c o m o p o d r í a c i t a r o t r o s n o m -
bres en que l a p e r e z a y e l f e t i c h i s m o se! 
h a n c o m p l a c i d o en c o n c e n t r a r l o s m o -
m e n t o s cu lminan te . ' * en l a e v o l u c i ó n do 
las a r tes , de l a f i l o s o f í a , de l a c i e n c i a , 
h a s t a de l o s e s t ados de c o n c i e n c i a de l a 
h u m a n i d a d . 
¿ C ó m o e x t r a ñ a r que respecto a l pa -
to . P e r o c o m i é n c e s e p o r l a p u n t a de 
Ceu ta a m o d o de b a r r e d e r a , no d e j a n -
do a n u e s t r a e s p a l d a n i u n solo h o m -
b r e a r m a d o ; c a s t i g ú e n s e c o n r i g o r las 
ag res iones que o c u r r i e r a n a r e t a g u a r -
d i a ; v a y a n c\u.antos m o n t a ñ e s e s q u i e -
r a n a s u m a r s e a l a h o r c a r ebe lde que , 
p a r a d ó j i c o caso, c u a n t o m á s g r a n d e sea 
é s t a t a n t o m á s f á c i l m e n t e se rá , v e n c i d a , 
pues p e r d e r á m o v i l i d a d y f a c i l i d a d de \ Sado t c n g a n ]os h o m b r e s esa t e n d e n c i a 
a p r o v i s i o n a m i e n t o , y a l a u m e n t a r s u ! a l a s a t r i b u c i o n e s pe r sona l e s , a b s o l u t a s 
m a s a , m á s f á c i l s e r á hace r b l a n c o e n ! •v fa l sas ' s i p o d e m o ? o b s e r v a r e l m i s m o 
el la . Y s i a esto a ñ a d i m o s , c u a n d o h a - \ fen(>meno en a c o n t e c i m i e n t o s c o n -
g a f a l t a , el l o m a r rehenes , h i r i i p o n e r I M ^ p o r á n t e o s ? C u a n d o h o y se h a b l a de. 
m u l t a s , etc., e t c . ; s i , en sum-a, h a c e r n o s * 1 * B a n c a y ^ u q u i , e l n o m b r e de P i e r p o n t 
l a g u e r r a , c o m o l a (puerra debe / i a c e r - ¡ M o r ^ a n n o r e c e e n \ o á o s l o s l a b i o s , i n -
sc, Y NOS SITUAMOS DONDE DEBAMOS SITUAR- ' c l u á o c u a n d o se t r a t a de a s u n t o s en que. 
NOS ( ¡ n o donde a los r í f e n o s y y e b a J a s \ t i c n e l , I i a P a r t i c i p a c i ó n m o d e s t í s i m a . 
se les a n t o j e c o l o c a r n o s , c o m o has ta1 A y & r m i s m o . h a b l a n d o de las e x p a n s i o -
a h o r a o c u r r i ó l a m a y o r p a r t e de las ve- nes c o m e r c i a l e s y m e r c a n t i l e s de l a JAlc-
ees, p a s a n d o a s i e l n u m d o a l a c h i l a - ! r n a m a de p o s t g u e r r a , e n e l n o m b r e do 
ba de u n r t f e ñ o o m o n t a ñ é s ' . ) , se p u e - j H u g o s t i n n e s a c u m u l a b a e l e s p í r i t u po-
de a f i r m a r que lo que a c t u a l m e n t e , c o n ' 
r a z ó n , pa rece u n t e r r i b l e t e r r e m o t o (s ien-
do de a l a b a r que se p r o c e d a p a r a su 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n , e n v i a n d o toda, c la-
se de e l e m e n t o s ) , q u e d a r á c o n v c i ñ d o e n 
breve en u n a t e m p e s t a d e n u n vaso de 
agua . 
X. X. 
E l jefe de! Direc tor io llegó a las siete de 
la tarde a la Presidencia, y r e f i r i éndose a los 
acontecimientos de Marruecos, d i j o : 
—Las cosas van m e j o r ; las columnas ope-
ran m á s coordinadamente y han podido re-
p r i m i r algunas audacias del enemigo. 
Llega el general Qneipo de L lano 
C E U T A , 1.—Ha llegado el general de b r i -
gada s e ñ o r Queipo del L l a n o , que m a r c h ó se-
guidamente a T e t u á n a las ó r d e n e s del al to 
comisario. E n el muel le fué recibido por 
muchos amigos. 
H a llegado e l transporte de guerra «Almi -
rante L o b o » . 
E S T R E C H O O E G / B R f í L T P S 
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P o s i c i o n e s y b l o c a o s 
p u l a r t o d a s l a s e x p a n s i o n e s y t o d a s 1P_S 
i n i c i a t i v a s , h a s t a l a s m á s l e j a n a s y aje-, 
ñ a s a su g a r r a f o r m i d a b l e de h o m b r e , 
de negoc ios . ¿ Q u i é n no r e c u e r d a l o s 
t i e m p o s e n que C l e m e n c e a u , p r i m e r o , y 
P o i n c a r é d e s p u é s , e r a n p a r a el c o m ú n 
de l o s m o r t a l e s t o d a l a p o l í t i c a y h a s t a 
t o d a l a v i d a f r a n c e s a y a q u e l l o s o t r o s 
en que L l o y d G c o r g o p a s a ü a p o r sefc 
t o d a l a p o l í t i c a y t o d o el p e n s a m i e n t o 
de I n g l a t e r r a ? 
L o m i s m o o c u r r e c o n M u s s o l i n i c u a n -
do se h a b l a d e l f a s c i s m o i t a l i a n o . 
E l f a s c i s m o n o h a s i d o u n g o l p e de 
E s t a d o , o b r a q u e p u e d e l l e v a r s e a ca-
bo p o r u n h o m b r e so lo , s e c u n d a d o p o r 
u n a f u e r z a o b e d i e n t e y p a s i v a . E l fas-
c i s m o h a s ido u n a r e v o l u c i ó n "crin t o -
dos l o s e l e m e n t o s d e l a s r e v o l u c i o n e s : 
u n a i d e o l o g í a , u n a m a s a , u n a m b i e n t e 
y u n h o m b r e . Reconozco que es t e ó r i c a -
m e n t e p o s i b l e , y que , h a s t a de e l l o po-
d r í a n c i t a r s e a l g u n o s e j e m p l o s , ¿I ca-
so de que u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n sea 
l a o ibra c a s i e x c l u s i v a de u n h o m b r e . 
E n l a h i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a , L e n i n r e -
p r e s e n t a l a m á x i m a c o n c e n t r a c i ó n on 
I u n a so l a p e r s o n a de t o d o s l o s e l e m e n -
tos y de t o d a s l a s g r a d u a c i o n e s de u n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o : el pensa-
d o r que f o r m u l a e l i d e a l , e l a p ó s t o l que 
l o p r o p a g a , e l c a u d i l l o que i o l l e v a a l 
t r i u n f o y e l G o b i e r n o q u e lo i m p l a n t a 
desde e l P o d e r , F u e r a , no obs t an t e , i n -
j u s t o a t r i b u i r a L e n i n l a í n t e g r a e labo-
r a c i ó n de l a i d e o l o g í a c o n que el b o l c h e -
v i s m o l l e g ó a l P o d e r , F u é L e n i n u n o de 
los m u c h o s t e o r i z a n t e s d e l c o m u n i s m o 
r u s o , a d a p t a c i ó n m o s t r u o s a de l a ideo-
l o g í a m a r x i s t a a l e s p í r i t u c r í e n t a l de l 
p u e b l o r u s o ; a l l í d o n d e L e n i n e s t á so . 
l o o c a s i so lo , a l l í d o n d e l a p a t e r n i d a d 
p e r s o n a l es j u s t a y m e r e c i d a es en l a 
a f i r m a c i ó n a n t i d e m o c r á t i c a , o l i g á r q u i c a , 
d o s p ó í i c a , que es l o m á s fue r t e y pe r s i s -
t en te en el b o l c h e v i s m o ruso . 
G e n e r a l m e n t e , e l h o m b r e tíc d o c t r i n a 
n o es h o m b r e de a c c i ó n , y d e n t r o do 
é s t o s , e l que t i e n e t o d a s l a s a u d a c i a s 
i n t u i t i v a s p a r a h a c e r t r i u n f a r u n m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o n o suele t ener 
l a s p r u d e n c i a s r e f l e x i v a s y las f l e x i b i l i -
d a d e s n e c e s a r i a s p a r a sos tener u n a o b r a 
do g o b i e r n o , P i y M a r g a d , que f u é el 
d o c t r i n a r i o , el ú n i c o d o c t r i n a r i o , de la 
r e v o l u r i ó n e s p a ñ o l a de l s-iglo X I X n o t u -
vo a r t o n i p a r t e e n el t r i u n f o do l a re-
v o l u c i ó n , y f u é en e l ' P o d e r u n a v e r d a -
d e r a c a l a m i d a d , c o n t r i b u y e n d o m á s que 
n a d i e , p o r su f a l t a de a p t i t u d e s de go-
b e r n a n t e , a l f r a ca so dp l a r e v o l u c i ó n es-
p a ñ o l a . 
M u s s o l i n i no es u n p e n s a d o r ; n o es 
h o m b r e de d o c t r i n a . L a i d e o l o g í a f a sc i s -
t a , l a v a c i l a n t e y c a r n b i o n t e . i d e o l o g í a 
fascista.-—mas de esto h á b í a i c r n o s o t r o 
d í a — t é es c o m p l e t a m e n t e a j e n a . N o s ó -
o no es o b r a s u y a , s i n o que ú p r o g r a -
m a con que el f a s c i smo c o n q u i s t ó y r e -
t iene el P o d e r es t o d o lo c o n t r a r í o de l o 
1 que pensaiba y p r e d i c a b a M u s s o l i n i c u a n -
do e x p r e s a b a u n p e n s a m i e n t o p r o p i o , a n -
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' tos do a x u v e r t u i s c e n u n c o n d e n s a d o r o 
r e a l i z a d o r de i d e a s a j e n a s y , f o b r e t o d o , 
d e l o s deseos e i n q u i e t u d e s de u n e s t ado 
de c o n c i e n c i a n a c i o n a l . M u s s o l i n i es y 
h a s i d o s i e m p r e u n h o m b r o de a c c i ó n , 
e s t i m u l a d o po'r e l a c i c a t e e f i c a c í s i m o de 
j t m a g r a n a m b i c i ó n p e r s o n a l y s e r v i d o 
p o r u n a e n e r g í a de v o l u n t a d y p o r u n a 
a f i n i d a d i n t e l e c t u a l e x t r a o r d i n a r i a ? . 
A los q u e c reen que e l f a s c i smo c o n -
s e r v a d o r , que g o b i e r n a a I t a l i a h a c e cer-
c a de dos a ñ o s , es o b r a n o s ó l o de l a 
a c c i ó n , s i n o de l p o n s a m i e n t o de M u s s o -
Mni c o n v i e n e r e c o r d a r l e s í i l g u n o s ante-
cedentes , y n o an tecedentes l e j ano* , de 
c u a n d o M u s s o l i n i . an tes de l a g u e r r a , 
f i g u r a b a en l a e x t r e m a i z q u i e r d a de l so-
c i a l i s m o y e r a el a p ó s t o l a p a s i o n a d o de 
Todas l a s v i o l e n c i a s , s i no m u c h o m a s re-
c ien tes , c u a n d o M u s s o l i n i , d e s p u é s do 
l a g u e r r a , c r e ó e l m o v i m i e m o fasc i s t a , 
o r g a n i z a n d o m e d i a n t e u n p r o g r a m a y 
u n a b a n d e r a a l o s p r i m e r o s kaces de 
c o m b a t i e n t e s . 
F u é a p r i n c i p i o s de 1919 c u a n d o M u s -
e o ' i n i c o n v o c ó l a p r i m e r a A s a m b l e a de 
ux c o m b a t i e n t e s que , c o n M u s s o l i n i , h a -
b í a n s i do p a r t i d a r i o s de l a g u e r r a L a s 
p a i a b r a s que en tonces p r o n u n c i o M u s s o -
l i n i , e s t á n en p e r f e c t a a r m o n í a c o n e l 
a m b i e n t e r e v o l u c i o n a r i o do aque l los p r i -
m e r o s t i e m p o s de l a p o s t g u e r r a , l a o b r a 
de d i s o l u c i ó n n a c i o n a l y soc i a l q u e h a -
& í a de ser a t a j a d a p o r el f a s c i smo t res 
a ñ o s m á s t a r d e : « E l r é g i m e n - d e c í a 
M u s s o l i n i — l i a a b i e r t o l a s u c e s i ó n ; so-
m o s n o s o t r o s l o s que t enemos d e r e c h o 
a l a s u c e s i ó n d e l r é g i m e n , p o r q u e f u i -
m o s n o s o t r o s l o s que. l a n z a r q n a l p a í s 
a l a g u e r r a y le t r a j e r o n l a v i c t o r i a . E l 
§ c n a d o debe ser a h o l i d o . Q u e r e m o s l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de t odos los in te reses . Pe -
d i m o s e l s u f r a g i o u n i v e r s a l p a r a h o m -
b r e s y m u j e r e s ; e l e s c r u t i n i o de l i s t a de 
b a s e r e g i o n a l ; l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r -
c i o n a l . D e l a s n u e v a s e lecc iones s a l d r á 
u n a A s a m b l e a n a c i o n a l que h a b r á de 
r e s o l v e r sobre l a f o r m a de G o b i e r n o d e l 
E s t a d o i t a l i a n o . E l l a d i r á . : r e p ú b l i c a o 
í n o n a r q u í a , y n o s o t r o s , que h e m o s t e n i -
d o s i e m p r e i n c l i n a c i o n e s r e p u b l i c a n a s , 
d e c i m o s h a s t a este m o m e n í d : r e p ú b l i c a ; 
l a m o n a r q u í a h a c u m p l i d o su m i s i ó n , 
p r o c u r a n d o y l o g r a n d o en p a r t e u n i f i -
c a r I t a l i a . A h o r a debe ser m i s i ó n de ] a 
r e p ú b l i c a u n i r l a y d e s c e n t r a l i z a r l a r e g i o -
n a l y e o c i a l m e n t e . . . Y o , p a r t i c u l a r m e n t e , 
no he c r e í d o n u n c a n i en l a v i r t u d n i 
e n l a g l o r i a de l a casa de S a b ó y a . » 
E l p r o g r a m a que M u s s o l i n i d i o a l í a s -
t i s m o en 1919 e r a e x a c t a m e n t e ' a a n t í t e -
s i s d e l p r o g r a m a que e l f a s c i smo t r i u n -
f a n t e v i n o a r e a l i z a r en 1922 desde el 
P o d e r : « L a C á m a r a f u n c i o n a r á c o m o 
A s a m M e a c o n s t i t u y e n t e p a r a e x í u n i n a r 
y r e s o l v e r e l p r o b l e m a c o n s t i t u c i o n a i u o l 
Es t ado . R a d i c a l r e f o r m a t r i b u t a r i a , c o m -
p r e n d i e n d o u n a l e v a sobre el c a p i t a l , l a 
c o n f i s c a c i ó n de l o s bene f i c ios e x t r a o r d i -
n a r i o s de l a g u e r r a , e l i m p u e s t o sobre 
l a s h e r e n c i a s p a r a r e s o l v e r el p r o b l e m a 
de los m u t i l a d o s , de l o s i n v á l i d o s , ú e l o s 
c o m b a t i e n t e s y sus f a m i l i a s ; ; la c o n f i s -
c a c i ó n do los b ienes e c l e s i á s t i c o s ^ p a r a 
e n t r e g a r l o s a l a s i n s t i t u c i o n e s de bene-
f i c e n c i a l o c a l , q u e s e r á n a d m i n i s t r a d a s 
p o r los c i u d a d a n o s . » 
E n c u a n t o a l p r o g r a m a s o c i a l , e s c r i -
b í a e l d i a r i o do M u s s o l i n i p o r a q u e l l o s 
n í a s : u C o l a b o r a c i ó n c u a n d o se t r a t e de 
l a p r o d u c c i ó n ; l u c h a de clases, c u a n -
do se t r a t e d e l r e p a r t o . » 
L a i d e o l o g í a que M u s s o l i n i d i ó a l fas-
c i s m o — c u a n d o e r a é l r e a l m e n t e q u i e n 
f o r m u l a b a u n a i d e o l o g í a y u n p r o g r a -
ma,—ara a b i e r t a m e n t e a n t i b u r g u e s a y 
a n t i m o n á r q u i c a : el i d e a l e ra u n a r e p ú -
b l i c a o ib re ra e s t a b l e c i d a sobre l a s r u i -
n a s de u n a b u r g u e s í a , e x p o l i a d a : eso s í , 
u n a r e p ú b l i c a e n que r e i n a s e n e'i o r d e n 
y l a d i s c i p l i n a , y se r i n d i e r e c u l t o a l a 
p a t r i a i t a l i a n a . 
E l f r a c a s o m á s a b s o l u t o a c o m p a ñ ó a l 
i n t e n t o de M u s s o l i n i de c r e a r el fascis^-
m o en l o s c o m i e n z o s de 1919 E n t o d o ! 
a q u e l a ñ o — q u e es c u a n d o en I t a l i a s e l 
. s i n t i ó l a ' d e c e p c i ó n de l a v i c t o r i a y e l 
n e s p í r i t u de a n a r q u í a y de r e v u e l t a se i i i -
i f i l t r a e n t o d a l a soc iedad i t a l i a n a — , e l j 
f a s c i s m o de M u s s o l i n i no c u e n t a p a r a 
n a d a , n i es f a c t o r de c o n t e n c i ó n , n i de i 
r e v o l u c i ó n . L o s c h o q u e s v i o l e n t o s y s a n 
g r i e n t o s que t u v i e r o n l u g a r d u r a í r t e m u - i 
cho t i e m p o en t r e l a s o rgan i r -ac iones f a s - i 
d i s t a s y l a s c o m u n i s t a s t e n í a n t o d o e l i 
^ c a r á c t e r de l a s l u c h a s f r a t r i c i d a s , p o r - j 
q u e h a n p a s a d o l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e -
• r i s tas en t o d a s p a r t e s , y q u o en t r e nos-1 
o t r o s l i a n t e n i d o u n a c u r i o s a y l a m e n -
t a b l e p e r s i s t e n c i a . 
L a s e n s a c i ó n de l a i m p o t e n c i a acen-
t ú a en M u s s o l i n i e l s en t ido r e v o l u c i o -
n a r i o , que le l l e v a a- p r i n c i p i o ? del a ñ o 
20 a e s c r i b i r a i f i n a l de1 u n a r t í c u l o en 
s u p e r i ó d i c o estas p a l a b r a s do desespe-
r a c i ó n : « A b a j o el E s t a d o en todas sus 
especies y e n c a r n a c i o n e s . E l E s t a d o de 
a y e r ; de h o y y de m a ñ a n a . E l E s t a d o 
¡ b u r g u é s y él E s t a d o s o c i a l i s t a . Vi noso-
t r o s los f ieles de u n i n d i v i d u a l i s m o a g o -
n i z a n t e n o nos queda, e n el t r i s t e p resen-
t e y e n el t eneb roso p o r v e n i r m á s que 
l a r e l i g i ó n , a b s u r d a acaso, p e r o conso-
l a d o r a , de l a a n a r q u í a . » 
Con é s t e o s n í r i t u o o n t e m p l a M t i s s q J i n l 
p a s i v a m e n t e l a a v a l a n c h a de a f e á r m i í n ; i 
que a m e n a z a b a s u m e r g i r a I t a l i a en 1920, j 
y que c u l m i n ó en el mes de s e p t i e m b r e , 
c u a n d o l o s o b r e r o s se i n c a u t a r o n de l a s 
f á í b r i c a s y se; i z ó l a b a n d e r a r o j a en Tas 
f a c h a d a s do los p a l a c i o s m u n i c i p a l e s . 
m 
—¡Chamba, don Burgunc'óíoro! ¿Qué rae dice usted ds la sequía? 
—¿De cuálV 
z p u r u 
s t r o y U r o 
E l al to comisarlo ocnfeirenciaí con B e r m ú d o z 
de Castro 
T E T U A t N , 1 .—El alto comisario, general 
A i z p u r u , m a r c h ó a Ceuta para correrenciar 
! con e l comandante general, general B e r m ú -
dez de Castro, qufi h a b í a llegado a l a plaza 
I desde Uad L a n . 
j D e s p u é s de cambiar impresiones con e l co-
I mandante general sobre l a s i t u a c i ó n del te-
1 r r i t o r i o , quo fué examinado detenidamentie, 
| o l a l io comisarlo r e g r e s ó a T e t u á n . donde 
co leb ró o t ra conferencia con e l general 
G r u n d . que manda l a columna de Xauen . 
—Aprovechando e l estado a t m o s f é r i c o las 
escuadrillas de a v i a c i ó n se etevaron. hacien-
do u n minucioso reconocimiento del campo 
emsmigo y cooparondo a l a a c c i ó n de las co-
Ir.mnos con un eficaz bombardeo. 
E n Sumata uno de los aparatos q u e d ó des-
trozado a l aterr izar y o t ro t u v o que tomar 
t i o r r a en Tisgavin, con a v e r í a s . 
— L a columnsi de Xauen r e a l i z ó lenta-
mente «u repliegue a l a pos i c ión i n i c i a l , a 
l a que l legó a. las ocho y media-
So o b s e r v ó que e l enemigo no demostraba 
l a acometividad con que acostumbra a hos. 
l i l i zar 1P.3. retiradas. 
D e s p u é s de un rudo combate se l og ró to-
m a r e l . p r imer c r e s t ó n de Tizines . E l s&-
• gundo no fué ocupado. 
— E l campamíeínto y l a aguada de l a po-
s i c i ó n de Taguesut fueron tiroteados por los 
grupos .rebeldes. 
•—-La co lumna cíe zoco E l A r b á a , que 
manda el general E ique lme , hizo u n reco-
nocimiento por los poblados y laderas de T i -
m i c h e l . 
Muchas mujenes moras, con s ü s h i jos , acu-
dieron a presentarse a las tropas. 
— U n destacamento que sa l ió de l a posi-
c i ó n de Taranes con l a m i s i ó n de montair 
un servicio, fué agredido por e l enemigo, aJ 
que r e c h a z ó bravamente. 
— L a co lumna que recorre en servicio do 
reconocimiento la cabi la de Angera, l legó 
ayer a I tegaia, donde p e r n o c t ó . 
H o y ha llegado a Dar X a u i , s in novedad. 
—La.g posiciones del sector de M ' T e r h i -
j c ieron fuego de c a ñ ó n sobc?e u n grupo anei-
i migo que hizo acto de presencia en e l ca-
; m i n o de I m e d r á r u 
— L a pos ic ión y eJ servicio de aguada de 
j Ras B ü t a r a c a fueron agredidos, igual que l a 
aguada y e l campamento de l a p o s i c i ó n de 
| J \ íe r ino . 
Grnpo dispersado en Alhucemas 
M E L I L L A , 2 .—A bordo del vapor « E s c o -
¡ l año» l legó, procedente de A l m e r í a , e l bata-
l lón de l a C o n s t i t u c i ó n . 
* * * 
i M E L I L L A , 2.—Las escuadrillas de Nador 
¡ han obsequiado a los expedicionarios con un 
i banquete, al final del cual se pronunciaron 
p a t r i ó t i c o s discursos. 
_ Las b a t e r í a s de la plaza de Alhucemas h i -
cieron fuego sobre u n grupo enemigo quo 
h a b í a sido observado frente a l a is la , c i rcu-
lando en dist intas direcciones. 
Los certeros disparos de la A r t i l l e r í a pu-
sieron en d i spe r s ión a los rebeldes. 
Cabecilla rebelde herido 
M E L I L L A , 1.—Se tienen noticias de ha-
ber resultado her ido H a d u B o c ó i a ; i i i ' . : v • 
n i cn to del hermano de A b d - e l - K r i m . Las le-
siones que sufre se las c a u s ó una pa r t ida de 
merodeadores en las inmediaciones de Cun-
temberau, de la zona francesa. 
Acerca de l a s i t u a c i ó n de Jas posiciones de 
Has i G u é n s a , sus avanzadillas y otras de 
aquel sector se sabe que e l pasado viernes 
p a r t i ó de Medien un convoy de v í v e r e s , pero 
sal ió una part ida, considerable de r i f eños y 
hos t i l i zó e l paso de las fuerzas, matando 25 
caballos franceses e hi r iendo a algunos solda-
dos. A i mismo t i empo los rebeldes se apode-
raban de los v í v e r e s que iban e n e l convoy. 
De las posiciones de aquel ' sector salieron 
fuerzas que entablaron rudo combate con los 
rebeldes, los cuales fueron eficazmente bat i -
dos por la a r t i l l e r í a . 
L a mayor parte de los i n d í g e n a s que for-
maban la g u a r n i c i ó n de Has i Guensa deser-
taron quedando al l í só lo dos c o m p a ñ í a s . 
Se ha ordenado la c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas 
do diferentes campamentos, a fin de in f l ig i r 
un duro castigo a los morosi 
E l comandante general Sanjurjo, acompa-
ñ a d o del jefe de Estado Mayor y ayudantes^ 
m a r c h ó esta m a ñ a n a a A í s o regresando a las 
ocho de l a noche. E l general pa só revista a 
todas las fuerzas allí acampadas. 
H a sido aprobada la c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera de Segangan a l a carretera del K e r t . 
Para hacer p r á c t i c a s de a v i a c i ó n llegaron 
hoy e l comandante Ugar te y otros. 
Y i s í í a n d o a los heridos y enfermos 
S E V I L L A , 2 . — E l in iante don Carlos es-
tuvo esta m a ñ a n a en los hospitales de l a 
Cruz Roja y M i l i t a r , vis i tando a los solda-
dos heridos o enfermos de l a c a m p a ñ a , l le-
gados ayer a é s t a . 
E n e l pr imero de aquellos centros estuvo 
t a m b i é n la in fan fá d o ñ a L u i s a con varias 
enfermeras. 
O • • m e i p e e n 
El heredero promete volver a Astuite el próximo 
a ñ o 
rral 'alai 
Concentraciones en la frontera 
rusomimana 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 .—Dicen de M i l á n que las t r o -
pas rumanas c u b r e n l a f r o n t e r a rusa po r 
Besarabia pa ra p r o t e g e r a su p a í s c o n t r a 
un a taque por sorpresa de los soviets , y 
que, p o r su p a r t e , ios rusos t a m b i é n h a n 
concen t rado fuerzas en la ' f r on t e r a ruma-
n a . _ T . O. 
Bend ice Sos locales el P re lado de 
Ciudad R e a l 
C I U D A D R E A L , 1.—En eil vecino pueblo 
de Corral de Ca!atra.va se ver if icó ayer la 
i n a u g u r a c i ó n do ia M u t u a l i d a d Obrera Ca-
ÍÓTIca, dotada de edificio propio en e l que 
cuerna un 'amplio s a l ó n do actos para cen-
ferencias y fiestas culturales. 
E l Obispo P r i o r de las Ordenes m i l i t a -
res, doctor Estenaga, m a r c h ó a a-quella loca-
l idad en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o enltre otras 
dist inguidas personas por e-l S'ficretario del 
Gobierno c i v i l , don Mar iano M a r t í n e z P a ñ o s , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del gobernador; don Car-
los y don M a n u e l Ca-latayud, don Carlos 
Maldonado don M i g u e l Ru iz , don J o s é San-
tos, el secretario dal Obispado, c a n ó n i g o 
don PPdro E e r n á n d e z y representociones de 
la Prensa. 
E n las afueras del pueblo esperaba al Pre-
lado el vecindario en masa, que Je t r i b u t ó 
una ensordecedora ovac ión^ 
A o ó m p a ñ a d o del p á r r o c o don (Leonlardo Fer . 
n á n d e z . alcalde don E n r i q u e Casado; juez, 
don H i l a n o Caballero, :!os s e ñ o r e s don Ma-
nuel Rojas, don Francisco D í a z , d o n Anto-
nio Y ó b a n e s , don Segundo Hida lgo , don A l -
berto J inr iquez, los presidentes del S i n d i c a t ó 
C a t ó l i c o - A g r a r i o y de l a M u t u a l i d a d y otras 
personalidades, so d i r i g ió e l doctor Estenaga 
a l t emplo parroquia l , d'íisde donde p a r t i ó pa-
ra el nuevo edificio, quo bendijo revestido 
de pont i f ica l . 
Luego tuvo lugar en el s a l ó n ,de actos una 
br i l lan te fiesta, que dió comienzo con e l 
h imno de la C o n f e d e r a c i ó n Nabional Ca tó -
l ico-Agrar ia , ejecutado por un coro do bellas 
s e ü o r i t a s . y a c o n t i n u a c i ó n h ic ie ron uso de 
i a palabra el s e ñ o r Oalatayud y e l secretario 
del Gobierno c i v i l . 
Luego p r o n u n c i ó u n d iscurro el Prelado, 
que expuso con gran elocuencia l a labor so-
cia" de l a iglesia a t r a v é s de los siglos y 
las ventajas que ofrece la s i n d i c a c i ó n c a t ó -
lico agraria. 
D e d i c ó u n ' rócuerdo al Cardenal Monesci-
l lo, h i jo preclaro de CorraJ. de Ca'atrava, y 
t e r m i n ó exhortando a todos para que coope-
ren a l desenvolvimiento de la acc ión so-
cial . 
Por ó l t i m o l e v ó .unas cuar t i l las e l presi-
dente de M u t u a l i d a d . 
Todos los oradores fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Terminado el acto fueron obsequiados los 
concurrentes con u n « lunch»-
Yi s i t a al regimiento de T a m g o n a 
G I J O N , 2 .—A las diez de la m a ñ a n a es-
tuvo e l P r í n c i p e en e l cuar te l de Al fon-
so X I I I , donde se alojan las fuerzas del re-
g imiento de Tarragona. 
A la puer ta fué recibido por el coronel, 
s e ñ o r M a r t í n e z M o r á n y todos los jefes y 
ofici ales. 
A c o m p a ñ a d o do és tos r eco r r ió siu alteza 
todas las dependencias y l a biblioteca, ha-
ciendo grandes elogios do las instalaciones. 
Luego pasó revis ta a las fuerzas. 
En- la sala de banderas fué obsequiado con 
un « l u n c h » , que ofrec ió e l coronel, test imo-
niando la a d h e s i ó n y leai tad del regimiento 
de la Corona. 
C o n t e s t ó e l P r í n c i p e en t é r m i n o s m u y afec-
tuosos, firmando d e s p u é s en ed á l b u m . 
Los soldados y los jefes y oficiales despi-
dieron a su alteza con atronadores v ivas . 
Don Alfonso m a r c h ó desde e l cuar te l al 
nuevo templo del Corazón de j e s ú s , donde 
fué recibido por e l rector, padre Ibe ro , y 
todos los padres de l a residencia, entrando 
bajo pal io . 
A d m i r ó e l magniífico al tar mayor , as í como 
e l Cristo tallado por M i g u e l L l a y . 
A c o n t i n u a c i ó n m a r c h ó al I n s t i t u t o Jove-
llanos, siendo recibido por el Claustro, con 
e l que r e c o r r i ó todas las dependencias. 
M á s tarde fué al Club de Regatas, donde 
d e s c a n s ó breves instantes, y en seguida fué 
a Palacio, d i r i g i é n d o s e luego al Colegio de 
Damas Inglesas, y de a q u í a la Casa Jove-
llanos, saludando a la f ami l i a del preclaro 
g i jonés . 
BanqJote en e l Ayun tamian to 
A modiodí-a se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o 
e l anunciado banquete en honor del Pr inc ipo . 
E n e l m e n ú figuraba e l c lás ico p la to astu-
riano : la fabada-
Asis t ieron, a m á s de su alteza, e l alcalde, 
e l gobernador, e l c a p i t á n general, e l conde 
del Grove y todos los concejales. 
D o n Alfonso hizo grandes elogios de la 
fabada y la sidra, que, por cier to, fué escan-
ciada a l a usanza del p a í s , mientras tocaba 
e l gaitero de L i b r i d ó n y cantaban los coros 
A r m o n í e s de Quintana. 
E l «echado r» Enr ique Acebal Rivas e j e c u t ó 
pintorescas canciones, que hic ieron in f in i t a 
gracia al (P r ínc ipe , c e l e b r á n d o l a s mucho . L o 
que m á s le e x t r a ñ ó fué la pintoresca y t í -
pica manera de echar l a s idra desde lo a l to . 
E l alcalde ofreció el banquete, pidiendo al 
Pr ía ic ipe , en nombre de Astur ias , que vol-
viese el p r ó x i m o , a ñ o . 
E l heredero c o n t e s t ó con breves palabras, 
y Ten-nmó ' dando varios vivas_ a Astur ias , a 
"los que los concurrentes contestaron con v i -
vas a su alteza. 
E l c a p i t á n general h izo m e n c i ó n del cari 
ñ o demostrado por todo Astur ias a l herederr 
de! Trono , y m u y especia'mente por Gi jón . A 
estas palabras c o r r e s p o n d i ó el Principe», le-
v a n t á n d o s e para dar varios entusiastas viva-s 
a esta pob lac ión . 
A las cinco de l a t-arde t u v o l u g a » en la 
pose s ión del s e ñ o r G a r c í a Sol, en Granda h 
fiesta en honor de su alteza. L a hermosa 
O 
t r o s a u s u r a a o s 
B A R C E L O N A , 2 — P o r orden gubernat iva 
Kan sido clausuradas en Manrcsa las Socie-
dades « F o m e a t de l a S a r d a n a » y el centro 
excursionista « A v a n t » . 
a los 
;arg 
O T O desmandado hiere 
me a ui 
—o 
C I U D A D R E A L , 2 . - D n o de lo^ toros de 
..fc lores q;ue se l i d i a r án esta tarde en Va ld^ -
¡ p e ñ a s por las cuadrillas - de Torqu i to 11 y 
GXaesillo, so e s c a p ó ayer de los corrales do 
l i a plaza y p e r m a n e c i ó todo e l d ía v la no-
che por o l campo, con la consiguiente alar-
m a de los vecinos [dé cquollos c o n t ó l o s 
Es ta m a ñ a n a e l a n i m a l , que se ¡ l ama 
« B a v o l t o s o » , vo lv ió a la querencia de la 
plaza, siendo rodeado por gran n ú m e r o de 
•curiosos; 
E n una de las arrancadas que hizo para 
h i u r de l a gente el cornúpofco a l c a n z ó a un 
jpvon ae catorco añc*j, l lamado A n d r é s On-
:tega, c o m e á n d o l o hor r ib lemente ' 
| Conducido al hospi ta l «1 i n f o r m a d o m u -
•chf&ho, se l e a p r e c i ó una sola her ida en la 
rogion intercostal derecha, que interesa el 
áxaírtogtíva. y ]a pfeura y áñj& aI <:ies,c.ubierto 
e l wulmoa. Su catado es g r a v í s i m o . 
„ E1 /Je.z i-nstrucción ha ordenado a la 
cmard ia c m l que salga en p e r s e c u c i ó n d e l ! 
'fcpro y que lo mate a t iraa. 
Regresa el señoi? H e m á n d e a Mal i l los 
, B A R C E L O N A , 2 . . - E s t a tarde ha regresa-
uo de oitges, donde estuvo una temporada 
disivutando de permiso, el jefe superior do 
Po l i c í a , s e ñ o r H e r n á n d e z M a l i l l o s / 
S e m t h a b í a sido expulsado do La Margar i ta 
B A R C E L O N A , 2 . — E l presidente de la en-
t idad ja imis ta L a Margarita., ha hecho p ú b l i -
co que Ja ime Serrat , uno de los reciente-
rm.-nro condenado'por e l atraco a los s e ñ o r e s 
M a u c c i , p e r t e n e c i ó , efectivamente, a aquella 
Sociedad, si bien ha a ñ a d i d o que hace m á s 
de seis años que fué expusado de e l la al 
tener noticias de que Serrat h a b í a in te rven i -
do en al^iáu mov imien to anarquista y se de-
dicaba a leer obras de c a r á c t e r á c r a t a . 
Las hermanas de Serrat siguen pertene-
ciendo actualmente al grupo femenino de L a 
g a r g a r i t a , y en esta Sociedad se hal la t am-
bién insc r i to un c u ñ a d o clel p r o c é s a d o . 
Ahora se ha venido ©n conocimiento de 
que Serrat hac ía m á s do tres meses que no 
v iv ía con su f ami l i a , la cual ignoraba en ab-
soluto el paradero y d e m á s circunstancias, de 
la vida de Ja ime. 
C a l v o S o t e l o e Tense 
O R E N S E , 1.—De Carballino l legó esta tar-
de el director general de A d m i n i s t r a c i ó n l o -
cal den J o s é Calvo Sotelo. 
F u é saludado por- las autoridades y muchos 
J E R E Z , 1 . — l í a llegado una C o m i s i ó n de 
jefes d e l E j é r c i t o argentino, presidida por 
el general de d iv i s ión s eño r M a g l i o n i . 
V ieneu a conover la cr ía caballar. H o y 
v is i ta ron el D e p ó s i t o de sementales y l a 
yegu ada m i l i ta r ; 
Sv les" Obsequió e s p l é n d i d a m e n t e -
M a ñ a n a ¡glíarán t ina v i s i t a al cuatrtel don-
de se aloja e l nogirnicnto de Lanceros de 
Vi l lavic icsa . 
E<egrosarán a Barcelona para embarcar con 
rumbo a I t a l i a . 
'• * * * 
JERE-Z, 2 .—La Comis ión m i l i t a r argenti-
na ha visitado- las bodegas principales esta-
blecidas e n eista ciudad. Luego fueron ob-
sequiados con un banquete en e l cuar te l de 
Lanceros de Vi l lavic iosa , c e l e b r á n d o s e ade-
m á s otras fiestas en honor de los argenti-
nos. 
Pronunciaron elocuentes br indis e l coman-
dante m i l i t a r y e l alcalde, c o n t e s t á n d o l e s e l 
general argentino M a g l i o n i , agradeciendo es-
tas atenciones y haciendo votos por que l a 
un ión ent re E s p a ñ a y la Argen t ina sea cada 
vez m á s í n t i m a . , 
sas posesaooes 
>amerun 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2.—Despachos de Londres dicein 
que las antiguas posesiones coloniales dé 
Aleman ia en e l K a m e r u n s e r á n vendidas en 
p ú b l i c a subasta en Londres el p r ó x i m o no-
v iembre . .—T. O. 
H U E S C A , 2 .—Ha sido detenido y encar 
celado e l «apaohe» E m i l i o Garnier G a c h é , 
^podado «el F r a n b o » , . uno- de los autores 
a c l asalto, a l a sóTóuisál del Banco d G i j ó n . locales 
E n t r e g a de n o m b r a m i e n t o s de cabos 
V I G O , 1.^—En e l A y u n t a m i e n t o so d i s t r i -
buyeron los nombramientos de cabos y gub-
cabos de l S o m a t é n v i g u é s . 
E l acto fué presidido por las autoridades 
B A R C E L O NÍA, 2 . — E l s eño r C a m b ó ha he-
cho a un periodista las siguientes declaracio-
nes referentes a su viaje a l a A r g e n t i n a : 
« H a y en l a Argent ina—ha d icho e l s e ñ o r 
C a m b ó — u n i d a d de raza y un intenso y sóli-
do e s p í r i t u nacional , por e l cual no hay que 
tomer n i el pe l igro de .luchas da suces ión , n i 
| el doloroso y turbulento proceso de Ja a b s o r c i ó n 
j de las razas inferiores por una raz-rií superior-
Tiene a la vez una admirable C o n s t i t u c i ó n po-
lítica», que, armonizando la democracia con el 
Poder, l e asegura una a c c i ó n de Gobierno i n -
tensa y eficaz, y supr ime hasita donde es posi-
ble e l pol igro de movimientos revolucionarios. 
Hablando de Buenos Aires y su p o b l a c i ó n , 
d i jo el s eño r C a m b ó que su desarrollo urbano 
se in t ens i f i ca rá , seguramente, gracias a la ley 
pendiente de» a p r o b a c i ó n que supr ime "todo 
derecho arancelario para los materiales de 
c o n s t r u c c i ó n . L a ley que o t o r g ó ampl io c r é -
d i to hipotecairio a los obreros que quieran 
construirse casa propia y que concedo a los 
funcionarios p ú b l i c o s e l 80 por 100 de l valor 
del inmueble ha mot ivado t a m b i é n una co-
r r iente ascensional e n l a pob lac ión que iguala 
a los años de mayor prosperidad. 
E l s eño r C a m b ó considera que e l hecho de 
m a y o r trascendencia para e l porven i r econó-
mico de la A r g e n t i n a eta l a a p a r i c i ó n de n ú -
cleos con intensa v ida económica . , situados a 
gran distancia do la capi ta l federal y que com-
pi ten con é s t a en l a a t r a c c i ó n y abso rc ión 
del inmigran te . As í como on l a p rov inc ia de 
Buenos Aires y en las provincias l i m í t r o f e s , 
fuera del radio de unos' cuantos k i l ó m e t r o s al-
rededor de l a capi ta l federal, y do; Rosario, 
impera exclusivamente la p r o d u c i ó n peona-
r í a , que requiero e s c a s í s i m o concurso del tra-
bajo humano, e n u n arco formado a m á s de 
1.500 leilómet-ros de la capi ta l federal ee e s t á 
ü e s a r r o l l a n d o el cu l t ivo ag r í co l a y la explo-
t a c i ó n indus t r ia ] , que requiereru un g ran con-
curso de brazos. 
L a provincia de Mendoza, a d e m á s de su 
p r o d u c c i ó n v i t i v i n í c o l a , e s t á in ic iando vigoro-
samente la p r o d u c c i ó n del f ruto y su t ra-
tamiento i n d u s t r i a l ; la de T u c u m á n , la del 
a d ú c a r y el tabaco; o l Chaco y en Corrientes, 
se in ic i a la p r o d u c c i ó n algodonera, y , en <re-
nera l , e s t á n surgiendo numerosos n ú c l e o s de 
p roducc ión dondo hace pocos a ñ o s no h a b í a 
ü n a sola v iv ienda . ' 
« M i s impresiones, por t a n t o — a ñ a d i ó el se-
ñ o r C a m b ó — s o n francamente op t imis tas . E n 
iba actuaos momentos so discuto con; gran 
viveza en l a Argent ina el trascendental pro-
blema do su f u t w a o r i e n t t d ó n e c o n ó m i c a . 
Dos_ tonaencias so man i f i e s t an : una, protoc-
oionista; o t ra , r i í a r c a d a m e f i t e l ibrecambista . 
Yo croo que el problema e c o n ó m i c o s e ñ a l a -
rá el punto de t r a n s a c c i ó n entre estas dos 
opuestas tendencias. Herrándose al: cstableci-
q u i n t a . presentaba un aspecto e s ^ W , 
br i l lan te , encon t rándose , allí las farr i ; y 
dist inguidas de As tu r i a s . 
L i e g ó el P r í n c i p e con su séquito 
p a ñ a d o del c a p i t á n general y goberné 
l i t a r , siendo recibido en el «ha lb d i ^ i -
tuosa morada do los señores de Garc^ ^ SUl:i" 
L o s hemanos Agui la dieron u n * ' " 
concierto, siendo felicitados por don̂ A)08'130 
con gran efus ión . So sirvió el té i ^ 
currencia, seguido de baile, qUe d u ^ ^ 
las siete de~la tardo, hora en que sa t - ^ 4 
P r í n c i p e , no sin antes erpresar a l f ó ^ 
de G a r c í a SoÜ su a g r a d 6 c i m i e n V \ ,ia 
atenciones que. le h a b í a n guardada 1 ^ 
grandes elogios do aquella m a g n í f i c a ' ^ 
quo p r o m e t i ó v i s i t a r m á s detenidani2^1Ó,1, 
e l a ñ o p r ó x i m o , cuando vuelva a Gijón ^ 
Entusiasta despedida 
Regrefeó al 
minutos d e s p u é s t o m ó e l a u t o m ó v i l ' 
palacio de Bevilla Q j ^ j 
é  to óvi l , LQ0' 1 
ñ a d o de su s é q u i t o , emprendiendo el 
del Muse!, para embarcar en el «Rei 
tetria». 
L a despedida que se t r i b u t ó , al hcr<yl 
de l a Corona fuá inenarrable. Ei! público 0 
el «Reina y.0 
calor tusiasmado, v i to reó ' con 
cipe de Astur ias , que no podía d 
e m o c i ó n por las grandes demostrac w ? 
afecto quo so le tributaban.. E a los baSn 
muchas y dist inguidas damas aritaban T' 
pañuelos . , mien t ras en l a calle (st veoind ' 
en masa no dejaba apenas avanzar el 
m ó v i l . auto. 
Estas demostraciones de entusiasmo se 
produjeron en ei MuSeli donde se hallaban í 
entidades oficiales y part iculares, autoridad!! 
y numeroso públ ico- 88 
A las ocho y quince minutos zarpó-,el «ti -
na V i c t o r i a » cor. rumbo a San "Sebast"'̂ ' 
oyéndose nuevamente estruendosas ^ acia 5' 
c iónos a las quo el P r í n c i p e ccrresT ípondía 
ludando m i l i t a r m e n t e desde cubier t l . 
Regreso a Gijón 
G I J O N , 1.—En las primeras hor8K de 1» 
noche, precedido de una caravana antonio. 
v i l i s t a , formada por crecido número de co-
chos, que ocupaban distinguidas personas 
r e g r e s ó a Gi jón el P r í n c i p e de Asturias- ' 
U n púb l i co , m u y numeroso, qx!e! estado, 
nado si l a entrada de la ciudad, esperaba 
con impaciencia l a llegada del joven Prín̂  
cipe, p r o r r u m p i ó é n entusiastas' áclairií 
t an pronto como d iv i só el coche re<do. 
Has ta l lcg ar a palacio el «auto» que ocu-
paba e l P r í n c i p e , tuvo que detenerse varias 
veces, pues l a gsente, en su cariñoso frenesí 
rodeaba e l v e h í c u l o , impidiendo su marcha' 
deseosa de saludar de cerca y aclamar a su 
alteza. 
E l Pr inc ipe no ocultaba gu emoción y se 
mostraba m u y satisfecho del afecto que a 
todas horas le demuestra el noble pueblo gi-
j o n é s , p^ra el quo t u v o frases muy caluro, 
sas de alabanza y g ra t i t ud . 
Las ovaciono3 se repi t ieron en todas las 
"alies y liueron indescriptibles frente al pa-
lacio de los condes de Revi l la Gi'gedo, don-
de se h a b í a estacionado u n enorme gentío. 
/ l a r i n o s a r a e n t i n o s 
E l Papa rec ibe a una C c m l s i ó n de l buque-
escuela « P r e s i d e n t e S a m i e n í o » 
T7 
lemama hace 1 
de veinte Iones ero 
(De nuestro servicio especial) 
BOMA-, i . — E l Pon t í f i ce ha recibido en 
l a sala del t rono a la oficialidad del barco-
escuela de gusrdis marinas de la Argen t ina 
« P r e s i d e n t e S a r m i e n t o » y a 39 alumnos, a 
los que a c o m p a ñ a b a el m i n i s t r o de la Argen-
t i n a cerca de l a Santa Sede, s e ñ o r M a n -
b ' l la . 
E l embajador argentino p r o n u n c i ó u n dis-
curso de homenaje a! Pon t í f i ce , en nombra 
de l a M a r i n a de su p a í s . L e r e s p o n d i ó el 
Santo Padre, que, con frases llenas de afec-
to , r e co rdó las gloriosas tradiciones de la 
r e p ú b l i c a del P^ata, exaltando la nobleza de 
¡ sen t imien tos y los innumerables , i tecurs t» . 
del p a í s . D e s p u é s de hacer constar que él 
t a m b i é n se s e n t í a m a r i n o en cier to modo, | c u a t r o a diez semanas pa ra evacuar 
por ser g u í a de la nave de la Ig les ia , ben- — . , ^ 
d i jo el Pon t í f i ce a toda la M a r i n a de guerra 
argent ina, haciendo votos para que s i rva las 
causas de la paz, y a la M a r i n a mercante, 
a u g u r á n d o l e una in f luenc ia decisiva en la 
reciente prosperidad de aquella n a c i ó n . 
D e s p u é s de los discursos todos los pre-
sentes se acercaron a besar la mano del San-
to Padre, que. les e n t r e g ó sendas medallas 
de la V i r g e n con la a d v o c a c i ó n de « E s t r e l l a 
del M a r » . _ . 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n en e l Vat icano 
los' marinos argentinos fueron obsequiados 
con u n « l u n c h » en la L e g a c i ó n de su pa í s 
cerca de la Santa Sede.—Daffina. 
.os l a b o r i s t a s contra !a 
T e r c e r a 
Siguen t a m b i é n oposiciones c o n t r a el 
p l a n Dawes 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B U R D E O S , 2 . — S e g ú n no t i c i a s de L o n -
dres, e l Congreso de los T rade -Un ions ha 
aprobado el acuerdo anglor ruso y h a discu-
t i d o los resul tados de l a a d o p c i ó n del! p i a n 
Dawes, examinando las repercus iones que 
pueda d e t e r m i n a r e n las i n d u s t r i a s b r i t á -
nicas el P a c t o de Londres .—C. de 11. 
* * * 
ÑAUEN" , 2.—Los m i e m b r o s rad ica les de l 
p a r t i d o l a b o r i s t a h a n acordado rechazar el 
p l a n Dawes p o r ap las tan te m a y o r í a . — T . O. 
( D e las Agenc ias ) 
LOS M I N E R O S C O N T R A E L P L A N D A W E S 
L O N D R E S , 2.—En el Congreso de los T r a -
de-Unions ¡os representantes m i n e r o s han 
pro tes tado c o n t r a e i p l a n Dawes, p o r r ¿ -
t i m á r que su a p l i c a c i ó n c a u s a r á g rave d a ñ o 
a l a v e n t a de carbones ingleses. 
O T R A I N T E R N A C I O N A L O B R E R A 
H U L L , 2.—En el Cqngrcso l a b o r i s t a , que 
t i ene l u g a r á c j t u a h n e n t é en esta p o b l a c i ó n , 
el obrero P o l l i t t p r e c o n i z ó la necesidad de 
c o n s t i t u i r una I n t e r n a c i o n a l , en l a que figu-
r e n los obreros de t odo el m u n d o . 
E l p res iden te deli c i t ado Congreso h a d i -
cho que l a asamblea f a v o r e c e r í a l a convo-
c a t o r i a de una Confe renc i a en l a cua l es-
t u v i e r a n representados los S indica tos rusos 
y l a Segunda I n t e r n a c i o n a l de A m s t e r d a m , 
con ob je to de l legar a una u n i ó n . 
' E l d i p u t a d o l a b o r i s t a T h o m e h a b l ó des-
p u é s , d ic iendo que l a Te rce ra I n t e r n a c i o n a l 
do Moscú , po r su a c t u a c i ó n v i o l e n t a e i n j u -
riosa, d i f i cu - t a y hace casi i m p o s i b ' e l a 
u n i ó n de todos los obreros de! mundo . 
al Banc? 
del; I m p e r i o , y a c u e n t a del agente g 
de pagos de las reparaciones, l a cû Ya 
20 m i l l o n e s de marcos oro, s e g ú n estao 
t i p u l a d o en los acuerdos de Londres, 
aterra 
N U E V A l ' O R K , 2 . — S e g ú n un f ^ m 
llegado do Méj ico , en el Con&0^. ^ ba 
tros celebrado ayer e l general 0 b ^ J ¡ Í M 
protestado contra l a ac t i tud adoptada^ ^ 
Gran B r e t a ñ a en la cues t ión de '^¿ j jcoj 
rencias surgidas entre Ingla ter ra ^ ^an-
a p r o p ó s i t o d é los manejes del re? 
te d i p l o m á t i c o b r i t á n i c o . niid n0 
E l general Obrefróir ha añadido 4 ^ 
se ha amenazado—como - o asegura---. . ¿o 
representante por defender ^ s . " "nfor-
sus connacionales^ sino por d i r i g i d ^ . - ^ 
mas descorteses a las autoridades 
ñ a s . — " 
de 
Ü n c i c l ó n c a u s a m á s 
2 .000 v í c t i m a s 
- 'u 'a c á r c e l d e " c S ; " ^ b ^ T l a s ^ " - - ^ J e l?CUépte discurs? m i e i l í 0 d . e - . a , ^n^ indus t r i a* p r imar ias , pero 
dondo c u m p l í a condena,. obligaciones de los somatenes e l s in desvir tuar e l c a r á c t e r d e l p a í s predomi-
general gobernador do la provincia . nante agrícola^ d o la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
Empréstito belga en Norteamérica 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 . — L a Prensa do P a r í s dice que 
el m i n i s t r o de Hacienda de B é l g i c a h a ob-
tenido un p r é s t a m o do ü n a C o m p a ñ í a de 
í í u o v a York de 30 mil lones de d ó l a r e s , al 
6 1/2 por 100, por ve in t ic inco a ñ o s . — T . O. 
N U E V A Y O R K , 2 . — ü n c z D ~ z ' - 0 c r 
Londres comunica que u n vlCj<:n;,esas. • 
c l ó n ha devastado las A n t i l l a s jofi-
Los d a ñ o s ma te r i a l e s son de enon ^ 
Numerosos pueb-os llc . ideracion. 
c o m p l e t a m e n t e destruidos. ^ p ^ d o , 
S e g ú n las no t i c i a s que van \,e7 tro, el 
las regiones afectadas por e l sn i ' QO. 
n ú m e r o de v í c t i m a s j s s j s i ^ 
G e n e r a ! j a p o n é s asesina 
-o T ^TPBAÍ^ 
(RADIOGRAMA KSPECIAI. DK L L i — ^ 
Ñ A U E N , 2 . - E 1 general J ^ J ^ . , 
K i s a fué asesinado hoy por ^ s o C ¿ . 
E l c r i m i n a l e s t á f i c icmdo.—*-
0 
(EADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 2.—Eli embajador americano en 
B e r l í n , m í s t e r H o u g h t o n , ha declarado a su 
l legada a N u e v a Y o r k que el empréstito 
pa ra las reparaciones del p l an Dawes cua-
t a con grandes seguridades, cuanto está ga-
r an t i zado por t o d a l a r i queza nacional áe 
A l e m a n i a . — T . 0 . 
L A E T A C Ü A C I O N 
Ñ A U E N , 2.—Delegados franceses y ale-
manes se han reun ido en Coblenza boy 
pa ra acordar Itos p roced imien tos técnicos de 
í a e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a y m i l i t a r ^ ^ 
•íonas de o c u p a c i ó n . 
N o t i c i a s semioficiales de Francia refieren 
que las t r o p a s francesas necesi tarán de 
evacuar coro-
pl-etamente las zonas de o c u p a c i ó n de Dor-
m u n t y Hoerdc .—T. 0 . 
( D e las Agencias) 
E N T R A E N F U Ñ I ON ES E L AGENTE. 
P A R I S , 2 . — U n comunicado oficial, faci-
l i t a d o por l a C o m i s i ó n de Reparaciones, 
d ice l o s i g u i e n t e : 
« L a C o m i s i ó n de Reparaciones ha consta-
t ado que, de c o n f o r m i d a d con lo estipu^ao 
en e l p r o t o c o l o final de la Conferencia oe 
Londres , e l Gobierno a l e m á n ha promiiig ' 
do ya las leyes necesarias pa ra la ejec 
c i ó n del p l a n de los per i tos , y en fe f0™ 
aprobad?, p o r l a C q m i s i ó n de Reparaciones, 
T a m b i é n h a cons ta tado que ya w e-
t r ado en funciones e l agente general 
pago de las r e p a r a c i o n e s . » 
P R I M E R A E N T R E G A D E L REIcH 
P A R I S , 2 . — A n t e l a C o m i s i ó n de ReP^3; 
clones ha i n f o r m a d o h o y Owen Yonng. ^ •} 
te gene ra l de pagos de las reparaciones ^ 
b re las medidas que ha tomado y P 
t o m a r p a r a e l d e s e m p e ñ o do su misl0j V¡0. 
E n su i n f o r m e , Y o u n g a f i rmó que e-
b i e rno del R e i c h e n t r e g ó ayer 
L . D (3) Miérco l e s 8 do scptlcmibre do 1924 
r g r e s o E u c a r í s t c o 
e n M é j i c o 
. c r i b e n con insistencia p a r a que 
K03 6 a5o a los lectores de DEBA-
prSno C o n g r e s . E u c a r j s . x o 
T£ ^ 1 Pfl Celebrarse en M é j i c o el 5 de celebi 
, 0 No hacía falta tanto ruego pa-
ro^a (Tue •es para nosoü-os gra-
ra Uf debe .̂ Los católicos de Ja Nueva 
fe siempre han tenido nuestras 
E5p^as por muchos títulos. L o s he-
^lí)a í o erguirse denodados contra la 
oficial; hemos estado a s u 
^P .nando oponían ki bravia firme-
iad0 n fe a la ola protestante que des-
Z3 C1 del Norte, y el indomable pa-
Je 10 de numantinos_ a la prepoten-
íadín^d0 pusieron l a primera piedra 
l - S i u m e n t o al Corazón de Jesús, que 
de levantando, a despecho de. ayer-
58 t r o en el cerro del Cubilete, la 
^stad' que se desencadenó contra 
riOÍÍ5m0coíoso'caí-gado de d ó l a r e s y de 
^ no hizo mcás q u o r e d o b l a r s u fer-
rD , e x p u l s i ó n i n d i g n a de l N u n c i o 
| r ' s a n t i d a d fué s e g u i d a de n u e v o 
Lnmdo esfuerzo en l a a c t i v i d a d del 
I S a d o m e j i c a n o . L a r e a c c i t o ca-
fó no se h izo esperar , y u n o de ios 
K m á s ^ b r i U a n t e s s e r á , s i n duda, el 
ISreéo E u c a r í s t i c o n a c i o n a l , 
per la Prensa de M é j i c o y por rela-
i'rf.ic. 
con teo imien to , p o r q u e es el 
ciones par t i u la res sabemos y a que s e r á 
^ ü r e r ^ o n g r e í í ) n a c i o n a l de este g é -
PL" 4 d e m á s es u n a r e spues t a a c ie r -
1 conatos de p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a , co-
nue en M é j i c o es a b s u r d a , a d e m á s 
S impolít ica, y a que l a r e l i g i o s i d a d de l 
leblo mejicano y su fe c a t ó l i c a s o n de 
•todos conocidas. , , -
El Congreso, que se c e l e b r a r a e n l a 
misma capi ta l , h a s i do c o n v o c a d o p o r 
ri señor Arzdbispo de M é j i c o ; a s i s t i r á . n 
iodos los Prelados m e j i c a n o s y a l g u n o 
fe N o r t e a m é r i c a y de l a A m é r i c a cen-
tral Lps mej icanos v e r í a n con m u o h o 
^ t o a los Obispos e s p a ñ o l e s e n t r e los 
prelados del Congreso. E l ' A i z o b i s p o de 
Méjico, doctor don J o s é M o r a d e l R í o . 
íha invitado a va r i o s P r e l a d o s e s p a ñ o -
les El oue es esperado a l l í con m á s 
¿ b a b i l i d a d es e! Obispo de M á l a g a , 
cuyas obras e u c a r í s t i c a s se h a l l a n ex-
{¿¿idas por todos lo? E s t a d o s m e j i c a n o s 
Pon Enrique Cardona, r ' c o c o m e r c i a n t e 
de Méjico v uno de los m á s e n t u s i a s t a s 
promotores del Congreso, a n d a a h o r a 
jor E s p a ñ a gestionando ^ i d a de nu.es-
Iros Prelados. •Sería, g r a n l á s t i m a que 
reí Episcopado e s p a ñ o l n o es tuviese re-
ípresenfado en un acto de es ta n a t u r a -
leza.. A c o n t i n u a c i ó n de las f ies tas del 
Kongreso. se c e l e b r a r á la de l a r a z a . 
i Q a é mejor ocas ión p a r a O i t r e c h a r los 
Uínculos raciales en a q j e l l o que t i e n e n 
m más puro y santo? ¿ N o es l a I g l o -
lia e s p a ñ o l a la madre de í a s i g l e s i a s 
Americanas? ¿No han s ido Ob i spos ña-
paos en E s p a ñ a los que f u n d a r o n aque-
[llas diócesis? ¿Drv los 34 Obispos que 
bar a/jora en Méjico n o "^on c a s i t odos 
1 hendien tes de e s p a ñ o l e s ? 
La generosidad de los c a t ó l i c o s m e j i -
canos b r i l l a r á t a m b i ó n en los ac tos del 
Congreso. Debe estar y a c o n s t i t u i d a l a 
monumental custodia que sé e s t r e n a r á 
enfonces, cuyo coste no b a j a r á de 300.003 
p?íás. Para esta j o y a de o r f e b r e r í a 
[tfligiosa, ejecutada, en L a P u e b l a , h a n 
.ioeado los organizadores de! C o n g r e s o 
jin escenario complei tamente e u c a r í s t i -
co. La g ran Catedral m e j i c a n a , de es t i -
io de! renacimiento c o l o n i a ^ q u e d a r á 
terabiprta en todo su i n t e r i o r de pe-
kche hlan.ro, de modo que no se v e r á n 
.paredes n i i m á g e n e s : en el c e n t r o de 
H vasto t a b e r n á c u l o b l a n c o so co lo -
| r á la custodia con el S a n t í s i m o . 
?A la vista tenemos e l p r o g r a m a doc-
enal y p r á c t i c o de las sesiones de l C o n -
pso. El objeto de l o s o r g a n i z a d o r e s , 
^mas del homenaje a J e s ú s S a c r a m e n -
to, es d i fund i r en e l p u e b l o l a i n s -
cción rel%iosa re fe ren te a l a E u c a -
» En la. s ecc ión p r i m e r a se es tu -
los medios de hace r m á s e f ec t i va 
Rrticipación de los f ie les en^ e l San-
» Sa^n ido . J . a s e c c i ó n s e g u n d a t i e n e 
P" objeto: ws m i n i s t r o s del S a n t o Sa-
E p i ; vocaciones, r o r m a c i ó n , ense-
ba, respeto del pueb lo a los sacer-
m< etcétera. 
V W m ú a a l f i n a l de U 2.a c o l u m n a . ) 
[La entrevista entre Macdonald 
y Zaglul Pachá 
o 
E l p r i m e r m l n l s t r i » eg ipc io rechaza las 
bases de las negociaciones 
(RADIOGRAMA ESPACIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F Í E L D , 2 .—El F o r e i n g Off ice anun-
c ia que las bases propuestas p a r a l a re -
u n i ó n que h a b í a de ce lebrarse e n t r e el p r i -
me r m i n i s t r o i n g l é s y el p r i m e r m i n i s t r o 
egipcio, Z s g l u l Pa<;há, han sido entera-
mente rechazadas por é s t e , f u n d á n d o s e en 
que no le han sido comunicadas d u r a n t e su 
estancia en P a r í s . 
E l F o r e i n g Office n iega ¡a e x a c t i t u d de 
esta a f i r m a c i ó n de Z a g l u l P a c h á , y recuer-
da que, con o c a s i ó n de l a a p e r t u r a del par -
l a m e n t o egipcio , en marzo ú l t i m o , el p r i -
m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o d i r i g i ó un t e l eg ra -
ma de s a l u t a c i ó n a Z a g l u l P a c h á , en e l 
cual le expresaba que su majes tad , ahora y 
s iempre , estaba deseoso de negoc ia r con el 
Gobierno eg ipc io . 
E n e l mes de abri l) el Gob ie rne i n g l é s 
i n d i c ó a Z a g í u l P a c h á que las negociaciones 
p o d r í a n celebrarse en L o n d r e s a fines de 
j u n i o o p r i n c i p i o s de j u l j o , y que Z a g l u l Pa-
c h á « o e p t ó formal to iente esta i n v i t a c i ó n , 
aunque d e s p u é s las c i r cuns tanc ias i m p i d i e -
ron la c e l e b r a c i ó n de las negociaciones en 
'a fecha ind icada .—B. TV. S. 
Ampl iac ión de estudios para 
el Magisterio 
A t e n d i e n d o a lo so l i c i t ado p o r el de'.e-
gado reg io de l a Escuela de Es tud ios Su-
per iores del M a g i s t e r i o , y de c o n f o r m i d a d 
con los acuerdos u n á n i m e m e n t e tomados por 
el C laus t ro de profesores, e l s e ñ o r G a r c í a 
L e á n í z , subsecre tar io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, ha d ic t ado una rea l o rden disponiendo 
que los maestres nacionales que ingresen 
en l a r e f e r i d a Escuela puedan s o l i c i t a r l i -
cencia de l a D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , p ropon iendo , a su ca rgo , sus t i -
t u t o con t í t u l o de maes t ro p a r a el t i e m p o 
que duren sus estudios. 
Los maestros nacionales, en v i r t u d de es-
t a r e a l orden, pueden s o l i c i t a r examen de 
ingreso en d icha Escue ia p a r a l a ú l t i m a 
decena de l presente mes de sep t i embre . 
L a vuelta a E s p a ñ a en a v i ó n 
o -
E l apara to s a l d r á hoy p a r a Madrid 
CACERES, 2 .—A 'as c u a t r o y media de 
la t a rde , procedente de Aracena , a t e r r i z ó 
en eif a e r ó d r o m o m i l i t a r el apa ra to que 
v iene rea l izando e! « r a i d » de E s p a ñ a , t r i -
pu lado por el comandan te Delgado y el 
t e n i e n t e G u t i é r r e z . 
E n el r eco r r ido A r a c e n a - C á c e r e s i n v i r t i ó 
ho ra y media . 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á este aeroplano su v i a -
j e a M a d r i d . 
D e s p u é s s i g u e n ceras secciones c o n d i -
v i s i o n e s y s u b d i v i s i o n e s sobre l a C o m u -
n i ó n de los n i ñ o s , C o m u n i ó n de enfer-
m o s . A s o c i a c i o n e s y L i g a s e u c a r í s t i c a s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a h o m b r e s ; o b r a s de 
d e s a g r a v i o s , p r i v a i d l o n e s . c o n s a g r a c i ó n , 
le l a s f a m i l i a s a l C o r a z ó n de J e s ú s , et-
c é t e r a . E n f i n , u n p r o g r a m a s i n p r e t e n -
s iones t e o l ó g i c a s , p e r o d e d i c a d o p o r en-
t e r o a m e d i d a s p r á c t i c a s d e l m a y o r i n -
t e r é s y u t i l i d a d . 
C o n m o t i v o de l Congreso , l a P r e n s a ca-
t ó l i c a e s t á r e c i b i e n d o n u e v o i m p u l s o . 
E s t e ú l t i m o mes d e j u l i o s a l i ó a l u z e n 
l a c a p i t a l u n a h e r m o s a « R e v i s t a P o p u -
l a r » , de 72 p á g i n a s , c o m e n z a n d o c o n u n a 
t i r a d a de 10.000 e j e m p l a r e s . 
E n t r e t a n t o p r o s i g u e n l o t r a í b a j o s d e l 
C o n g r e s o c o n l a m a y o r a c t i v i d a d . E n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s ac tua le s , el p r i m e r Con-
greso n a c i o n a l e u c a r í s t i c o es u n aconte -
c i m i e n t o r e l i g i o s o i m c i o n a l de p r i m e r 
o r d e n . Q u i e r a el S e ñ o r S a c r a m e n t a d o , 
P a n de l o s fuer tes , f o r t i f i c a r , a ú n m á s 
l a fe de a q u e l l o s h e r m a n o s n u e s t r o s . 
E l l o s son l o s que t i e n e n que f o r m a r l a 
g r a n m u r a l l a que c o n t e n g a l a a v a l a n -
c h a h e r é t i c a d e l N o r t e , p r o n t a a cae r 
sobre el c o n t i n e n t e c a t ó l i c o , r e g a d o con 
el s u d o r y l a s a n g r e de n u e s t r o ? m i s i o -
n e r o s . S ó l o h o m b r e s como los m e j i c a -
n o s p o d r í a n r e s i s t i r a l a h e r e j í a y a n -
q u i , a v a n z a n d o como a v a n z a c o n el a p a -
r a t o f o r m i d a b l e de sus m i l l o n e s de d ó -
l a r e s y sus g r a n d e s a c o r a z a d o s . P a r a 
g l o r i a de l a I g l e s i a y de l a r a z a , c o m o 
a d a l i d de l a p r e s e n c i a r e a l d é Je suc r i s -
to en e l m u n d o , s e g u i r á s i e n d o M é j i c o 
l a defensa y a n t e m u r a l de l a s r e p ú b l i -
cas i b é r i c a s de l S u r ; que n o en v a n o 
e s t á a l l í l a V i r g e n e x t r e m e ñ a , u t cas t ro -
r w m acies o rd ina- ta , p a r a c o n t e n e r t o -
das l a s h e r e j í a s p o r pode rosa s y a s t u -
tas que sean. 
Manue l G R A Ñ A 
iVo se e n c u e n t r a en l a h i s t o r i a de tas 
a n t i g u a s l a u r a s m o n j e m á s p r o h a d o e n 
i m i t a c i o n e s que S i m e ó n . L a h i s t o r i a de 
S a n A n t o n i o A b a d de t a l m o d o nos es 
c o n o c i d a , que y a no i m p r e s i o n a . P e r o 
estoy s e g u r o que s i me diese a ponde -
r a r los ep i sod ios de l a p e n i t e n c i a de S i -
m e ó n , n o h a b í a de f a l t a r l e c t o r que des-
f a l l e c i e r a . 
¿ S i m e ó n h a b í a s ido h e r m o s o y fue r t e 
e n s u m o c e d a d , a l a que n u n c a r e g a t e ó 
l a d u l c e c o m p l a c e n c i a de los sen t idos . 
C u a n d o p a s a b a e n s u c o r c e l , c o n aque-
l l a c e ñ i d a c o t a de a n t e y l a c a b e l l e r a 
s u e l t a como u n a c a s c a d a de o ro , las 
donce l l a s se a s o m a b a n a v e r l e y d e c í a n -
se de v e n t a n a a v e n t a n a : 
— A h í v a e l h e r m o s o S i m e ó n . 
— E l que TIOS r o b a l a v o l u n t a d . 
— \ Q v ¿ j o v e n y q u é f u e r t e c a b a l l e r o l 
—Aro n o s m i r a . N o debe de t ene r co-> 
r a z ó n . 
N o m i r a b a a tas d o n c e l l a s . A todas 
t e n í a l a s e n poco p a r a lo que s u pres-
t a n c i a m e r e c í a . P e r o las -pa labras que 
le l l e g a b a n de c a d a v e n t a n a , b i e n le aca-
r i c i a b a n los o í d o s . Y no o l v i d a b a de 
t ende r u n a p u n t a de s u c a p a de escar-
l a t a p a r a que a l g a l o p a r r e v o l a r a c o n 
b i z a r r í a . 
F u e r t e m e n t e j u z g a b a , a h o r a a q u e l pe-
cado de v a n i d a d . C u a n d o t o d a s u g e n t i -
leza h a b í a de sapa rec ido b a j o u n a g r o -
tesca g o r d u r a , y. u n a m a r a ñ a de ve r -
d a d e r a p e l a m b r e d e s f i g u r a b a l a s p u r a s 
l í n e a s de s u r o s t r o . C u a n d o , a t enazado 
de s u f i e r o c i t t c i o , h a b í a h u i d o a l de-
s i e r to p a r a e n t r e g a r s e a D i o s . 
P r i r n e r o f u e r o n l a s suaves y b l a n d a s 
i m a g i n a c i o n e s de l a j u v e n t u d . Se aso-
m a b a a l a p u e r t a de sw c a b a ñ a p a r a l a 
o r a c i ó n m a t u t i n a , y s i n saber c ó m o , en-
c o n t r á b a s e e n l a ca l l e de l a g r a n c i u d a d , 
sobre las losas a l f o m b r a d a s de j u n c i a s 
como p a r a u n a f i e s t a ; y las g r a c i o s a s 
j ó v e n e s s a l í a n a Ta v e n t a n a y r e p e t í a n 
como a n t a ñ o : 
— A h í v a S i m e ó n el h e r m o s o . 
. . — M i r a d c ó m o r o b a los co razones . 
S i m e ó n a d i v i n a b a e l a r t i f i c i o de Sa -
t a n á s y les e s c u p í a a l r o s t r o , y las d o n -
cel las , que no e r a n s i no d i a b l o s d i s f r a -
zados, p o n í a n s e a a t r o n a r l a ca l l e c o n 
su c a r c a j a d a y su M i r l a -. 
•— i M i r a d a l p e l ó n ! 
— L e h a n s a l i d a cerdas e n l a n a r i z y 
en tas o re jas . 
E n t o n c e s S i m e ó n , v i é n d o s e a f r e n t a d o , 
a l a b a b a a Dios y l a t e n t a c i ó n d e s a p a r e c í a 
E n c a m b i o , o t r a s veces e r a u n a m u l t i -
t u d , que en l a a r d i e n t e l l a n u r a de are-
nas se c o n g r e g a b a a l o l o r de s u s a n t i -
d a d . V e n í a n l i s i a d o s , e n f e r m o s y m e n d i -
gos, que a r r a s t r a b a n s u c a r r o ñ a o sus 
a n d r a j o s . H e n c h í a n el de s i e r t o de l a s t i -
m e r a s voces : 
— i S a n t o , c ú r a n o s ! 
— S i m e ó n , s i e rvo de D i o s , que t odo l o 
puedes . D u é l e t e . 
Se a r r a s t r a b a n , le a c o s a b a n , le t i r a -
b a n d e l h á b i t o . S i m e ó n se c o m p a d e c í a . 
Y y a se a l z a b a s u m a n o p a r a h a c e r e l 
g ran , s i g n o de l a +, c u a n d o e n o t r a car -
c a j a d a , a q u e l l a v i s i ó n d i s i p á b a s e c o m o 
vícm.to. D e s p u é s , s u c e d í a ' a hueste de 
las f a n t a s m a s . E s t o e r a p o r l a noche , 
c u a n d o S i m e ó n s a l í a a l a l t o z a n o a p a -
sar l a v i g i l i a e n o r a c i ó n . U n a s a l i m a -
ñ a s m o n s t r u o s a s le r o d e a b a n h a c i e n d o 
v i sa je s . N i m á s n i m e n o s que a S a n A n -
t o n i o A b a d , se le m o n t a b a n e n c i m a , le 
g o l p e a b a n ,?/ h a s t a l a m i s m a , c o l m a l l e -
g a b a a r e m o v e r s e , c o m o s i 1 u e r a e l l o -
m o de a l g u n a bes t i a e span t ab l e . E n t o n -
ces c o r r í a a cerra.se en l a c a b a ñ a . Y e l 
r e m e d i o e ra p e o r m i l veces, p o r q u e de 
cada g r i t a c o m e n z a b a n a f i l t r a r s e g u -
sanos p e l u d o s , l a r v a s v i scosas . . . L l e g ó 
a n o p o d e r o r a r . S i m e ó n se a c o n g o j a -
b a : d á b a s e p a l m a d a s e n l a f r e n t e . P e n -
s ó : a L a t i e r r a no me, ofrece l u g a r se-
g u r o ; t o d a e s t á p o s e í d a p o r e l M a l i g -
no . H u y e n d o de e l l a h u i r é de é l . L e v a n -
t a r é u n a t o r r e y v i v i r é t r a n q u i l o en m e -
d i o de los a i r e s . » 
Y e d i f i c ó s u c o l u m n a de c i e n codos 
h a c i a l o a l t o , y se e n c a r a m ó ^ e n l a c i -
m a . E r a tan. a l t a que , los h o m b r e s co-
m o h o r m i g a s , j a m á s p o d r í a n t u r b a r l e 
c o n sus c l a m o r e s . Y t a n es t recha , que 
é l m i s m o p a r a n o caerse t e n i a que per -
m a n e c e r e n p i e . L l o r ó de t e r n u r a , v i é n -
dose l a p r i m e r a n o c h e cerca-no a las 
es t re l las , que le h a b l a b a n de l S e ñ o r . 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.a c o l u m n a . ) 
C o r o n a c i ó n de !a V i r g e n 
d e G u a d a l u p e en R o m a 
o 
So le e r i g i r á t a m b i é n i m monamente eu los 
jardines del Y a t i c a n o 
E l Arzob i spo de Mé j i co ha enviado re-
c i e n t e m e n t e al Papa una ca r t a , anunciando 
que e l c lero de la r e p ú b l i c a mej icana se Cortes convocadas para celebrarse en l a c iu -
propone sufragar los gastos de l a s o l e m n - U . . . u o Teruel por Alonso V , y que e l mis-
c o r o n a c i ó n de la V i r g e n de Guadalupe, q u e ' m o Monarca pres idiera—/acabada l a ses ión 
e vene ra en l a B a s í l i c a _ d e San N i c o l á s i n do aquel d í a — 1 do noviembre de 1427—, e l 
F r u t a d o A r a g ó n 
A r abad?» la ses ión de Cortee—aquellas 
Carcere, de l a C iudad E te rna , c o r o n a c i ó n 
que h a b í a sido gest ionada corea del V a t i -
cano por la A c a d e m i a Guada lupsna de la 
H i s t o r i a . 
E l presupuesto de los gastos de l a co 
r o n a c i ó n , s e g ú n no ta aue se ha r ec ib ido 
Jq -p^^o i , "J TVAX--̂  i ciudades. Tras d© ellos, v t a m b i é n acom-
ae K o m a en la c a p i t a l de M é j i c o , asciende - i J L • u - i i • A T • 
Bey se r e t i r ó ÍV l a Casa del Concejo, e^g11^' 
do do don Berenguer do B a r d a j í — e l que 
fué compromisario do Cas pe, y , luego y en-
tonces, jus t ic ia de A r a g ó n — , a m é n de m u -
chos oorte&anos y procuradores de vi l las y 
 70.000 l i ras , que s u f r a g a r á n en l a p ro-
p o r c i ó n que Ites sea s e ñ a l a d a todos los Pre-
lados de N u e v a E s p a ñ a . 
A l mismo t i e m p o que se procede a la 
c o r o n a c i ó n "de l a sagrada imagen , se le 
y a n t a r á en los j a rd ines del V a t i c a n o un 
monumento a l a Guadalupana, dei mismo 
modo q u e se h izo con l a V i r g e n de L o u r -
desu L a idea de l evan ta r este monumento , 
que p a r t i ó y a de Su S a n t i d a d el Papa Be-
ned ic to X V , que, como se sabe, t u v o espe-
ciales p red i lecc iones p a r a Mé j i co , v a a ser 
real izada ahora, y el m o n u m e n t o c o n s i s t i r á 
en u n g r a n mosaico, que ha de ser ejecu-
tado p rec i samen te po r a r t i s t a s mejicanos. 
Co inc id i endo con estas fiestas se p u b l i -
c a r á en Méj ico u n a obra h i s t ó r i c a sobre la 
V i r g e n de Guadalupe, e s c r i t a en mej icano 
el a ñ o 1694 por el Wcenciado Lazo de l a 
Vega, y que hasta ahora n u n c a h a b í a sido 
t r a d u c i d a t o t a l m e n t e a l castellano. L a obra 
t i ene po r t í t u l o « E l g r a n a c o n t e c i m i e n t o » . 
K a sido t r a d u c i d a a l español1 po r ell l i c e n -
c iado P r i m o F e l i c i a n o V e l á z q u e z . 
D e l o r i g i n a l só lo se conservan c inco ejem-
plares . 
P r o n l o , no obs tan te , l a f o r m a de t a n 
e x t r a o r d i n a r i o a r d i d c u n d i ó p o r e l oribe, 
y v e r d a d e r a s m u c h e d u m b r e s p e r e g r i n a -
b a n s ó l o p o r el a n s i a de c o n t e m p l a r l e 
t a n v e c i n o de los c ie los . Se d e c í a n u n o s 
a o t ros : aComo e s t á m á s c e r c a de Dios , 
s e r á m e j o r e s c u c h a d o . » 
Y n o p u d i e n d o h a c e r que l l e g a r a n a é l 
é l sus c l a m o r e s , se s a t i s f a c í a n c o n t o c a r 
a l a t o r r e y q e p i a r sus m á s m e n u d o s 
m o v i m i e n t o s . 
— \ A h o r a ex t i ende los brazos p a r a 
o r a r l 
— ¡ A T i o r a pa r ece que a b r e l a boca co-
m o s i s u s p í r a r a l 
— ¡ A h o r a se m e s a l a b a r b a l 
S o b r e todo, l a d e v o c i ó n de l a m u l t i -
t u d d e s b o r d á b a s e c u a n d o S i m e ó n cada 
ocho d í a s d e s c o l g a b a de l o a l t o e l tes* 
t i l l o le l a v i a n d a . Todos e r a n a l l e n á r -
se lo , y a a t r o p e l l a r s e , y a da r se de f u -
ñ a d a s p o r v e r de i n t r o d u c i r en l a cesta 
u n a cebol le ta , u n c o n r r u s q u e j o de p o n . 
L o s m á s av i sados lo e n v o l v í a n en a l g ú n 
p a p i r o , en el que i b a e x p u e s t a su necesi-
d a d . 
N o f a l t a b a n , s i n e m b a r g o {como en to-
do t i e m p o ) i n c r é d u l o s que le e n v i a b a n 
r u e l l o s , c o n a l g ú n l e t r e r o que d i j e s e : 
t & i m e á n eres u n h o l g a z á n . S i m e ó n eres osaba dir igirse a él con irrespetuosas fra-
v n b r i b ó n y u n p i c a r o . L o s san tos s e ' 6 ^ , recordatorias del t r á g i c o suceso. Y diz 
e s c o n d e n e n l a cueva , y t ú te e x h i b e s ' 0 ? * 1 ^ 7 . ^ t e ^ ^ o a los ^ J 0 5 ' ^ *3ue-
p a ñ a d o de su cortejo, s u b i ó el juez de Te-
rue l , que a l a s a z ó n 1© era don Francho 
cíe VUlanueva. L a muchedumbre , que p r i -
mero h a b í a escoltado al Bey y d e s p u é s al 
magistrado, se detuvo a las puertas do l a 
casa, llensaido por completo la vieja , i r re -
gular plaza Mayor . . . ¿ Q u é m i s i ó n l l evar ía 
• W ? . Es ta ©ra l a pregunta que se 
h a c í a n todos. 
n 
Aquel la sangrienta batellaj de E p i l a en 
que fué destrozado el e j é r c i t o de l a U n i ó n , 
seguida die las ejecuciones de los pr inc ipa-
les «unidos» y de confiscaciones s i n n ú m e -
ro ; todo esto produjo sus efectos entre los 
levarntiscos magnates, só lo de momento. 
Porque el m a l estaba m u y hondo, y e l cau-
ter io no llegó hasta l a r a í z sino con Fer-
nando e l Cató l ico- Formaban entonces en 
A r a g ó n — a u n q u e o t r a cosa orean muchos— 
dos bandos: a un lado los magnates con 
el jus t i c ia , y a otro e l Bey con e l pueblo, 
que ansiabai e l cesarismo para l ibrarse de 
la t i ramía . Y si los magnates h a b í a n que-
dado quebrantados* d e s p u é s de E p i l a , los 
encargados de aplicar e l Derecho andaban 
a ú n torcidos, no obstante las ruidosas, des-
t i tuciones de los just icias X i m ó n e z KHerdán 
y Diez de A u x ; preso y mue r to é s t e en el 
castillo de J á t i v a y reemplazado por ©l In-
tegro B a r d a j í . Y para endeirezar a aqué l los , 
es decir , para ' poner en orden l a admlbis-
t r a c i ó n d© jus t ic ia , h a b í a convocado preci-
samente e l Bey las Cortes de Terue l . 
ni 
Y e l juez de l a ciudad, y a en presencia 
del Bey , h a b l ó . . . H a b l ó «de las nuevas dis-
posiciones regias que hollaban e l Fuero t u -
rolense... De l a respetabilidad de este Có-
digo, otorgado por su antecesor, A l f o n -
so I I . . . D e l derecho que lo a s i s t í a para pe-
di r la de rogac ión de a q u é l l a s » . . . E l Bey es-
c u c h ó y r ep l i có : «Que los Fueros y fran-
quicias, y los encargados de su a p l i c a c i ó n , 
h a b í a n s e aor^ompido, en d a ñ o de los de 
abajo y en beneficio de los de ar r iba . . . Que, 
para bien del re ino, ©ra preciso hacer vo l -
ver las cosas a su lugar . . . Que esa ©ra la 
o r i e n t a c i ó n de su p o l í t i c a — y estaba seguro 
de que se r í a l a de sus sucesores (fué pro-
feta)—hasta es te rminar las r ebe ld í a s y per-
turbaciones, d m d o l a paz a l re ino. . . Y que 
Ta presencia del austero B a r d a j í en aquel 
lugar, d e s p u é s de Díe?, de A u x , era e l s ím-
bolo de su p o l í t i c a . . . » 
N o a g r a d ó c ier tamente a (Villanueva l a 
respuesta del Bey . n i para- repl icar l e con-
tuvo l a a l u s i ó n al jus t ic ia muer to ©n J á -
t i v a , porque hubo d© protestar con t an i a 
e n e r g í a y con tan severo ta lante , que «en 
castigo (d'ce Zur i ta ) de fclgunas parsiutlas 
que ficieron desp lacer al B o y » , é s t e hizo 
que Isalieran dos sayones, y o r d e n ó qup 
sacaran al juez al ba l cón y l o estrangula-
ran s¡ l a vis ta del pueblo. . . 
Y Qa muchedumbre , que impaciente y cu-
riosa esperaba la salida de l juez mi rando a 
las puertas del Concejo, v ió . espantada, que 
el cuerpo ya inerte de Vi l l anueVá ca í a por 
el b a l c ó n . . . Desde entonces Terue l e n t r ó en 
la l eg i s l ac ión c o m ú n aragonesa. 
I V 
Cosa de tres meses duraron Siquellas Cor-
tes, que por la necesidad de presidirlas 
vióse obligado don Alonso a permanecer en 
Teruel . Y cuentan que una mujer anciana, 
que se dec ía ser nodriza de l juez estran-
gulado, y al qu'p guardaba gran afecto; 
siempre que ©1 (Bey s© e x h i b í a en p ú b l i c o 
soore los a i r e s p a r a que l a gente hab le 
de t i . » Y h m g o e s p e r a b a n a que l a ces-
t a l l e g a r a a l o a l t o p a r a gozarse e n l a 
v e r g ü e n z a d e l s i e r v o de C r i s t o . Pe ro Si-
m e ó n , a b r í a los b razos e n c r u z , y a l o 
m e j o r se es taba t res d í a s o r a n d o p o r 
sus d i f a m a d o r e s . 
Jenaro X A Y Í E R Y A L L E J O S 
L E A U S T E D LOS Y I E B N E S 
B i b l i o g r a f í a ' 'Voluntad" 
r í a n prenderla , ordenaba: 
— ¡ D e j a d l a ! ¡ D e j a d l a 1 ¡ P o b r e loca! . . . 
Q u i z á esto daba á n i m o s a l a muje r , qu ien , 
al abandonar Teruel don Alonso, en u n d í a 
de febrero de 1428, con m o t i v o d© l a boda de 
su hermana d o ñ a Leonor , que h a b í a de con-
certarse en ©1 casti l lo fronterizo de Hoyos 
Negros (¡ Ojos Negros ! se escribe hoy—] olév, 
morena!—hasta oficialmente, s in saber que el 
nombre le viene de sys minas de c a r b ó n , que 
quedaron en forma de grandes oquedades des-
p u é s d© la e x p l o t a c i ó n romana. . . ) , ©n t a l oca-
s ión cuentan que la vi©ja lo mald i jo , d i c i én -
do le : 
— P e r m i t a Dios que mueras ahogado, co- José 
mo el juez! . . . 
T re in t a a ñ o s de Su v i d a p e r m a n e c i ó don 
Alonso en I t a l i a , de la qu© llegó a ser ver-
dadero á r b i t r o aquel Bey , «de quien no se sabe 
q u é fué m á s poderoso, s i su genio o su es-
p a d a . » 
E n Su t iempo, en los ú l t i m o s a ñ o s de su 
v ida , o c u r r i ó aquella desgracia para la cris-
t i andad , d© l a toma de Constantinopla por 
los turcos otomanos. Ncj tuvo culpa de ello 
don Alonso, que a v i s ó a t i empo pada ©vitar lo, 
y p r o c u r ó d e s p u é s los medios para contener 
©1 m a l . Pero como si l a pena la agobiase, en-
tonces c o m e n z ó a enfermar. . . Y en ©1 deseo, 
t a n humano y t an general, da dejar sus hue-
sos en su na t iva t i e r ra , el B « y d e t e r m i n ó vo l -
ver a A r a g ó n . Pero... 
Ñ á p e l e s , la bella Ñ á p e l e s , que in sp i ró sus 
amores de l Bey y de hombre , lo retAivo... ¡ E u 
aquella i ncomparab l© b a h í a se levantaba el 
castillo d©l Ovo, desde el cual contemplaba 
e s t á t i c o y ya desahuciado, l a bella ciudad de 
sus amores!.. . ¡ O h , Luc rec i a d© A-1'año!... 
Mien t ras , el romance popular reflejaba su^ 
nostalgias : 
« M i r a b a , de campo v io jo , 
el Bey d© A r a g ó n u n d í a , 
mi raba la mar de E s p a ñ a , 
y a l pun to se e n t r i s t e c í a . 
Mi r aba l a gran ciudad 
de Ñ á p e l e s , y d e c í a : 
— ¡ O h , c iudad, c u á n t o me cuestas, 
por l a gran desdicha m í a ! 
C u é s t a s m e v i n t i d ó s a ñ o s , 
los mejores de m i v i d a ; 
qu© ©n t i m© nacieron barbas, 
y on t i las e n c a n e c í a . » 
L a s fuerzas le fa l taban. . . lAvanzaba el mes 
de j u n i o . . . U n d í a , el Vesubio c o m e n z ó a 
lanzar, por su c r á t e r , h u m o , y d e s p u é s , l a -
va. . . D© repente c o m e n z ó a temblar l a t ie -
r ra . . . E l terremoto c o n s t e r n ó a las gentes, 
qu© nunca v ie ran c a t á s t r o f e i gua l . . . ¡ S e t e n t a 
m i l personas perecieron en e l l a l . . . 
D o n Alonso contemplaba, casi mor ibundo, 
por la v idr iada g a l e r í a d© l a fortaleza, ©1 ©s. 
pantos© cataclismo.. . 
— ¡ M© ahogo, J u a n ; me ahogo!—dijo a 
su ayuda do c á m a r a , con escasa voz. 
A t a r d e c í a . . . L a luz del sol iba declinando, 
como decl ina la v ida del Bey . 
— ¡ Me a h o g ó ! — r e p i t i ó , y a con voz casi i m -
perceptible. 
¡jLa t i e r r a h a c í a sus ú l t i m o s tenues estre-
mecimientos !. . . 
Y don Alonso e x p i r ó . . . 
¡"Un carbunclo en el cuello lo h a b í a aho-
gado! . . ^ 
A la i m a g i n a c i ó n del veterano y fiel ayu-
da de c á m a r a a c u d i ó ©1 recuerdo de la vieja 
nodriza d© Terue l . . . 
E r a ©i d í a 27 do j u n i o d© 1458. 
Dr. G. GAKClA-fiRISTñ Y K I Y E R A , 
O. de las Beales Academias Española 
y de la Histona. 
El Obispo de Avila en Barcelon3 
B A B C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a ha ll©ga<io 
a Barcelona, procedente de Olo t , e l Obispo 
d© A v i l a , doctor P l á y BenieL 
E l genera ! de los j e s u í t a s 
en Bi lbao 
B I L B A O , 2.—Nuevamente s© encuentra en 
esta capi ta l , adonde l legó procedente do S©* 
v i l l a , e l padre general de l a C o m p a ñ í a d© 
J e s ú s . 
Se hospeda en l a residencia da Deusto, ha-
biendo recibido numerosos visit&c de personas 
qu© acudieron a ofrecerle sus respetos. 
M a ñ a n a p r e s i d i r á l a co locac ión de la p r i -
mera piedra del edificio que e n e l Valí© d© 
I n d a u c h u va a construir l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s para dedicarlo a escuelas d© pr imera en-
s e ñ a n z a . 
Ins ta lado en l a l-a p l a y a del ' Sa rd ine ro 
con inmejo rab les v i s t as al m a r 
al lado de' G ran Casino y c a p i l l a de S. Roque 
Servicio a l a c a r t a y por cub ie r tos 
Cocina e s p a ñ o l a y francesa 
A m p l í a s habitaciones p a r a faxallias 
con asraa corrieirte 
G R A N C O N F O R T P R E C I O S M O D I C O S 
M a r t í n e z . S A R D I N E R O (Santander) 
T e l é f o n o 20-71 
: (̂ 1 m ^ d o d e l a s m a r i p o s a s ) 
Por A M B R O S I O F E R N A N D E Z , O . S . A . 
Vlej0 e n m í e l a n h e l o de r e a l i z a r u n a 
| "colosí e n t o r a o l ó S i c a a S i e r r a N e v a d a . E s t a 
l ^ ' s e ¿"tU-§a>> ^ s is terna p e n i b é t i c o , de l a 
pe v ¿ a a d l cho c o n r a z ó n que desde e l p u n t o 
N^rga eí0tálIÍiC0 no t i ene r i v a l en E u r o P ^ 
«es j - {o e Slls r ep l i egues m u l t i t u d de espe-
r t a d e rmas z o o l ó g i c a s que l e son p r o p i a s . 
r 1 contad-110 en l o (rue a m a r i P 0 S a s se ref ie-
l ^ f i l á s ? 1 ^ •eran las ^ n o figuraban y a 
% Costa d m i coleccion( r e c i b i d a s , D i o s sabe 
- ^ i e r o ^ CUán ,0s ^ u e r z o s , de e spec ia l i s t a s 
¡ t e i ó a ~d CaSl todos a lema.nes ; pe ro l a r e p r e -
^ i n c o m r > w e S a s , e s p e c Í R S nevadenses , a d e m á s 
lo* p ' eíia ' S ^ r a l m c n H e m u v p o b r e , 
í0 s i^pre r ^ ^ 8 ' POCOS p a r a c f i d a f o r m a ' 
^ a l c a ^ * ? ? 3 1 1 las c o n d i c i o u e s r e q u e r i d a s 
d a n z a r 1 condiciones requeridas 
Pi ú n i ^ cateSoría llamada «primera 
( k w qW Pupde satisfa.cer a los ver-
'-ui.ecoinnir) 
^ col,%o • 1 a n i c e r s ver
a v o c ; Taci0res' y 10 ^ es todavía 
' (Perdón, ¡oh dioses lares de la 
W ^ * , auLVPC0S COn Procedoncia un tan-
er « i i e r a T4Ue a P t i ^ clavada en ü 
¿,as aun d e i . H ? c!ara:i',ente = Sierra N e v a d a . 
1 ^ *iJ.a<ÍOS a u * lado estos inconvenien-
^ s->ipopiPT1r, iaao estos mconvenien-
^ P W d e T i ^ 6 la C o l e c c i ó n f u e r a r i C a i j ^ e s de t a . " 
t0 ' P^ríoe;^ lales especies, m u c h o s en n ú -
tó¡í1COs Gn cua11* Cai Ída(1 y ^ - ' ' ' u t a m e n t e 
lo 0c,,1t=.< er, i al 0 l ' ^ m - p e r m a n e c í a n 
Ul esconocido otrl ,enebrc,sos d o m i n i o s .1. 
i*, ' Por if ra~ po? 
ion 
cuestiones tan trascendí" 
^stuoiarl COm0 l a s Precedentes : ly 
-tozon¿ Cn 511 na^ ra l ambien-
s¿ CUando andan meciéndose 
f ^ w V Utiloso •Vllel0 planoado 0 saltarín. 
m .ella p i ( * W Posandose sobre las fieros 
' ^ S ^ l a s ' ' las alas extendidas o 
: m ¥ s la5 verdes l i s u r a * o 
sobre l a s á r i d a s p e n d i e n t e s , e n e l seno de l o s v a -
l l es o sobre l a s c res tas de l a s c u m b r e s m á s a l t a s , 
en a r i s c a s o l e d a d o e n t r e l a c o n f u s i ó n y b e h e t r í a 
de r e v u e l t a s m u l t i t u d e s . F a l t a b a l o que n o pue-
d e n s u s t i ü u i r n i 'Jos l i b r o s n i l o s m a e s t r o s , p o r 
m u y excelentes que s e a n : v e r c o n l o s p r o p i o s 
o jos , contras- tai- c o n l a s qu© u n o hace l a s obser-
v a c i o n e s a j e n a s , c o m p r o b a r por1 s í m i s m o l a 
v e r d a d de lo q u e o t r o s h a n d i c h o , y q u i z á , q u i -
z á , s i el i n v e s t i g a d o r pe r t enece a l g r e m i o fe l i z 
de a q u e l l o s quos a e q u u s a m a v i t J ú p i t e r , l a sus-
p i r a d a v e n t u r a de r e c t i f i c a r a l g ú n e r r o r o de 
d e s c u b r i r a l g u n a n o v e d a d . 
P o r de p r o n t o , f u e r a o no t a m a ñ a m i f o r t u -
n a , ¿ c ó m o n o a c a r i c i a r l a i l u s i ó n de caza r , de 
t e n e r v i v o e n l a s m a n o s a l S a t y r u s h í p p o l y t e , 
que de t o d o s l o s p a í s e s e u r o p e o s s ó í o é s t e y 
u n a r e d u c i d a á r e a de R u s i a m e r i d i o n a l h a b i t a , 
y d e l c u a l n o poseo m á s que u n e j e m p l a r a l g o 
i d e t e r i o r a d o ? ¿ C ó m o no s e n t i r í m p e t u s de s a l t a r 
de gozo i m a g i n a n d o q u e se puede t o p a r , que 
i se t o p a r á s i n duda, c o n l a L y c a c n a idas , j o y a 
! e s p e c i a l í s i m a de estas c o r d i l l e r a s , a u n q u e Chap-
; m a n h a y a e s c r i t o que l a e n c o n t r ó t a m b i é n en 
i l a s m o n t a ñ a s de L e ó n ? ¿ Q u i é n n o sale u n poco 
i f u e r a de s í a n t e l a s e g u r i d a d de c a p t u r a r a l g u -
' n a , ¡ q u é d i g o a l g u n a , m u c h a s Z i j g a e n a neva-
¡de7? . s ; s ! , a c e r c a de l a c u a l h a y t a n t o que a p r e n -
Ider, o de coger a m a n t a el A p o l o nevadens i s , 
de q u i e n m e e s c r i b í a a ñ o s h a u n í e p i d o p l e r i s -
¡ t a a l e m á n de m e r e c i d a f a m a que « v u e l a en el 
P u e r t o de V a c a r e s , c n el de Geres, en el V e l e t a 
y , en g e n e r a l , s o b r e t o d o s los de s f i l ade ros ele-
i v a d o s de S i e r r a N e v a d a ^ , es d e c i r , a los t r e s 
m i l m e t r o s y a u n p o r e n c i m a de e l los , ( ¡ d e s d e 
el 15 de j u l i o h a s t a el 15 de agosto) . , m i e n t r a s 
que PYmt Q u o r , b o t á n i c o b a r c e l o n é s que e s tuvo 
i a l l á el a ñ o pasado m á s de dos meses, me d e c í a 
que el A p o l o v u e l a desde m e d i a d o s de j u n i o has-
t a p r i m e r o s de j u l i o , y no sube a los dos m i l 
m e t r o s ? 
i A estas r azones , que e r a n s i n d u d a l a s de m a -
y o r peso, se s u m a b a o t r a de í n d o l e d i v e r s a , que 
t a m p o c o l e t e n í a l i v i a n o : el deseo de, r e c o r r e r , 
' p o r l o m e n o s , l a p a r t e p r i n c i p a J de a q u e l ^aor-
me m a c i z o a r c a i c o , s i n i g u a l e n E s p a ñ a y ape-
nas s u p e r a d o e n ed m u n d o en t e ro , en c u a n t o 
m u e s t r a de l o q u e s o n l o s t e r r e n o s e s t r a t o c r i s -
t a l i n o s , e l c u a l , a s í c o m o g e o l ó g i c a m e n t e t i e n e 
su n a t u r a l c o n t i n u a c i ó n a l o t r o l a d o d e l Es t re -
cho , e n l a s c o r d i l l e r a s n o r t e a f r i c a n a s , a s í t a m -
b i é n r e v e l a a f i n i d a d y a ú n f r a t e r n i d a d e v i d e n t e 
c o n l a f a u n a m a r r o q u í ; de s u e r t e que n o es 
r a r o , s i no f r e c u e n t e , e n c o n t r a r especies c o m u -
nes a u n o y o t r o t e r r i t o r i o . E s t e hecho , qnie, 
g e n e r a l i z a d o a E s p a ñ a y N o r t e de l S a h a r a , de-
n u n c i a m o s e n e l Congreso de C ienc i a s de Se-
v i l l a , es h o y cosa t a n a v e r i g u a d a , q u e q u i e n co-
nozca a f o n d o l a f a u n a l e p i d o p t é r i c a de S i e r r a 
N e v a d a b i e n puede b a r r u n t a r , s i n o t r a s i n f o r -
m a c i o n e s lo q u e v e n d r á a ser en l í n e a s gene-
r a l e s l a de l o s m o n t e s d e l R i f y l a de l a ve r -
t i e n t e s e p t e n t r i o n a l d e l A t l a s . 
L l e g a d a , pues , l a o p o r t u n i d a d de p o n e r p o r 
' o b r a estos deseos, s a l í de M a d r i d p a r a G r a n a -
tía el d ía . 16 de j u l i o . A l p a s a r c e r c a de los ce-
' r r o s de U b e d a m e a s a l t ó l a t e n t a c i ó n de i r m e 
1 p o r ellos, no p o r e l c a p r i c h o de p o n e r en a c c i ó n 
l a f rase p o p u l a r , s i no p o r q u e e n r e a l i d a d s e r í a 
; i n t e r e s a n t e e x p l o t a r l o s , a fin de a v e r i g u a r , ve r -
b i g r a c i a , s i v i v e a q u í l a M e l i t a e a de jone neva-
dens is , que O b e r t h u s desc r ibe de L a n j a r ó n y es 
c o n s i d e r a d a c o m o p r o p i a del S u r de S i e r r a Ne -
v a d a ; m a s l o a d e l a n t a d o de l a f e c h a — t o d a v í a 
m á s a v a n z a d a p a r a l a finalidad de m i v i a j e de 
lo que p a r e c í a i n d i c a r el c a l e n d a r i o — m e o b l i g ó 
a c o n t i n u a r s i n d e t e n e r m e h a s t a G r a n a d a . 
¡ G r a n a d a ! ¡ L a A l h a m b r a ! ¡ L a T o r r e de 'a j 
V e l a ! . . . Y o h e v i s t o s a l i r el so l c n l a e n t r a d a ] 
del es t recho de, S i n g a p o o r e ; lo he v i s t o e m e r - ; 
ge r en u n a m b i o n ' ^ t i b i o v p e r f u m a d o a t r a v é s j 
de u n a m a s a b r i l l a n t e de v a p o r que a s c i e n d - ^ 
l e n t a m e n t e , c o m o s i m i l l a r e s de s u r t i d o r e s i n - i 
v i : \ :b 'os l a n z a s e n a l espac io m a n s a l l u v i a ó.* j 
p e r l a s m u l t i c o l o r e s ; h e c o n t e m p l a d o a b s o r t o ei ' j 
m a r a v i l l o s o p a n o r a m a de a q u e l e n j a m b r é de 
verdes i s las que p a r e c í a u n j a r d í n f l o t a n t e en ; 
las azu les a g u a s del esitifecho; he gozado l a 
v i s i ó n de l a s m á g i c a s r i b e r a s del C a m b o d g e , 
ce rca de S a i g o n ; r e s p i r a d o los ax.omas de l 
P a r q u e de l a C a n e l a , e n C e i l á n ; l a i s l a p a r a -
( d l i s í á c a ; he s u b i d o a l e s p l é n d i d o m i r a d o r de 
N o t r e D a m e de l a G a r d e p a r a c o n t e m p l a r des-
de a l l í M a r s e l l a , e l M e d i t e r r á n e o , l a C o s t a A z u l ; 
n i n g u n a de estas cosas, t a n s o b e r a n a m e n t e be-
l l a s , s u p e r a ají a sombuoso c u a d r o quie ofrece 
G r a n a d a y s u v e g a y sus m o n t a ñ a s v i s t a s desde 
l a T o r r e de l a V é l a . C u a l q u i e r e s p í r i t u o b s e r v a -
d o r , c o n s ó l o m e d i a n a m e n t e acces ib le q u e sea 
a l a s e m o c i o n e s de l o s c o n t r a s t e s f u e r t e s — e l 
v e r d o r de l o s c á r m e n e s , l o s t o n o s r u b i c u n d o s 
de S i e r r a E l v i r a , l a s a l b u r a s .de S i e r r a N e v a -
d a — r e c i b e a l l í u n a i m p r e s i ó n i n o l v i d a b l e . Es-
p a ñ a debe g r a t i t u d s i n c e r a a los ing leses c h i -
flados q u e c o n sus c a p r i c h o s e s t r a f a l a r i o s (me-
j o r d i r í a m o s e n s e r i o , c o n su r e f i n a d a s e n s i b i -
l i d a d e s t é t i c a ) nos h a n a y u d a d o en G r a n a d a , 
c o m o en S e v i l l a , c o m o e n T o l e d o , a c a e r e n l a 
c u e n t a de l o s t e so ros n a t u r a l e s y a r t í s t i c o s que 
poseemos. 
¿ Y qjué d e c i r de l a A l h a m b r a ? H a de e s t a r 
u n o f a t i g a d o de l ee r d e s c r i p c i o n e s y de v e r c u a -
d r o s y f o t o g r a f í a s , s i q u i e r a sean t a n p r i m o r o -
sas c o m o l a s p u b l i c a d a s p o r l a S o c i e d a d E s p a -
ñ o l a de T u r i s m o o p o r c i e r t a casa i n g l e s a , y 
no p o d r á s u s t r a e r s e a l e s t u p o r , a u n e s t u p o r 
q u e l e h a r á e n m u d e c e r a l p e n e t r a r en e l S a l ó n 
de C o m a l e s , cn el M i r a d o r de L i n d a r a j a , e n l a 
S a l a de l o s B a ñ o s , c n el P a t i o de l o s Leones , 
en t a n t a s es tanc ias y c o r r e d o r e s como e n c i e r r a n 
a q u e l l o s p a l a c i o s en q u e el a r t e a p r i s i o n ó y d i ó 
f o r m a r e a l a los e n s u e ñ o s m á s p r o d i g i o s o s de 
l a f a n t a s í a o r i e n t a l . 
N o s o n r í a e l l e c to r , que n o i n t e n t a m o s des-
c u b r i r l a A l h a m b r a , s i n o p e r m i t i r n o s u n i n o -
cente desahogo, y e x p r e s a r a d e m á s con t a l m o -
t i v o n u e s t r o v i v o p e s a r p o r que los e s p a ñ o l e s 
no v i a j e n m á s p o r s u t i e r r a , y , p o r lo t a n t o , 
no conozcan m e j o r lo quo es su' P a t r i a . A c e r t a -
d f s i m a m e n t e h a r í a m o s s i t o m á r a m o s el conse-
j o que a c a b a de d a r n o s el e m b a j a d o r de los 
E s t a d o s U n i d o s c o n m o t i v o do las fiestas cele-
b r a d a s en A v i l e s p a r a c o n m e m o r a r l a f u n d a -
c i ó n de l a c i u d a d de S a n A g u s t í n , e n l a F l o r i d a . 
¡ jOh , c o m o l a g e n t e a d i n e r a d a .emplease .en esto 
u n a p a r t e s i q u i e r a de l a fortuna q u e d e r r o c h a m i -
s e r a b l e m e n t e e n p u e r i l i d a d e s , c u a n d o no en i m i -
t a c iones a b s u r d a s , o e n a l a r d e s i n s e n s a t o s , e l p a -
t r i o t i s m o s e r í a u n a r e a l i d a d m u c h o m á s honda 
y m á s u n i v e r s a l de l o q u e es e n t r e n o s o t r o s ! 
N a t u r a l m e n t e , e n esto, c o m o e n t o d a s l a s co-
sas, n o se p u e d e o b r a r a l a b u e n a de D i o s . H a y 
q u e dar a c a d a u n a l a i m p o r t a n c i a que en r ea -
l i d a d t i e n e y n o v e s t i r a u n s a n t o c o n l a r o j m 
de o t r o . Un c a b a l l e r o , g r a n a d i n o é l , s e g ú n co-
l e g í de sus p a l a b r a s , c o m p a ñ e r o n u e s t r o de v i a -
je desde B a e z a a M o r e d a , se m o s t r a b a o r g u l l o -
so de su c i u d a d , y nos i n s t a b a con g r a n vehe-
m e n c i a a q u e n o t á s e m o s b i e n l o h e r m o s a q[ue 
es, l o s m a g n í f i c o s ed i f i c io s que l a e x o r n a n , so-
bre t o d o l o s de l a G r a n V í a , l o s de l a c a l l e 
d o n d e e s t á e l s a n t u a r i o de l a P a t r o n a de G r a -
n a d a , e t c é t e r a . N i u n a p a l a b r a de l a A l h a m -
b r a , de l A l b a i c í n , d d l G e n e r a l i f e . . . ¿ Q u é c o n -
cepto t e n d r í a e l c a b a l l e r o a q u é l de c u á l e s son 
lo s v e r d a d e r o s a t r a c t i v o s y e n c a n t o s g r a n a d i -
nos? ¿ I m a g i n a r á qnie los t u r i s t a s de L o n d r e s , o 
de N u e v a Y o r k , o s i q u i e r a l o s de M a d r i d o B a r -
ce lona , v a n a G r a n a d a p o r v e r sus ho te les c o n 
r ó t u l o s e x t r a n j e r o s , o, p o n g o p o r caso, e l p a l a -
c i o de l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l ? 
M e j o r que e m p r e n d e r de f r e n t e l a a s c e n s i ó n 
h a c i a l a s c u m b r e s desde G r a n a d a p o r G ü é j a r -
S i e r r a n o s p a r e c i ó , de a c u e r d o c o n l a s i n f o r m a -
c iones p r e v i a s y c o n o t r a s que r e c o g i m o s s o b r e 
el t e r r e n o , i n t e n t a r í a p o r l a e s p a l d a , b u s c a n d o 
l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l p o r O r g i v a y T r e v é l e z . 
U n a a v e r í a de l a u t o en que v i a j a b a , que p o r 
espec ia l f a v o r de D i o s n o t u v o o t r a s consecuen-
c i a s que u n a p a r a d a de seis h o r a s cerca de Pa-
d u l , m e d e p a r ó o c a s i ó n — y a que a las c u a t r o de 
l a t a r d e e r a i m p o s i b l e h a c e r n a d a c o n l a m a n -
g a n d o v e r t r a b a j a r e n l a s e r a s e l t r i l l o de r o -
t a c i ó n a l l í c o r r i e n t e , de u n m o d e l o que no h e m o s 
v i s t o cn C a s t i l l a , y de i n s p e c c i o n a r a l a l i g e r a 
l a s f o r m a c i o n e s s e c u n d a r i a s h a r t o i n t e r e s a n t e s 
que c o n s t i t u y e n l a s capas super f ic ia i les de aque-
l los f é r t i l e s suelos. Es dec i r , n o : t r a j o a d e m á s 
a l pe r aance a p a r e j a d a o t r a c o n s e c u e n c i a des-
agradable, po rque , n o s impidió llegac a Cú^cal 
M i é r c o l e s S de sepflembro de 1924 (4) E : L . O E O A T ^ M A D R I D . — A f i o X I V , 
E l Consejo del Directorio terminó anoche 
¡a las diez menos veinte. 
É l general Vallespinosa dijo que el subse-
bretario de la Guerra había llevado expo-
dientes de adquisición de tiendas de cam-
paña y otros de ascensos por m ó n t o s do 
guerra. 
Lue^o la ponencia de generales presen-
t ó varios proyectos de real decreto, tres 
de ellos muy importantes: cneación de la 
Comis ión mixta de Trabajo eu el comercio 
al detalle do Barcelona y reorganización de 
la del trabajo en todo el comercio de aquo-
Jla ciudad; autorización para que e l Inst i -
tuto Gegráfico y Es tad í s t i co pueda vender 
BUS residuos y el material i n ú t ü , como lo 
hicieron Jas tabricas militares; construcción 
por las tropas de Ferrocarriles de un ramal 
entre - ^ . f á b r i c a nacional de productos qul-
mkv/ ' cargo de la) Artil lería, a l a - r e d 
del < / "carr i l de Madrid a Zaragoza y a- A h -
0 S i É £ .áfrica—tei-minó el general Valiespi-
nosaK íJ^nguna noticia importante. 
E n Guerra 
Con el m a r q u é s de Estel la despacharon 
ayer mañana en el ministerio de la Guerra 
•el vocal del Directorio general Hermosa, los 
leubsecrotarios de Estado. Gracia y Just ic ia . 
Gobernación, Hacienda, Fomento, Instrucc ión 
públ ica y Trabajo y el director general de 
Seguridad. 
« * 
U n a Comis ión do Andújar, acompañada 
por el marqués de la Vega Inc lán , v is i tó 
fuego al presidente. 
Martínez Anido 
Ayer regresó do San Sebast ián el subse-
cretario de la Gobornación. 
L a apertnJía de Tribunales 
Se aso<nira que en la apertura de los T r i -
bunales , que se celebrará el día 15 pronun-
'ciará e l discurso el marqués de Estel la . 
E s t a p e r e g r i n a c i ó n la f o r m a r á n tres tre-
c e s : Blanco (Madrid); A z u l (Valladol id); 
•Verde (San S e b a s t i á n ) . Cada uno tiene pro 
,cios distintos. P a r a detalles e inscripciones. 
Oratorio de Nues tra S e ñ o r a (Fortuny. 21, 
;Madrid) , de diez a una; p á r r o c o s y De:e-
igaciones diocesanas. 
E l Ayuntamiento de Loeches 
——o 
U n modelo de adju in i s t rac ión munic ipa l 
Nos escriben de Loochés diciendo que a lo.-
Ayuntamientos de Arganda y Benimasot, ci-
tados estos ú l t imos d ías como modelostdo ad 
miuis trac ión municipal, hay que añadir c,l d> 
aquella localidad, en la provincia de Madrid, 
quo desde hace m á s de treinta y seis años , 
tiempo que d e s e m p e ñ a la secretaria del Con 
cejo don José M u r . no ha conocido coiriisiói 
.alguna de apremio y tiene perfectamente aten 
didas todas las obligaciones, s in quo d< \ 
hace much í s imo tiempo se deba ni un sole 
c é n t i m o a nadie, habiendo llegado incluso Í 
anticipar algunos pagos- Buena prueba de s: 
s i tuac ión excepcional es el hecho do que u< 
haya hecho uso j a m á s dol recargo municipa 
en Consumos, cédulas personales y contribu 
cióu territorial e industrial. 
Cuenta actualmente, a m á s de algunos mi 
los de pesetas do superávi t , con un magní í ic ; 
edificio destinado a Casa Consistorial, recien 
tomento construido, dos escuelas nacionale« (i<?' Capítol Cinema.—5 a 5,45, Sesión femenina.— 
amplias y modernas, con viviendas para los 
maestros, lavaderos públ icos , matadero alma, 
cén , te léfono, etc. A d e m á s es acreedor dol 
Estado por una suma superior a ciento seton. 
ta mil pesetas-
C o n s t i t u d o n en Pinto d e la 
Juventud C a t ó l i c a 
E l pasado domingo se c e l e b r ó en Pinto 
(Madrid) un mit in organizado por l a J u -
ventud C a t ó l i c a de Santos Justo y Pás tor , 
de, Madrid, p a r a t ra tar de la o r g a n i z a c i ó n 
de una Juventud parroquial en aquella loca-
lidad. 
Hicieron uso de la pa labra los señorea 
Pina. S á n c h e z de León , Alonso y R o d r í g u e z 
Pascual , que hizo e! resumen, pidiendo a 
los asistentes una decidida y eficaz coope-
rac ión a la labor que se iba a real izar. 
Los _ orñdores explicaron ampliamente la 
o r g a n i z a c i ó n y finalidades de las Juventu-
des C a t ó l i c a s , glosando el lema « P i e d a d , 
estudio y acc ión» , siendo constantemente 
ovacionado por el pueblo, que acud ió casi 
en su totalidad al mit in , 
totalidad al mi t in . 
P r e s i d i ó el acto el presidente de l a Dipu-
t a c i ó n provincial , s e ñ o r R u b í n de Celis, 
s e n t á n d o s e en el, entrado las autoridades lo-
cales. 
A l terminar e l acto se dieron vivas a ia 
Rel'igi&i, a l a P a t r i a y a l a Juventud C a t ó -
l ica. 
D e s p u é s se c o n s t i t u y ó l a Juventud de P i n -
to, con ' la siguiente J u n t a provisional: 
Presidente, don Franc i sco S á n c h e z L e i v a 
(abogado); secretario, don Nemesio de la 
Tajada (maestro); tesorero, don A d r i á n Pé-
rez Escr ibano (propietario); consejeros, don 
Angel R o d r í g u e z Salgado (concejal) , don 
Salvador Navarro Buces ( m é d i c o ) y don 
J o í e Ildefonso Gonzá lez ( f a r m a c é u t i c o ) , y 
consiliario, don Saturnino Seleto L a r r e a , 
cura párroco . 
a a i o 
Programa de las emisioacs para hoy 3 do eep-
liembre: 
MADRID (Radio-Ibérica), 392 metros.—7, ¿JoS-
zuctóa de Bolsa y mercadas. Notidas meteorológicas, 
previsión del tiempo y transmisión, do señales fiort^ 
rías. Lectura de poesías,—10,30, Septimino Iberia: 
cPagliacci» (fantasía), Lecncavallo; «Cairmen» (fan-
tasía), Bizet.—11, Transmisión do señales horarias.— 
11,05, «Impresiones de un viajo esperantorudiooista», 
por el comandante do ISlaritería don Julio Mangada, 
delegado del Gobierno en el Congreso Esperantista do 
Viena.—11,20, Tenor señor Vara de Eucda: Cava-
tina do «Una vieja», Gaztambide; «Dulce tormen-
tos (vals lento), creación do Caruso; «¡Vieni sul 
mal!...» (canción napolitana). —11,45, Septimino 
Iboriar «El barbero de Sevilla» (fantasía), Bossini; 
africana» (fantasía),- Meyerboer.—12,10, Seño-
rita Constancia olives, ex profesora do la Sociedad 
Joral do Bilbao: «Nuit do mai» («Melodios»), 
L5rahms; Aria do «Gioconda», Ponchielli; «Sansón y 
Ualila», Saint Saons; «Caro mió, ven», Giordani. 
LONDRES (2LO), 361 metros.—4, Concierto, por 
la Orquesta \71reless y la pianista Aimio Lord, 
:ott recitados por Alioo Me Lean.—7, Conferencia 
obro numismática, por Leonar Torrer.—8, Las co-
medias «PEipps», de Stanley Houghton, y «Un ton-
•ct, y su dinero», de Laurenco Ilousman, interprcta-
¡ vs por los «International. Playera».—8,59, Cancio-
aea inglesas antiguas y modernas, por el tenor John 
'oatcs.—9,40, Recitado de poesías, por el autor W. 
: I . Davics.—10, Hora oficial de Grocnwidi. Boletín 
!e noticias y meteorológico. Conferencia, por míster 
darnos, miembro do la. Liga do las Naciones.— 
LpidS, Concierto por la Banda dol Hotel Savcy. 
BIRMINGHAM (5YT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
)rqi:eski. y barítono.—5 a 5,30. Sesión • femenina.— 
>,30 a 6,30, Hora infantil.—7, Boletín de noticias.— 
(, Música do ópera antigua y moderna,, por la or-
mesta y voces.—10,35,. Banda del' Savoia. 
ÜOURNEMOUTH (CBM), 385 metros.—3,45 a 
í.lS, Concierto do banda. Convcrsacrón para eeño-
M.—5,15, Sesión paira niiños.—7, Boletín do noti-
ias.—7/15, Compañía do comedia.—10, Boletín do 
-olicias.—10,35, Banda del Savoi». 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4. Orquesta 
P e t i c i ó n a l D i r e c t o r i o de 
p a ñ e r o s d e B é j a r 
«La Unión Tex t i l » , Asoc iac ión de fabri-
cantes de paños de J3ójar, cuya crí t ica si-
tuac ión empeora do día on d ía , ha enviado 
al presidente del Directorio militar una ex-
posio ión, en l a que hacen historia d© las vi-
cisitudes por que pasa la industria pañera, 
y piden al Gobierno remedie el mal que 
acabará con la vida del laborioso pueblo cas-
tellano. 
Entro otras razones, que en s íntes is son 
las mismas quo oxpuso en estas columnas 
el doctor Zúñiga, dice lo siguiente: 
«Las existencias de paño para el actual 
uniforme, inventariadas on Béjar , suman 
150.C00 metros, que a 15 pesetas, importan 
2.250.COO0 pesetas. Los impuestos y contri-
buciones se han triplicado en nuestra indus-
tria en muy brej/o plazo do tiempo; paga-
mos por rúst ica, por urbana, por industrial, 
por utilidades, por fuerza hidráuilioa, por 
fluido e léc tr ico , por accidentes del trabajo, 
por seguro obrero, ©td., etc. , y el Estado, 
quo nos exige ©1 pago puntual'do todos los 
creeidos gravámenes , no puede liquidar sus 
deudas por vestuario contraídas por el Ejér-
cito, quo repercuten en Béjar .» 
L a industria do Béjar no so opone al cam. 
bio do uniforme. L o quo quiero es q̂ ô se 
consuman las existencias que tiene, y sien-
do tan do just ic ia la pet ic ión , esperamos quo 
el Birectcrio atenderá debidamente ostos sa-
grados intereses de un pueblo quo siompr© 
dió testimonio de su desprondimiento y su 
patriotismo. 
* * * 
Por iniciativa dol director do «Béjar on 
Madrid», doctor Zúñiga Corrudo, se ce lebró 
la cemana pasada una misa en oj .santuario 
do la Virgen del Castañar, para impetrar do 
la Patrona la sa lvac ión do la industria pa-
ñera, que evito la emigración inminente, por 
falta do trabajo, de los obreros bojaranos. 
E l acto estuvo concurridís imo. 
SEÑALAMIENTO D E PAGO^ 
o -
DIRECCIÓN G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y C L A S E S P A S I V A S 
E s t a Direcc ión general h a acordado qué 
©n l o s . d í a s d-oi i ai ü del preseato mes so 
entreguen por la Caja do la misma lo<; vnio. 
res consignados en seña lamientos anteriores 
• quo no hayan sido recogidos, y a d e m á s los 
comprendidos en las facturas siguientes : 
Pagos de créditos de Ultramar reconoci-
dos por los ministerios do Guerra, Marina y 
.esta D i l e c c i ó n general los presentados en 
'Madrid y por .Giro postal las d e m á s factu-
ras do turno preferente, con íirreglo al real 
'decreto do 18 do octubre do 1915Í 
Entrega de t í tu los do la Deuda amortiza. 
ibl<9 al 5 por 100 emis ión do 1920, hasta l a 
factura número 6.992. 
ñ,45 a 0,30, Sesión para niños.—7, Boletín do no-
ticias.—8, Concierto.—9, Programa do obras del 
compositor inglés Alan D. Busb. 
MANCHESTER (2ZY). 375 metros.—2,30 a 3, 
Sesión femenina.—3,13 a 5, Concierto de banda.— 
5 a G, Hora infantil.—7, Boletín de noticias.—7,15, 
Música ligera, por la orquesta y voces.—10,35, Ban-
da del Savoia. 
N E W C A S T L E (5NT0), 400 metros.-3,45 a 4,45, 
Orquesta y bajo.—1,45 a 5,15, Sesión para sefioras.— 
5,15 a 6. Sesión para niños.—7, Boletín de noti-
cian.—8, Múa-'ca de cámara.—10,35, Banda del Sa-
voia. 
R B E R D E E N (2BA), 495 metros.—3,30 a 5, Con-
cierto.—C a fi,30. Sesión infantil.—7, Boletín do no-
ticias.—R,15, Obras de Bcethovea y Mozart.—10,35, 
Banda dol Savoia. 
GL/ISGOW (5SC), 470 metros.—3,30, Conciorto, 
por el cuarteto Wirclcss.—0, Boletín do noticias 
para .lo-; agricultores.—7,30, «Tja evolución do los 
vapores», conferencia por sir T . Fisber.—8, Concierto 
por i r . Nosbit (oontralío), F . CqlJicr (barítono) y 
la orquesta do la Estación.—10,35, Banda dol Savoia. 
Si quiere buen chocolate, t iene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro L ó p e z Co-
bos, Génova, 4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
E i proceso de fi'tración renat, cuando se 
al tera como consecuencia de las desviado 
nes de la n u t r i c i ó n , es causa de grave.; 
trastornos, que^ se tornan en c ó l i c o s ne fr í -
ticos, a veces g r a v í s i m o s , por la presencia 
en los r iñónos de a 'gún CÚICUJO úr ico , que 
impide s ú funcionamiento normal , y al des-
prenderse, impulsado por l a misma natura-
iez'a, que quiere l ibrarse del" terr ib 'e obs-
t á c u l o , produce graves irri taciones inflama-
torias, con desgarro do los tenues tejidos 
conjuntivos. 
A veces a l g ú n c á l c u l o diminuto se anida 
en la entrada de la vej iga, y a l cabo de 
a l g ú n tiempo aumenta de volumen, a tai 
punto que impide l a salida de la orina. E n 
este caso l a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a rapid í -
sima se hace necesaria para ev i tar ta pu-
t r e f a c c i ó n de l elemento excretor y ia muer-
te segura por i n t o x i c a c i ó n . 
Prevenirse contra el grave peligro debe 
ser l a p r e o c u p a c i ó n de los u r i c é m i c o s , que 
son en gran n ú m e r o entre los obesos, hom-
bres de negocios y de v ida sedentaria. 
E l modo es sencillo y agradable, siguien-
do en diferentes p e r í o d o s del año el t ra ta -
miento U r o m i l . 
L a siguiente a f i r m a c i ó n p o d r á convsncor 
a los que sufren las consecuencias del ve-
nenoso ác ido , de l-a ut i l idad de purificar 
constantemente La sangre con agua uromi-
• izada: 
«Me complazo en manifestar que una en-
ferma de mi c l í n i c a , afecta de artri t ismo, 
en quien e m p l e é el Uromi l , h a experimen-
tado un notable alivio en su do'encia, ha-
biendo desaparecido por completo las cr is i s 
dolorosas producidas por los c á l c u l o s rena-
les, que frecuentemente expulsaba. 
Con sumo susto propago entre mis enfer-
mos un medicamento que da tan maravil lo-
sos resu l tados .» 
DOCTOR A N G E L A L L O K E S , 
Médico titular do Albacete. 
r o b o a l genera l Mi l i e 
Su majestad ha firmado loa siguientes decretos: 
ESTADO.—Acreditando a don Francisco do As,!s 
Scrrat y Bonastr© en calidad do enviado exWaofdi-
nario y ministro plenipotenciario. 
HACIENDA.-Concediendo al presupuesto do ta 
sección undécima, «Gastos do las Contribuciones y 
Bcntas públicas», varias transferencias do créditos, 
importantes, en junto, 163.410,52 pesetas. 
GOBERNACION.—Concediendo la gran cruz de 
la Orden do Beneficencia a don José Buigas y do 
Dalmau, por su labor a favor do los emigrantes es-
pañoles en Cu )̂a, y al doctor don Patricio Bcrovio 
y Días por eu labor en pro do los tuberculosos de 
la provincia do Zaragoza. . 
—También fueron sometidas a ou majestad las 
siguiontes propuestas do Guerra: 
De mando a los coroneles do Caballería don Isi 
dro Martínez para el regimiento Cazadores Alfon-
so X I I ; don Antonio Dlerena Aranda para el do 
Dancoros de la Reina, y a don Pablo Damián y 
López do Ycla para el de Borbón, número á. 
Que la Jefatura del servicio militar de Eorroca-
rrilos sea desempeñada por un general do brigada. 
Concesión del empleo de coronel do Caballería a 
don Miguel Ponte y Manso de Zúñiga por méritos 
de campaña contraídos perteneciendo al regimiento 
de Vitoria, númoro 23, do Caballería. 
M A D R I D 
5 por 100 Interior.—Serio F , 70,80; E , 
70,90; D , 70,90; C , 70,95; B , 71; A , 71; 
G y H ; 70,95. 
4 por Í00 Exterior.—Serio F , 85,45; E , 
85,45; C , 86,40; B , 86,40. 
5 por ICO A m o r t i z a r é . — Serie F , 96; E , 
96; D , 90; C , 96; B , 96; A , 96. 
S por 100 Amort iüsblo (1917) .—Serie C , 
95,40; B , 95,90; A , 95,50; Diferentes, 95,40. 
ObU^aprones del Tesoro.—.Serie A , 101,90; 
B , 101,70 (febrero) ; A , 101,25 (noviembre) ; 
A , 102,50; B , 101,90 (abri l ) ) . 
Ayuntamiento de Madrid .—Emprés t i to de 
1808, 88; Ensanche, 86,tf0; V i l l a Madrid, 
1918, 88,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100, 91; í d e m 5 por 100, 99,50; í d e m 6 por 
100, 108,90; cédulas argentinas, 2,515, 
Acciones.—Banco Español de Crédito, 155; 
Río de i a jP la ta , 43,50; Centra], 105; Explo-
sivos, 370; Azúcar preferentes, contado, 99; 
fin comente, 99; í d e m ordinarias, contado, 
4S,50; fin corriente. 44; Altos Hornos, 131; 
Felguera, 56,50; í d e m fin corriente, 50,25; 
Madrid .a Zaragoza y a Alicante, 318; fin co-
rriente, 318; Metropolitano, 190; Tranvías , 
87,25; í d e m fin comente, 88. 
Obl igac iones .—Compañía Naval (bonos), 
100; Union Eléc tr i ca , 5 por 100, 86; í d e m 
6 por 100, s/c, 99.75; Alicantes, primera, 
280,50; í d e m , F , 89; í d e m , G , 103,15; Va-
lencia Utiel , 03; Nortes, tercera, 64; ídem 
quinta, 64; Madrid Aragón, 95; Alsasua, 85; 
l í . Española,- . 6 por 100, 96; Tranvías , 
102,75; Ti-ansat'ántica (1922) , s/o, 104; Rae. 
gos do Levante (bonos), 92, 
Moneda extranjera.—Francos. 41; ídem 
suizos, 142,25; í d e m belgas, 38,30; HBrar., 
33,91; dólar, 7,545; l iras, '33,35; escudo por-
tugués , 0,225 (noofk-ial) ; jSeso argentino, 
2,57 (no oficial) ; florín, 2,93 (no oficial) ; 
corona checa, 22,75 (no oficial). 
E l juez de i t i s tmcc ión del distrito do la 
B A R C E L O N A Universidad, de esbaj Corte, ha publicado un 
Interior, 70,65; Exterior , 85,20; Amorta-! ^ p 1 ? ^ í 0 0 \ , 
zable 5 ,por 100, 95,85; Amortizable 4 por , e l P * * * 1 ^ hago ^aber: Que en el 
100, 89; Nortes, 63,80; Alicantes, 63,40; i f U l i a n ? q U t ^ P 0 ^ ^ P a n c i ó n de 
Andaluces. 54.55: Omnses. l - i .70: ^ « f f i U ! n m ^ ^ a 0 ^ G u ^ d o , Angeles 
ü u e v a s Cuii len y Mar ía deil V a l Paredes, 
L a e n f e r m e d a d d e M e l l a 
E l señor Vázquez de Mella, cuyo estado 
sigue siendo grave, pasó el d ía de ayer con 
tranquilidad. A l sanatorio llegan a diario cen-
tenares de testimonios de personas que so 
interesan por la salud del gran orador. 
Un edicto de! juez 
ndaluces, 54,55; renses, 15,70; francos, 
41; libras, 33,90. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 134; Felguera. 55; Explosi-
vos, ;Tt3o (papel) ; Resinera, 270, (papel) ; 
ídem, 260 (dinero). 
P A R I S 
Pesetas, 244,50; l iras, 81,50; libras, 82,75; 
dólar, 18,41; francos suizos, 346,50; í d e m 
belgas, 93,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la negoc iac ión de los valores dol E s t a -
do predomina la irregularidad, especialmente 
quie tuvo lugar ol d í a 24 d é mayo ú l t i m o , 
en el barrio de H i l a r i ó n E s l a v a ; a instan-
c i a del minfetorio fiscal y de acuerdo con 
el mismo, por providencia do esta fecha 
se ha acordado publicaa: edictos en los pe»-
riódi-cos oficiales y en los diarios do mayor 
circuiucióiii. de esta .Corte, a fin de quo cuan-
tas (personas pudieran haber visto a las re-
feridas fúñas el indicado día o tengan al-
guna noticia conoreta que comunicar al Juz-
zado respecto a su pagadero y personas que 
intervinieran en la desaparic ión, comparez-
can a» declarar cualquier día l íabl l . do 10 
do Oa m a ñ a n a a u n a de l a tarde, en este 
Juzgado, sito en l a calle del General Cas-
en el Interior, que gana cinco c é n t i m o s en i taños , n ú m e r o 1, al objeto de cooperar a 
partida, no varía en las series B y A y pier- : Ja recta y pronta adminis trac ión de jus-
de de cinco a 10 c é n t i m o s en las restantes. í i c ia . 
Entre lefe Amortizables no se negocia el 4 j L a filiación y d e m á s citreunstancias per-
por 100, repiten sus precios el 5 por 100, an- 'sonalles de las referida3 n i ñ a s son las si-
tiguo, y baja de 25 a 35 c é n t i m o s el nuevo, g u i e n í e s : 
E n eT'grupo bancario no se registran va- | Mrafa Ortega Guirado, de doce años , hija 
riaciones de in terés , y en el industrial con-:de E n i i q u o y María , natural de Madrid, 
t inúa el alza de las Azucareras preferentes, morena, con pelo negro y cortado a media 
D e t e n c i ó n de unos cdrapllcados 
que ganan otro entero. Los Explosivos suben 
cinco unidades, los Altos Hornos, 2 y las 
Felgueras 1,50. 
E n el departamento ferroviario el negocio 
es muy reducido y ú n i c a m e n t e se tratan los 
Alicantes con mucha firmeza. 
* * * 
E l cambio internacional es desfavorable 
para la peseta, pues suben 30 c é n t i m o s los 
francos, 13 las libras, 50 los suizos, 15 las l i -
ras, cuatro y medio los dólares y 45 los bel-
gas. 
* * * 
E n el corro se hacen las siguientes opera-
ciones : 
25.000 francos a 41,10 y 200.000 a H . 
25.000 suizos a 142,25. 
25.000 belgas a 38,30. 
25.000 liras a 33,35. 
Dos partidas de 4.000 libras a 33,90 y 
33,91. 
3.000 dólares a 7,53; 6.000 a 7,535 y 
17.500 a 7,545. 
ie / \ n 
e r n a c i ó n 
—o 
ar en 
L a Pol ic ía puso ayer a disposic ión dol juez 
de guardi'a a Felipe Alvarez Guerra, Santos 
Atienza y Santiago Martín Fabra , « U n a m u -
no» , de v e i n t i ú n años , domiciliado en Mesón ^ Comis ión Andújar que gestiona l a 
de Paredes, 61. \ depuración de l a adminis trac ión municipal vi-
E s t e ú l t i m o parece que no tuvo interven- j s i tó ayer al subsecretario de la Gobernación 
ción en la comis ión del delito. E l primero!y al marqués de Estel la . 
de aquéllos h a manifestado que d ió a \guar- j Ambos ofrecisx-on qu© esa depurac ión SQ lle-
dar algunas de las joyas que faltan a Justo | varia d'tianbe y. quo se averiguará si hay res-
Komilla, peluquero, que habita en Jorge ! ponsaWos. Para todo ello se han dado amplias 
Juan , 74, bajo. E s t e también ha sido de- facilidades al de;egado especial, coronel de Ca-
tenido. ballería señor Picache. 
Pre-jídcncía.-Nombraiulo püra , 
te en la banta igieda Cauúra! ¿ * 
bítero doctor dea Antonio Mar 
Concediendo Ja medalla ^xúb-L 
señores don Inocencio Jiménez y y ^ 
uuel Antón y l'errandiz. 
Disponiendo que los generales d̂ l rv ~ ' 
litar no perciban la asignuci,^ r 
quo el -rigente Presupuesto concede " ^ n í 
y asnmladoa en situación activa v a, ^ 
colocados. 08 ^ w 
Gracia y a n s t l c l a . - P r o m o ^ 
tigiiedad a la pla^a do jefe de Dr,v\ ^ ^ 
^ ^ ^ • M 
Declarando excedente a don M^u,., v 
rra, juez do primer» instancia de Ht ^ 
Idem a don W l á s Salvador . 
juez de primera instancia do Priego ^ « í , 
Trasladando a la plaza do tendente fi > 
Audiencia de Murcia a don i ranaaív, ^ ^ l 
na y San Millán. Qo ^ul»^ 
Nominando a don Podro de Alcdntar. r 
l-ernández teniente fiscaJ do la Aüdíen • T | 
groño. nc!a «fe 
Idem para el Juzgado do primera 
Teruel a don Lucio Checa Panlagua. 
Trasladando al Juzgado de primera 
L a Orotava a don Cayetano Alvarez O JJ,lll!Í, 
fán de los Godos. ^ ^ í B a , . 
Idem al ídem do Cervcra a don Jos6 P¿ 
rcz. reií2 J 
Nombrando para el Juzgado de prime» 
de L a Carolina a don César Camargo y U 
Trasladando al Juzgado do primera inste!?" 
La Bambla a don Benito Gá'lvez y Ru¡2 ^Daí 
Idem al ídem de Sorbas á* don Ambraein u 
Jiménez. ^ 
Idem al ídom de Purchona a don Aniaî  •« 
Buenaposada. 
Idem al ídem do Yeste a don Manuel 
y Messeguer. 
Idem al ídem do Orcera a don Teodoro ] 
Pérez. 
Idem al ídem de Villar ffel Arzobispo a dot 
de Lara y Guerrero, marqués de Vülesierr» 
Idem al ídem de Mouóvar a don Enrique J ^ , 
Mollá. ^ 
Idem al ídem de Beoerrcá a don José Pemtó. 
Valdés. ' ' ^ 
Idem al ídem de Gastropol a don 
dobro Pardo. 
Nombrando en el turno primero par» el 
de primera instancia de Lerma a don Ra 
gado e Iribarren. 
Idem en el turno segundo para ol ídem de Tío 
rite a don Ignacio do Larra y Córdoba. 
Instrucción pübüca—Concediendo a dofia M% 


























Delicioso en el café, té, lecho... 
Una copita en todo momento predispone 
a la más agradabla acthiáii 
melena un poco larga, ojos ¡negros, algo 
gruesa, estatura regular con arreglo a su 
edad, y como s e ñ a siernificativa tiene las 
pieraas un peco curvadas hacia afuera, y 
al tficto se 1© aprecia üa fractura que su-
frió hace tiempo en la pierna derecha en 
BU tercio superior; tiene una p e q u e ñ a cica-
triz en e l rostro, a la t erminac ión do una 
de las cejas, y lleva las orejas abierfee para 
pemdionf^s; que v e s t í a el d ía que desapa-
reció traje azul obscuro, alpargatas blancas 
y csí lc-dmes color marMn. 
Angeles Cuevas Gui l léu , do nuevo años , 
h i ja d© Francisie-o y Carmesí, natural de 
A lmer ía , de regular estatura y no rnuy grue-
ea, d© color blanco, con pelo c a s t a ñ o abun-
dante y cortado f» media melena, y como 
i^eña particular tien© en disütafea partes del 
cuerpo cierta abundancia do v^Ilo, esnccial-
nifvnte ©n los bracos, y también con los 
oídos para pendientes; ^uo v e s t í a el d ía 
de-autos traie color ocro y .alpargatas blan-
ca?, sán medias. 
María del P i lar del :Val Paredes, do ocho 
años , hija, do T o m á s y Dionisia. natural do 
esta Oorte, de p e q u e ñ a estatura para su 
edixl, rubia, de pelo castaño , 010,3 azules y 
grandes, peinada a media mefrma cori í i , 
algo gruesa, de narl^; p e q u e ñ a ; tiene ©n la 
parte posterior del cuello l a cicatriz de un 
grano p e q u e ñ o , con los lóbulos do los oídos 
algo gruesos y t a m b i é n con orificios para^ 
pendientes, y- •vestía el día en quo desapa-
roc-ió traje de percal obscuro « rayas, ca l -
cetines y botas de ternera claras con niso 
de goma y llcVabai un lazo « z u l en el 
pelo. 
Dado en ¡Madrid a 1.° de septiembre 
de 1924.» 
JARABE» 




































S i g o z a u s t e d a l v e r a su hijo ro-
b u s í o , a l e g r e y j u g u e t ó n , cuide de que 
u n e j e r c i c i o v i o l e n t o n o le debilite y 
fat igue y s i e s a d e b i l i d a d asoma, prc 
c u r e u s t e d t o n i f i c a r s u organismtf 
an te s de que e l agotamiento ponga 
en p e l i g r o s u v i d a . 
L a d e b i l i d a d n e r v i o s a , el raquitis-
m o , l a a n e m i a y t o d a s l a s enferme' 
d a d e s q u e t i enen p o r or igen la debi-, 
l i d a d , s e c u r a n radica lmente con el 
f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e J A R A B E de 
,/ás de SO años de éxito creciente.—Apr»r 
Oado por la Real Academia ¿0 Medicina. 
Rechace torto (rasco que 00 llevo CD l» «ÜJJJ» 
ta exterior HIPOPO F̂iTOS SALUD ea «!«• 
'h. l a h o r a p r e c i s a en que i b a a i n a u g u r a r s e u n 
g r a n puente, con numerosa^ c o n c u r r e n c i a de los 
Ipueblos vec inos y do l a m i s m a c a p i t a l . A l fin, 
[pudimos l l egar a O r g i v a p a s a d a y a l a m e d i a 
Inoche, y nos a c o m o d a m o s en u n a foudi ta s i t ú a -
| d a a m a n o i ze ju ieraa de l a c a r r e t e r a , 
i N a d i e e s t á contento con s u suerte . L o s g r a n -
í ü e s hoteles, donde e l bul l ic io y l a a g l o m e r a c i ó n 
1 son Oosas i n e x c u s a b l e s , as ip iran comunment-o, 
s i n l l e g a r a conseguido , a que c a d a f a m i l i a , 
•icada v i a j e r o se s i en ta solo, como d u e ñ o de u n a 
•casita dentro de l a c a s a g r a n d e . E n l a s peque-
í i a s h o s t e r í a s o p a r a d o r e s d a los pueblos , que 
p o d r í a n r e a l i z a r a m a r a v i l l a este i d e a l , ponen 
•todo s u conato en demostrares que no e s t á i s 
solos, que a l l í t a m b i é n h a y b a r a ú n d a y estre-
pito, con lo c u a l cons iguen d e s p e r t a r en el 
h u é s p e d e l recuerdo inoportuno de l a s comodi-
dades que le f a l t a n y a n u l a r e l efecto de l a s 
que tiene y g o z a r í a si no se lo e s torbasen . T a -
les reflexiones n o s s u g i r i ó l a e s t a n c i a e n O r g i v a . 
* * » 
V a r i o s ha l lazgos de ind i scut ib le m é r i t o nos de-
p a r a r o n los c a m p o s de O r g i v a ; pero el recuerdo 
de los d e m á s q u e d a como desvanec ido por el 
.de u n a l i cena , m e n u d i t a m a r i p o s i l l a d i u r n a , d é 
w l o r moreno, c a p t u r a d a c e r c a de l pueblo. Des-
gr|aiciadament;e, s u e x t r a o r d i n a r i a s e m e j a n z a 
con o t r a l i c e n a c o m ú n f u é c a u s a de que no le 
h i c i e r a caso, c u a n d o h a b í a t iempo y probab i l i -
dades de e n c o n t m r m á s tejemplarcs.. M e n t i r a 
parece que esto m e s u c e d i e r a a l cabo de tantos 
a ñ o s de p r á c t i c a y a pesar de quo os precepto 
M n d a m e n t a l , sabido h a s t a do m u c h o s profanos , 
í u e c u a n d o so c a z a en terreno desconocido debe 
recogerse todo, abso lutamente todo ciuanto se 
*)onga a l á l c a n c e de l a m a n g a , p o r m u y v u l g a r 
/ despreciable que p a r e z c a , y os grave torpeza 
i n s c u i d a r s e en esto. P u e s grave y todo, c a í e n 
i l l a como u n bendito. Y a h o r a , a l a m e n t a r l o es-
S^ i lmentc , que es. el consuelo que r e s t a a quie -
nes p o r su c u l p a p i erden oportunidades que 
aca.so no v o l v e r á n a p r e s e n t a r s e j a m á s . 
A los buenos oficios de don I 'aco—en O r g i v a 
no h a y m á s que u n don P a c o — d e b í , a d e m á s de 
otros serv ic ios y atenciones , el c o n t r a t a r u n g u í a 
y u n mulo , a m b o s m u y buenos y m u y necesa-
rios , p a r a e m p r e n d e r en l a m a d r u g a d a dol 
d í a 18 u n v i a j e de s i ó l e u ocho h o r a s a t r a v é s 
de l a s m o n t a ñ a s , en b u s c a de, T r e v é l e z . Confieso 
ingenuamente que s i de a n t e m a n o m e h u b i e r a n 
sido n o t o r i a s l a s di f icultades y a sperezas de la 
m a r c h a h a s t a l l e g a r a H o r c a j o de T r e v é l e z , a c a -
so e s ta p r e s c i e n c i a h u b i e r a aguado el v ino del 
en tus iasmo por t a l e x p e d i c i ó n , y q u i z á , q u i z á 
no me a t r e v i e r a a l l e v a r l a a ' c a b o ; m a s , u n a 
vez metido de l leno e n l a a v e n t u r a , me alegre 
infinito de h a b e r l a in tentado , y l a s sorpresas 
y l a s per ipec ia s y h a s t a los pe l igros que, en 
efecto, s u r g i e r o n a l paso, no s i r v i e r o n sino p a r a 
a u m e n t a r el regoci jo . 
E n l a s dos p r i m e r a s h o r a s d e l v i a j e todo os 
t é r m i n o m u n i c i p a l de B u s q u í s t a r , c o m i e n z a n a 
h a c e r s u a p a r i c i ó n los robledales , y c e r c a de l 
final, los c a t a ñ a r e s y los nogales . 
E n t r e tanto das m a r i p o s a s p r o p i a s de l p a í s 
v a n poco a poco poblando los a i r e s . A nues tro 
paso se l e v a n t a n los S a t y r u s a l e y o n e v a n d a l u -
sica, que h u y e n impetuosos ; los S a t y r u s a c t aea 
nevadens i s , con s u vuelo s a l t a r í n ; los p a c í f i c o s 
y confiados C o e n o n y m p h a d o r a s a n d a l u s i c a ; 
contados S a t y r u s s t a t i l i n u s a l l i o n i a , y en los p a -
ra je s frondosos y h ú m e d o s , la r o j a m u c h e d u m -
bre de l o s A r g y n n i s y los azu l e s . enjambres do 
l a s L y c a e n a . E n conjunto , u n d o m i n i o evidente 
de los s a t í r i d o s sobre todas las d e m á s f a m i l i a s 
y cUstas do l e p i d ó p t e r o s y r o p a l ó c e r o s . 
E r r a r í a grandemenfe qu ien c r e y e r a que el v i a -
jero t iene t iempo y sosiego p a r a h a c e r con h o l g u r a 
l a s observac iones que a c a b a m o s de a p u n t a r . L a 
a t e n c i ó n del e s p í r i t u , l a p e r s p i c a c i a de l a v i á t a 
y l a d e s t r e z a de l a s m a n o s n e c e s i t a n e s t a r con-
c e n t r a d a s en los p e r c a n c e s frecuentes y u n t a n -
r e c u e r d a que e s t á i s en A n d a l u c í a . B o r d e a n el to duros de l a m a r c h a , a lo menos p a r a los) q¡uc 
c a m i n o , que v a siempre, t r e p a n d o p o r las lade-
r a s , a b u n d a n t e s c h u m b e r a s , u b é r r i m a s fle dora-
dos higos , robustas p i tas de a n c h a s h o j a s , que 
a v a n z a n h a c i a l a s e n d a s u s a g u d a s p u n t a s ; tre- l i a n a ascendiendo y descendiendo p o r cues tas 
p a d o r a s e n r e d a d e r a s de c a m p a n i l l a s azu les , 
delfas de grandes flores r o s a d a s , o l ivos de u n 
vuelo de c o p a como no los h a y en n i n g u n a o tra 
parte de E s p a ñ a . B i e n pronto esto se presenta 
exc lus ivamente a l a derecha , es dec ir , h a c i a los 
v a l l e s ; a l a i z q u i e r d a , u n poco le jos , en l a s a l -
tas l a d e r a s y e n l a s c u m b r e s l a v e g e t a c i ó n es 
m u y h u m i l d e : a l g u n a s m a t a s b a j a s , r e t a m a r e s , 
í o m i l l a r e s , a lguno que otro c h a p a r r a l , son los 
ú n i c o s restos de l a p o m p a forestal que en t iem-
pos no m u y l e j a n o s l u c i e r o n estas c o m a r c a s . 
A m e d i d a que l a s h o r a s p a s a n y que l a c a -
b a l g a d u r a a v a n z a h a c i a l ¿ a l io , e l aspecto de 
l a flora c a m b i a g r a d u a l m e n t e , h a s t a r e p r o d u c i r 
con f idel idad el c u a d r o do los p a i s a j e s caste l la-
nos. L a s z a r z a s , ol h inojo , l a s a l v i a , l a r e t a m a 
son l a s p í a n t a s que con f r e c u e n c i a m a y o r es-
t á n a l a l c a n c e de l a m a n o . S ó l o e n e l ú l t i m o 
tercio del t rayecto , por. l a s i n m e d i a c i o n e s d,el 
g r a n d i o s i d a d a b r u m a d o r a . P a m p a n e i r a , v e r d a -
dero n i d ó de á g u i l a colgado en l a vert iente N o r -
oeste, a p a r e c e vdlado p o r u n j i r ó n de n e b l i n a , 
que d e j a entrever , a t r a v é s de sus desgarrones , 
los m i r a d o r e s de l a s c a s a s , sobre c u y o fondo 
c a m p e a n t r e p a d o r a s l a r g a s p a r r a s . Vis to de es ta 
m a n e r a , con pocos r e c u r s o s que ponga en j u e g o 
l a f a n t a s í a , P a m p a n e i r a s e m e j a l a v i l l a m á s r i -
s u e ñ a de l m u n d o de l a i l u s i ó n ; e l e s p í r i t u cree 
p e r c i b i r el r u m o r de l a f e l i c idad que a l l í v i v e 
escondida., y s iente l a t e n t a c i ó n de es tablecer 
p a r a s i e m p r e s u m o r a d a e n a q u e l e d é n . P e r o 
nues tro g u í a , h o m b r e m u y p t á c t i c o que a c a s o 
e s t á i m p a c i e n t e v i é n d o n o s embobados y suspen-
sos, s u e l t a como a l descuido este la t igazo de 
r e a l i d a d : 
— A este puebflo, en l a riguridá del i n v i e r n o , 
noi le d a el sol , y p a a n d a r p o r l a s cal les h a y 
que i r a g a r r á n d o s e o a ga tas . ¡ A r r e , N a p o -
l e ó n 1 
E l a n i m a l de t a n i l u s t r e n o m b r e s a l e t a m b i é n 
de s u e n s i m i s m a m i e n t o , y reanudamos? l a m a r -
c h a . T e n e m o s que p a s a r por P a m p a n e i r a , y p a r a 
ello e s prec i so b a j a r , b a j a r desde l a s a l t u r a s 
en que estamos, que son l a s de l a s i e r r a l l a m a d a 
como e l pueblo, h a s t a el fondo del val le , y lue-
go s u b i r , s u b i r r e t o r c i é n d o n o s p o r entre p e ñ a s -
cos y zarza les , h a s t a d a r con l a s p r i m e r a s c a -
sas . E l i encanto q u e d a a h o r a deshecho. C o m -
prendemos perfectamente que e n « l a r i g u r i d á » 
del i n v i e r n o no asome el sol por estos a n d u r r i a -
les, y que entonces h a y a que a n d a r ( ( a g a r r á n -
dose o a g a t a s » . A ú n a h o r a m i s m o , en pleno ve-
rano , debe s e r el ú l t i m o el m é t o d o m á s seguro 
p a r a d i s c í u r r i r p o r ellos. P o r de pronto, m i e n -
t r a s l o s a t r a v i e s o tengo que a s i r m e con f u e r z a 
a l a r z ó n delantero de l a m o n t u r a , p a r a no sa-
l i r despedido p o r l a s a n c a s . 
Y a e s tamos o t r a vez e n l a s a l t u r a s . P a m p a -
n e i r a , a v i s t a de p á j a r o , ofrece u n aspecto de 
r a r a n o v e d a d a q u i e n v i s i t a p o r p r i m e r a vez 
pueblos a í l p u j a r r e ñ o s . C o m o l a s c a s a s e s t á n m u y 
j u n t a s , s i n o t r a s e p a r a c i ó n entre l a s opuestas 
gue s u c a b e z a a l t í s i m a y n e v a d a e l p icacho de I que l a q u e imponen l a s e s t r e c h í s i m a s y tor -
Veleta , . .Nos detenemos. E l e s p e c t á c u l o e s d e u n a tuosas ca l l e jue la s , y ..como l o s t echos -son p l a -
nos, completamente p lanos , hechos no ^ 
de t i e r r a m a c h a c a d a , a h o r a no parece ' 
blo, s ino m á s b i e n u n conjunto de eras ^ 




meneas , c i l i n d r i c a s todas y .-
e m e r g e n de a q u e l l a s filas de terrazas gris^ 
T o d a v í a m á s a r r i b a , marchando poP ^ 
e s t é r i l e s e n que a p e n a s se destaca Qd 
que l a s ingentes m a s a s de p izarras ^ 
cas p í l e g a d a s p o r los movimientos o r o g ^ ü 
c u a r t e a d a s , ro tas , demol idas por ^ ^ g j fe-
l á in temper ie , h a s t a que dos ^oTÍXS ^ osd' 
m a m o s r u m b o a l Noroeste, que con ^ 
í a c i o n e s h e m o s de s e g u i r p a r a llegar 
no sean maes tro? en el ar te do i a e q u i t a c i ó n . 
Recuerdo h a b e r visto c u a n d o n i ñ o u n a p e l í c u U 
que r e p r e s e n t a b a e jerc i c ios de l a c a b a l l e r í a i ta -
t a n e m p i n a d a s , que m i s m ú s c u l o s h o r r í p i l a d o r e s 
f u n c i o n a r o n v igorosamente , y a c a d a ins tante 
i m a g i n a b a v e r que cabal lo y cabal lero i b a n ro-
dando h a c i a el ab i smo. . . S i t u a c i o n e s n o t a n ex-
tremas , pero s í m u y semejantes , a b u n d a r o n 
a q u e l l a m a ñ a n a y dos d í a s d e s p u é s c u a n d o nos 
d i r ig imos a H o r c a j o de T r e v é l e z . 
E n uno de los r a t o s de a l iv io , a l d o b l a r u n a 
fuerte c u r v a del sendero, a p a r e c i ó c a s i de re-
pente u n profundo va l l e f lanqueado por dos sie-
r r a s que r e b a s a n los dos m i l metros , por cuyo 
fondo h u y o de l a s a l tm-as , rugiente y a t ronador , 
un r í o . S o b r e l a l a d e r a opuesta , r o m p i e n d o la 
v e r d o s a m o n o t o n í a del p a i s a j e , t r e s pueblecitos 
d i b u j a n s u m a n c h a b l a n c a , pcé t i ca i . Se l l a m a n 
P a m p a n e i r a , B u t r ó n y C a p i l e i r o . A lo lejos, al 





lez. A n t e s es forzoso p a s a r p o r 
t i e r r a s , m u c h o menos q u e b r a d a s que ^ 
pueblos c o m a r c a n o s , producen los ^ ^ 
ees de l a S i e r r a y a l u b i a s suaves c°IüOl0S 
teca, que c r e c e n entre los ras trojos ^ ^ Q , 
y centenos, s i n que e l l a b r a d o r haya 
tomaitJe l a moJes t ia de a p l a s t a r ^ 
c a ñ a s de l o s cerea les r e c i é n segados. ^ 
e n los robledales de B u s q u í s t a r sai ^ 
m e r a vez a l paso l a E r e b i a t. his'paec^er. P 
l a s especies que m á s m e imPort_a ^ ^ ^ a r i a ' 
a h o r a , he de contentarme con colan: ; p a s # 
lejos, pues h a s t a el Puerto- de Gfr^rla c 
que s e a n u n o s d í a s , no c o n s e g u i r é 
d a dentro de l a s c a j a s . _ _ ^ de* 
E n v i d i o s a l a l l a n u r a de l a s b ^ 5 ^ 
p í l i ega l a m o n t a ñ a , quiere mostraJ por el 
b i é n v e s t i d a de ga la , y a s í , miranao j ^ ^ 
quetc do l a S i e r r a de L ú j a r , hacaa ^ ^ 
veo e n v u e l t a e n m a n t o de n iebla . ^ ^ 
d a pcrfectamemte a l a s d e s i g u a l d a ü e ^ ^ ^ 
H e r i d a v i v a m e n t e por los r a y o s 
b l a d e s l u m h r a con s u b l a n c u r a y ^ 
prod ig iosa exact i tud el aspecto 
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E I L , O E I E 3 . A T B - (5) Mic:coles 3 de sepíícinlíre do 
C R Ó N I C A 
p E S O C I E D A D 
de 
San Zacarías 
San Zacarías. •,, n festividad 
EI / ^ J d n r s u s días eü safcio - ^ f / " 0 
^ d o d í V i t o r i a , padre Zacarías Mar-
^'¿eeamos felicidades. Fiesta 
^ Innes por la tarfle se celebró 
^ r e n a%Sdenc ia do la condesa 
*> A y í r i s a Valencia, una fiesta, a a que 
^ í c S f muchas familias donostiarras 
t f ^ W * veranean en San Sebastian 
I f A rííeña de la casa secundaban a ha-
A1!: honores sus hijos, la señor i ta Mn-
ccrT¿esa Alcalá Gatíano y Osma, Censué-
i s ^ ^ l ' ^ o el marqués de Quirós; el 
? Casa' Valencia, el conde de Eo-
su consorte, Luz Barrio y Apan-
Diilla y 
cío. y 
marqués de Caste'J Bravo. 
Herencia 
oonde de Guaqui. recientemente fa-
, lio ha deiado 50 millones de pesetas de 
r í S lOoÁo pesetas de mejora a su 
I ? Al te ra y varios le-ados para sufra-
I K nTr sa a L a y para los pobres. 
R ' Petición do mano 
I L sido pedida la mano de ?'a bella seño-
? Tnd&cia Fernández Reveros, hija del 
fento comandante de Art i l ler ía don Ma-
f - i Wemández Palacio y sobrina oel ma-
f T" ceneral Fernández Silvestre, para 
| políglota de Rlunich^ señor Fri tz . 
La boda so celebrará en breve. Boda 
r W iglesia de Santa Bárbara han con-
ÍSó matrimonio la bellísima señor i ta Am-




' • AíVarez Belluga, padre de !a no-
 iva     < 
S l a don Juan Morante Bermejo, 
/nadrinaron á los contrayentes coña T n -





T!oq novios, a los que deseamos muchas 
feidades. salieron con dirección a Par ís . 
A'imUf •anuentes 
f a esposa do don Ramón Pcironce>y (na-
c:da Agairrebengoa) ha dado a luz con fe-
Ifcídad una preciosa niña. 
__En Bilbao ha dado felizmente a ¡uz 
nna niña la distinguida esposa de don Ma-
nuel Eguiüor. 
A la recién nacida, que fué bautizada por 
e) Obispo auxiliar de Tortosa, reciente-
líente preconizado, doctor don Fé^ix B i l -
ijjao Ugarrizaga, se le impusieron los nom-
íbres de María Asun Josefa. 
• —En Santiago do Composteia^ ha dado a 
¡luz una niña la esposa de don Gincs M. de 
Llinsoga. . 
Bautizos 
JpLa infanta doña Isabel ha apadrinado 
S la hija recién nacida de los señores de 
i p a (den Fernando). 
. El bautizo se celebró en La Granja. 
; —Ha sido bautizada la hi ja del cap i tán 
de Artillería don Miguel Fernández de a 
'Puente. 
Se impuso a la niña el nombre de María 
del Carmen, y fué apadrinada por su abue-
ilo, el capitán general de la Armada don 
Ricardo P. de la Puente, y por su abuela 
•materna. 
Viajeros 
Han salido: para Hendaya, l,a señora do-
ÍBa María Ortiz de la Riva, viuda de Ca-
cas, con objeto, de pasar una temporada al 
lado de sus hijos, marqueses de la Ce-
nia; para Deva, do José de las Casas y su 
¿istiagaida consorte; para San Sebast ián, 
don Ricardo Díaz í íe r ry , la señora viuda 
¿e Bosch y su hija Victoria, el< ilustre pin-
tor Benedito, don Serafín y don Joaquín 
|lvarez Quintero, don Alfonso Bübao, don 
José y d̂on Tomás La'ra, don Valent ín Ga-
yarre, ebn José Joaquín Herrero, el conde 
deBulncs, el marqués de I-a Puebüa de Ro-
camorâ  el marqués de Rocamora. clon 
José María de Ortega Morejón, don V i -
cente Tinajero, don Francisco Núñez 
y Topete, don Francisco Topete y Núñez, 
el conde viudo de Almaraz e hijos, la se-
ñorita Rosario Gayangos y Abarca, don Ma-
no Daza de Campos, doña María Teresa de 
Bwdrazo, los marqueses de I'a Breña. Tama-
| | Zahara y de Ve'-ada, los duques de 
'Aliaga, don Ignacio Tabuyo, don Antonio 
Jemández Bordas, don Miguel, don José 
«ana y don Julián Otamendi y Machim-
jarrena aon Gabriel de Aristizábal: v don 
imuo Abellán y sus respectivas v distingui-
os fami.ias; para San Sebastián y París , 
marqueses de Torre Hermosa v sus hi-
I». y para Las Fraguas, don AlVafo Urzán, 
•"jo de la condesa del Puerto. 
-Han regresado: de Guadarrama, In 
jarquosa do Villa Huerta; de San Sebas-
"an, marqués de Casa Pard iñas ; de Cha-
7 v l a m t n á l - la señorita Teresa Montesinos 
F partero; de Hontanares de Eresma, la 
i Z " fs,uncicn Rincón; de Vi tor ia , don 
S V 1 0 Bust0' y de Prado^uengo, don woifo Espinosa. 
--Se han trasladado: de Ostende a Gijón. 
teí0,nleS-a-de Roda;_de Rhenifelden a 
árez (don tállí 1(? S,enores de Santos Su  
, de Alzóla a San Sebast ián , la 
>ra vmda de Upez m r [ ^ . de Biar r í tz 
/ cloi1 Gristóbal Botella; de Vichv Ginebt Pai 
ívé-
^ans don Julián Felipe; y de A l m e r í a ' a 
\ • aon Manuel Mart ínez Herrer ías . 
, demos t rac ión de pésame 
h h ^ ^ ^ 0 5 de Santa María de Bar-
^clios tÜ M:inr83;ina están recibiendo 
^1 f.]-. • tlnionios de pósame con motivo 
•íe la Á!Clmi^to cle su madre, doña María 
¿ p e n s i ó n Rosés y Ferrer. 
'"fabi^ S"U1 • daina era muV estimada 
^ S^0c!cclad de Baicelona, en cuya 
i > ex"" ^i.V^eM.presados a r i s tócra tas y demás 
ia acompañamos en su dolor. 
Fallcciniieiito 
^ a e r K i,na h;a fallecido don Gaspar Cu-
> a L q hG,;rnano del mavordomo de se-
'̂moninm ma:'estad don Antonio, a quien 
mos nuestro sentido pésame. 
El 
f e t i r o o b r e r o e n C a t a l u ñ a 
t i 
^ i o d i 
C > , última sesión celebrada por ei 
'a 
ntrr- + ' — " ' t l v ^J^^ y ue 
Jjgu¡oQtés- 3 acueri:ios' se adoptar^.. 
!¡ ^ J ' ^ nueva e^!ción que hace 
> ^ i j f010^1 Cle f i s i ó n de la 
íero. aportani V^mv'n dei ret iro 
^03e^i . . e ,0 ' !^ do Cataluña1: 
S \ tle ¡ti nnli/ A'0 e^Pcrimental' en Ma-
Ídtraba.iacloa?c, CSeíün ^ ^ f ¡ r o obrero a 
L 0 ,0s Mismos ' •Ca,?p0: w n ei CO!^1--
con ^ i " " ' ^ dÍVCrs0s proce-l ^ i v el objeto. 
^ de ^ t i r o s Ob^-os^de U
m . Í T : t Z ^ J * Vejez  de 
ro, ro-
feio-„ Proyectado- 0 ' y dc prc"rcsos o realizado 
atados en el retiro obliga 
L ^ ^ t o e S ' S al ' -^¡¡nen general. 
A ̂ ^ ' ^ s ionaU1 í SOcia, V aspira-
fe ^ ofo; ' ;s do avance. 
N c f f intcnsifo' ^ l Inst i tuto Nacional, 
S SU colaboración en 
cSj^10 do ¿•: '0ha.reconocido el t i o m . 
esta 
tuto 
c a m p e o n a t o i n g l é s d e " f o 
E B 
R e g a t a s e n S a n S e b a s t i á n . E l « C i n t u r ó n M a d r i d d e p u g i l a t o 
a m a t e u r » . O t r a h a z a ñ a d e N u r m i 
REGATAS A L A Y E L A 
SAN SEBASTIAN, 2.—Hoy ha empezado 
la temporada do ragatas anuales que orga-
niza ei Beal Club Náutico de San Sebastián. 
A las diez y media llegaron al Club Náu-
tico la reina doña Victoria y los infantes 
doña Crititina, don Jaimo y don Juan, acom-
pañados de la duquesa do San toña y del ayu-
dante señor Jáudenes , siendo recibidos por 
el presidente del Club, los duques de la Vic-
toria y los señores Careaga y Arana. 
La lleiua, los Iníantes y el acorapañamien-
to embarcaron en la escampavía, dirigién-
dose a los balandros, siendo saludados con 
los burras de ordenanza al pasar por frente 
ál cañonero «Mae Mahón». 
En la primera regata internacional toma-
ron parto, además de los balandros del Club 
Náutico, «Tonino», «MeCíion» y «España», 
del Rey; «Alai» y «Sogalinda», de Bilbao, 
en total. 
La Boina y los infantes doña Cristina y 
ílou Juan hicieron las regatas en el «Toni-
no» y ol infante don Jaime en el «Methon», 
desembarcando a las dos y quince y dirigién-
dose a Miramar. 
He aquí los resultados: 
Copa de la reina Cristina (6,50 metros) 
1, «EMENDEOK», de Londáiz. 
Además de los cinturoues del campeonato 
que donará la Deportiva Ferroviaria, han 
ofrecido artísticos y vajiosoal premios dis-
tinguidas personalidades. Sociedades deporti-
vas, Prensa y añeionados, y se hacen gestio-
nes para conseguir un premio de honor de 
su majestad el Bey. 
Dentro de pocos días so dará a conocer el 
reglamento por que ha de regirse el Cmturón 
Madrid. 
Bor lo que significa el reivindicar este de-
porte de defensa, tan maltrecho por el pro-
fesionalismo, merece elogios ía Deportiva Fe-
rroviaria al difundir el amateurismo. 
•s * » 
En Asamblea colebrada por l a Federación 
Castellana de Boxeo ha sido elegida la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, Emilio Bautista; secretario, 
Eugenio Guarrero; tesorero, Antonio G. Cas-
tañeda (A. D. F . ) ; contador, )A. Diez de las 
l leras; vocales, Antonio Prado y Joaquín 
Barrachina. 
So nombra una ponencia para que redactf 
un reglamento, por el cual se rijan los «ama-
ten rs» independientemente de los profesio-
na'Jes. 
» * * 
Vi'nez, vencedor de Hilario Martínez, ha 
n Copa de la reina Victoria (8,50 metros).— ¡sido proclamado «challenger» del campeó 
1, «GIRALDA VI», del Rey, tripulado por i euroP<3o do íigero.i, Frcd Bretonnel-
la: duquesa de la Victoria. 
Copa del Rey (8 metros).—!, «METHON», 
tripulado por el infante don Jaime. 
Copa del infante don Carlos (10 metros) — 
1, «SOGALINDA», del conde de Subiría. 
AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO 
SAN SEBASTL\N, 2. — Las nuevas ins-
cripciones recibidas para ol circuito de La-
sarte Kon las siguientes: 
Luis Vallespín ha vencido por puntos en 
doce asaltos a su notador, Carlos Aracil, en 
un combate celebrado el sábado en Barcelona, 
para disputarse oh título dei peso extraligoro 
quo el primero ostenta. 
TIRO D E PICHON 
Kn los terrenos del tiro de pichón de La-
tííán ' 'Fremío "̂Se "'Motocicletas (categoría rnialol cl? ^í!1380' se ^ p o t a d o el cam-
<ip.n * e* \ - peonato de Vizcaya y e.1 Gran1 Premio de Bi l -
bao. He aquí I03 resultados obtenidos : 
ísdO o. Cj 
«B. S. A. I» (Sagrario). 
«B: S. A. IT» ÍFaura) . 
Gran Premio do Velocidad: 
«Delago I» (Thomas). 
«Dolage I I» (Divo). 
«Delate I I I » (Benoist)". 
«Delage IV» (X.) 
* * * 
A pesar de las excelentes condiciones que 
reúnen las carreteras de Guipúzcoa, la Di-
Campeonato de Vizcaya .—1, DON FRAN-
CISCO DE IBARRA. 
Gran Premio do B i l b a o . — 1 , DON FER-
NANDO DE URQiriJO (pon dos oeros); 2, 
don Lauro Amézola. 
A T L E T I S M O 
Autorizadamente se afirma que ©J próximo 
octubre so celebrarán en Madrid los campeo, 
natos de atletismo, siendo organizados inde-
..•utación presupuesta un millón de pesetas P011̂ 1̂1̂ 11161116 de la Federación Castellana 
para mejorar el circuito do Lasarte, con vis. I de Atlonsmo, aunque bajo su inspección, 
las al Gran Premio de Europa, proyectando . Concurrirán escolares de muchos colegios 
una anchura de la carretera, mínima, de de Ma^n<L J se concederán para dichos cam-
12 metros, y media, de 15. 
FOOTBALL 
El sábado pasado se ha inaugurado, como 
es sa.bido, la temporada de campeonato en 
Inglnlorra, y que ha tenido como primer 
aconiecimiento la derrota del actual posee-
dor de la Copa de Inglaterra, el Nexvcastle 
TJnitod, conocido de los madrileños y vas-
cos, por el campeón de la temporada, Hud-
dersfield Town. Hay que advertir que el 
Newcastle alineó el mismo equipo del final 
de la Copa, mejorado con su guardameta 
titular, Mutch. 
Hó aquí los resultados de los partidos de 
la primera división : 
ASTON VILLA-Liverpool 4—2 
MANCHESTER CITY-Bury 
H U DDERSFIE L D TOWN -Newcastle 
United 
,WEST H A M ÜNITED-Preston North 
End 
ARSENAL-Notts Foresfc 
BLACKBURN ROVERS-Sherí eld Uni-
ted 
NOTTS COÜNTY-West Broomwieh A l -
bion 
TOTTENHAM HOTSPUR - B o 11 o n 
"Wanderers 
Birmingham-Everton 2—2 
Leods United-Sunderland 1—1 
Burnley-Cardiff City 0—0 
* * » 
B I L B A O , 1.—El Acero Club sa'drá en 
peonatos importauies premios. 
* * * 
La Federación Castellana de Atletismo ha 
trasladado su domicilio social a la calla 'do 
Jardines, número 24, primero. 
L A W N - T E K N I S 
Los últimos encuentros de simples del ccm. 
peonato de América han ofrecido los siguien-
tes resultados: 
PATTEBSON bate a Gerbaullt, por 6—1 y 
0 - 1 . 
W, R E I L (Estados Unidos) a O'Hara 
Wocd (Australia) por 2—6 6—0, 7 5 4 6 
y 11—9. 
CHAPIN (Estados Unidos) a Brugnon 
(Francia) por 6—2, 6—0, 1—'6 y 10 8-
JHONSTON (Estados Unidos) a Schelcsm-
jger (Austraüaí) por 6—4, 6—3 y 6—3. 
3 _ 1 LACOSTE (Francia) vence a Caldwell (Es-
1 tados Unidos) por 0—4, 6 3 y 6 1. 
1_C I M A T H E Y (Estados Unidos) a Kalms (Aus-
2 o : ̂ a'ia) Por 6—4, 8—6. 3—6 y 6—1. 
* * * 
FOREST H I L L , 2._Pruebas semifinales, 
zona americana r 
JOHNSTON venc^ a Patterson por 6—2, 
0—0 y 6- 0. 
T I L D E N vence a Richards por 4—6, 6 2, 
8—10 y 6—4. 
P E D E S T R I S M O 




3 - 0 
se distinguió notableimente en las recientes 
breve para Tarrasa, donde jugará los días i 0 1 i n i í ^ Par í s ' ha batido el «record» 
c'^, 17 . . « i 1 :— J „ -í^liC^ii» J» (mundial de la carrera a me de .¡os 10.000 meu 
Desp 
Acero a Lérida para jugar contra los de 
dicha poblacióu. 
El C. D. Europa, de Barcelona, conten-
derá los días V y 8 con el Victoria F . C , 
campeón de Portugal. 
* *• * 
Resultado de los partidos sobrantes 
nuestra edición de ayer: 
E n Madrid: 
DEPORTIVA CIUDAD LINEAL-Club 
Europa Madrileño 
B. S. GIMNASTICA ESPASOLA-Na-
cional 
Sporting Club Galileo-Deportiva Tran-
viaria 
E n Cádiz: 
R. T. "N.-Balompédico, de San Fer-
nando — 
E n Lérida: 
LERIDA F . C.-Tarragona F . C 
E n Albacete: 
ü. DEPORTIVA D E L GRAO-Alman-
E n Corufla: 
R. C. DEPORTIVO ESPAÑOL, de 
Barcelona-R. C. Deportivo de L a 
Coruüa (Zabala) 3—0 
Esto partido se celebró en homenaje a 
Ramón González. 
E n Elda: 
C. DEPORTIVO ELDENSE-Benalúa , 
de Alicante 
E n Almagro: 
DEPORTIVA ALMAGRENSE - Once 
Negro • ^ 
DEPÜR-TIVA ALMAGRENSE-Depor-
tíya de Puertollano 9 
E n Almería: 
SPORT ABAD, de Cartagena - Alme-
ría F . C ., 
Segundo partido: 
SPORT ABAD, do Cartegena - Alme-
ría F . C 
carrera a pie 
do en el rece 
ñutos seis segundos dos quintos. 
0 y 7 contra el equipo de «football» de aque-1 ™UIlul.dI ^ ca 
Ha localidad. ués marcharán les del I tros' invirtl«Qdo en el recorrido treinta mi-
de 
5—1 





CONCURSO D E AVIONETAS 
DfiTOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,7; humodad. 72; velocidad dol viento 
en kilómetros por hora, 2'J; recorrido en las vomii-
cuatro horas, 314; temperatura: máxima, 28,8 gra-
dos; mínima, 22,4; media, 26,G; suma de las des-
viaoiones diarias do la temperatura media desde 
primero do año, 191,1 J precipitación acuosa, 0,0. 
ACTIVIDAD I N D U S T R I A L . — E l «Federal Re-
servo J3auk», dc Nueva York, en su último informe 
mensual dico quo la depresión industrial ha conti-
nuado en julio y agosto cu las industrias del hierro, 
del acero y do la lana, aunque en menor grado que 
en los meses anteriores. 
Por el contrario, el informe señala que ha aumen-
tado la producción do harinas, comento, carbón y 
cobre. 
E l número de obreros empleados eu las fábricas 
ba aumentado en un 4 por 100. 
E L S E R V I C I O A E R E O E N NORTEAMERICA. 
Durante el pasado mes, en el quo ha funcionado 
regularmente el servicio postal aéreo Nueva York-
San Francisco se ha recorrido una distancia total 
do 200.000 kilómetros, aunque solamente seis viajes 
se hicieron con buen tiempo. 
I^a duración media del viaje aéreo del Atlántico 
al Pacífico ha sido de cuarenta horas de Oeste a 
listo y de treinta y cuatro y media en sentido con-
trario. 
F E S T E J O S E N E L DISTRITO D E L HOSPI-
CIO.—A beneficio do los pobres del distrito del Hos-
picio se oelobrarán, a partir de mañana, grandes 
festejos en el solar quo ocupó el establecimiento de 
aquel nombre. 
Por la tardo y uocho habrá una animada «ker-
messe», y entre otros números so celebrarán con-
cursos do belleza y mantones de Manila, cabalgatas, 
cinematógrafo, conoierto por la Banda Municipal, 
columpios y otras muohas atracciones. 
L A AVIACION E N C O L O M B I A — E l Gobierno 
de Colombia ha decidido mejorar la subvención des-
tinada a la aviación comercial, dándole ocho hidro-
aviones con capacidad para 10 pasajeros y G0.000 
dólares mensuales. 
E l recorrido de Barranquilla a Bogotá, que actual-
mente so hace en seis horas, tendrá conexión con 
el do Nueva York a Barranquilla, que so hace en 
veinticuatro, realizándose por tanto el viaje desde 
Bogotá a Nueva York en treinta horas. 
1¿NA F I E S T A E N E L E S C O R I A L — E l próximo 
sábado so celebrará en E l Escorial una fiesta para 
despedir a la colonia escolar do niños catalanes. 
Al acto concurrirán el alcalde de Madrid y algu-
nos concejales. 
Después vendrán a Madrid les niños, que serán 
alojados en el Colegio de San Ildefonso. 
D E L B R A S I L A LOS BALKANES—Anuncian 
los periódicos que la Compañía Lloyd Brasileiro ini-
ciará próximamento un servicio directo de navega-
ción entre ol Brasil y los países balcánicos, propo-
niéndose conseguir una mayor expansión agrícola « 
industrial. 
La nueva línea comprende los puertos de Santos, 
Río de Janeiro, San Vicente, Alejandría, Esmirna. 
Pirineo, Salónica, Constantinopla, Constaza y Odesa. 
EXPOSICION D E CARTELES.—¿loy miércoles, 
do cinco a ocho de la tarde, se inaugurará en el 
salón de Exposiciones del Círculo do Bellas Artes 
(pla.za do las Cortes, á) la Exposición do carteles 
anunciadores presentados al concurso convocado por 
la Comisión organizadora del séptimo Congreso In-
ternacional do Oleicultura y Exposición Olivícola 
Nacional. 
L a entrada a la Exposición es pública, y será 
clusurada el sábado día G del corriente, a las ocho 
de la noche. 
E L J E F E D E POLICIA D E MADRID—Para 
descansar ha marchado a León, donde pasará una 
temporada, el jefe superior de Policía do Madrid, 
don Valeriano del Valle Serrano. 
Durante su ausencia se ha encargado interinamen-
te do dicha jefatura el coronel do Seguridad, don 
Vicente Tomás y Tizol. 
L I B R E IMPORTACION D E AZUCAR.—Lo im-
portación en Alemania del azúcar para el consumo 
ha quedado libro de derechos hasta nueva orden. 
QUINTO SALON D E OTOÑO. (Organizado por 
la Asccituñón de Pintores y Escultores.)—El dfcl 1 
del corriente empezó la recepción de obras para el 
quinto Salón de Otoño, cuyo plazo improrrogable 
termina el día 20, siendo las horas de admisión do 
diez a una de la mañana y do cuatro a sicto de 'a 
tarde. 
E l Jurado de calificación (pues de admisión no 
existe) está compuesto por los señores Alcalá Ga-
liano (presidente), Llorcns, Crquiola, Marín e l l i -
guero y Castro Gil. 
I n s p e c c i ó n d e c a r r e t e r a s S A N T O R A L Y C U L T O S 
p r o v i n c i a l e s 
En la ú l t ima sesión celebi-ada por la Co-
misión provincial: discutióse en primer té r -
mino el informe emitido por el letrado se-
ñor Piniós acerca de ia solicitud formula-
da por la Empresa de la Nueva Plaza de 
Toros. Quedó sobre la mesa para su vota-
ción en la reunión próxima. 
Fué nombrada una Comisión visitadora de 
carretems para inspeccionar los gastos que 
la Diputacin invierte en la reparación de 
éstas. 
Se acordó celebrar una fiesta en honor 
de ios niños catalanes que veranean en E l 
Escorial; 
Después de ligera discusión quedó sobre 
la mesa el oficio del señor Baüer, presi-
dente de ia Comisión encargada de allegar 
recursos para la conservación de los fres-
cos de Goya de San Antonio de la Florida, 
interesando que de los ingresos obtenidos 
en las fiestas organizadas a este fin, y que 
obran en poder del señor depositario, se le 
haga un anticipo de 10.000 pesetas para 
atender a los primeros gastos que oca-
sione la t irada de una edición de 12 gra-
bados fotocalcográficos en cobre (grabado 
en talla dulce), acordada por la Comisión 
que preside, al objeto de aumentar los re-
feridos fondos. 
Recientemente visitaron al alcaide :nte-
rino los diputados señores Alvarez Suárez 
y Núñez para rogarle que Ayuntamiento 
decida si quiere o no los terrenos deli i n t i -
guo Hospicio. E l señor García Rodrigo re-
puso que el asunto estaba en poder de 
la Comisión municipal de Hacienda; pero 
que, de todos modos, la cuestión ha de ser 
resue'ta por el alcalde que en definitiva se 
nombre. 
Parece que el único obstáculo que el 
Municipio pone a la adquisición es la exen-
ción del impuesto de derechos reales, lo 
que gestionan actualmente de los ministe-
rios de Gobernación y Hacienda. 
e n i - a ¡ a 
Robo en una camisería.-—Pe'.ayo Enogui-
dil la López, de veintinueve años, apoderado 
de una camiser ía de la plaza de Matute, ha 
denunciado que durante la comida unos pa-
drones levantaron ios cierres del estableci-
miento, sin dejar seña'.'es de violencia, y se 
llevaron géneros por valor de 1.500 pesetas 
y más de 50 pesetas en metá l ico de ia Re-
gistradora. 
Denuncia do una sirviente.—La sirviente 
Josefa Moreno Rodríguez ha denunciado 
que en la casa donde presta sus servicios, 
Atocha, .14, ha notado la desaparición de 
una caja de su propiedad, donde guardaba 
400 pesetas.^ 
Heridos en la carretera dc Extremadnra. 
A consecuencia de un falso viraje, volcó 
ayer por la tarde en ia carretera de Ex-
tremadura el «auto» de alquiler 7.641. 
Resul tó herido de gravedad elt conductor, 
Luis del Barrio., domiciliado en Cava Baja, 
número 27, que ingresó en el Hospital Pro-
vincial , y de pronóst ico reservado los ocu-
pantes. 
JEstos, que eran tres, pasaron a sus domi-
cilios respectivos. 
Hallazgo de restos llámanos.—Unos obre-
ros cue realizaban ayer excavaciones en 
el s i t io denominado Camino do las Cruces, 
té rmino de Carabanchel Bajo, encontraron 
restos pertenecientes, ¡al parecer, a tres ca -
dáveres de hombres. 
Los vecinos más viejos de los cont-ornes 
oninan que el hallazgo deben ser de 1 ai-
víc t imas de la invasión francesa. Otros 
creen que se t ra ta de individuos muertos 
durante la epidemia colérica de 1885. 
51 juez sup-ente de Carabanchel Al to y 
el de instrucción de Getafe se personaron 
en el Lugar del suceso. 
DIA 3.—Miércoles.—Santos Saudalio, mártir; Se-
rapia, Eufemia, Dorotea, I'jtra&ma y Baeilisa, virge-
ues y ruárcijreci, y el beato Autouio Ixida y compa-
ñeros mártires, do la Compaf.ia de Jesús. 
I>a mica y oficio divino eou de cuarto día do in-
fraoctava, cou rito semidoble y color blanco. 
Aaoración JNocturna.—Sanguis Christd. 
Cuarenta Horas.—En la parruqrcia de la Alamdena. 
Corte dc María.—Del Buen Cona©;«, ca San Isi-
dm (P . ) ; de las Escuelas Plus, en San Antonio 
Abad y San Fernando. 
Parroquia de la Alnmdena.—Continúa el octava-
rio a eu titular. A las diea y media, misa cantada 
con eormón por don Vicente Eevílla; por la tarde, 
a las sois y media, estación, rosario, sermón por 
don Duis Qulxal, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Cosadonga—Continúa ia Eoweoa a 
bu titular. A las diez, niisa cantada, cem exposición 
do Su Divina Majestad; por la tanlc, a lae seis y 
media, exposición do Su Divina Majoatad, rosario, 
sermón por el padre Juan Ecliovurría, C. M. Fv, 
ejercicio y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de )a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a 'as siete, nv i 
gario y reserva. « 
Cristo de la Salud.—Al toque do «raciones, ejercí-* 
cios con sermón por don Donatilo Fernández. 
San Pascual.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora do Aránzazu. A les seis da la tarde, estación, 
rosario, sermón por el padre Barrio !(escolax)io), 
ejercicio, reserva y salve. 
J U E Y E S EÜCAEISTICOS 
parroqn-'as—San Lorenzo: A las ocho.—San Se-
bastián: A las ocho.—Santa Bárbara: A las ocho. 
Santiago: A las ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón do María: A las ocho' 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho. • 
Los Dolores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos llecoletos: A las ocho y me-
dia, misa do comunión.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con exposición. 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas .y Car- i 
boneras: A las siete y ocho, coa exposición. Co-I 
mondaderas do Santiago: A las ocho y media. Es -
clavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos): A las seis, con sermón por el padre 
Diez, S. J.—Hospital de San Francisco de Paula 
(Cuatro Caminos) : A las ocho.—Hospital del Car-
men: A las ocho.—Jesús: A las siete, siete y me-
dio, y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho 
con plitica por los padres Cordero y Martínez I 
respectivamente.—San Manuel y San Benito: A 
las siete y a las ochn y media. — Sau Pedro: A 
las ocho.—Santuario del Perpetuo . Socorro: A Isa 
siete y a las ocho.—Religiosas Jerónimas del Cor-
pus Christi: A las ocho. 
P A R A H O Y 
CENTRO.—10,30, Doña Francisquita. 
COMICO. —10,30, L a muerto del roiseñor (es-
treno) . 
CISNE—0.30. E l juramento.—10,30. Los apare-
cidos y L a vara de alcalde. 
PRICE.—10,30, Fauciones de circo por la compa-
ñía ecuestre. 
| E F I L E EP S T A ^ I 
ESES O fiCCSDEKTES N E R l f a O S O S ^ B 
C u r a c i ó n rasSioal c o a Sas 
P A S T I L L A S 
: 8 a I I 
En estos últimos días se han celebrado en 
La Granja solenmcs festejos en honor de su 
LONDEES, 2.—Solamente se han hecho 1 alteza ]a infanta doña Isabel, que con la ama-
18 inscripciones para el concurso de avio-
netas de dos p'azas, que se celebrará en 
I/ympne del 27 do septiembre al 4 de oc-
tubre. 
E l total de premios se eleva a la suma 
de 4.000 libras esterlinas. 
Los periódicos ingleses hacen notar con 
biüdad y sencillez características en tan egre-
gia dama ba presidido todos -os acto», alter-
nando durante ellos lo mismo con, Jas 61 ases 
aristocráticas de la colonia veraniega que con 
las humildes de aquel Real Sitio. 
E l día de San Luis en que la afluencia de 
forasteros fue tan numerosa que jamás so co-
este motivo que, para un concurso análogo noció otra igual, corrieron las fuentes de los 
que debe celebrarse en Alemania se han he- jardines, cuyos juegos de agua nada tienen 
& - 0 




E n Gerona: 
UNION D. DE GEBONA-Gracia F . C. 2 - 0 
* * * 
Lo ha sido entragada al primer equipo iu-
fanül del Club Pardiñas-Sporting la copa^ d,e 
plata, ganada en el Campeonato Olímpica, 
después de haber obtienido ios pequeños pardi-
ñeros señaladar victorias al contender con los 
distintos equipos, que tomaron parte en di-
cho campeonato infantil. 
El primor equipb dol Pardiñas ha jugado 
un partido contra el Rácmg, quo fué ganado 
por ostü último •Club por cuatro a uno. 
PUGILATO 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria, des-
pués dol éxito obtenido en sus campeonatos 
soiíjaUs; y deseando fomentar ei pugilato 
«amateur», ha empezado a organizar otro 
oxiuipoonato, en el que podrán tomar parte 
todos loe aficionados de la región Centro-
IXLdio campeonato se t i tulará «Cdnturón 
¡ cho insvribir 75 competidores, si bien el 
premio más e'ovado no pasa de 15 libras es-
terlinas. 
CICLISMO 
Resultados do la prueba celebrada por la 
R. S. Gimnástica Española e l pasado do-
mingo," con un recorrido de 25 kilómetros : 
1, ALFONSO LARA. Tiempo: una tuxr 
cuatro segundos; 2, Nicolás Villaverdp, en 
una hora dos minutos treinta segundos cuatro 
quintos; 3. Fermín Puyol, tina hora tres mi-
nutos; 4, Luis Giachi, una hora cuatro mi-
nutos doce segundos; 5, Manued Fcmándoz, 
una hora cuatro minutos cincuenta segundos; 
6, Auroliano Moreno, una hora seis minutos 
treinta segundos; 7, Cipriano Pérez, una hora 
siete minutos veinte segundos. 
* * * 
La carrera internacional de las veinticuatro 
horas de Sans, celebrada en Barcelona, ter-
minó con esta c'iasifieación: 
1, REGMER - JANER, 6.648,648 kilóme-
tros; 2, Treserras-Farré; 3, Gaiícfi'arGarcia 
(madrileños); 4, Sans-Escrich. 
Pruebas celebradas el domingo en ci veló-
dromo de la Ciudad Lineal : 
Carrera a quince vuel tas .—1, M I G U E L SE-
RRANO, eu diez y sois minutos diez y seis 
segundos un quinto; 2, Manuel Fernández, 
3, Alberto Marzán; 4, Antonio Matutto; ¡j; 
Daniel Ibáñez ; 6, Pedro Sigüenza. 
Prueba de ve loc idad .—MIGUEL SERI^V *~ 
NO, en un minuto treinta y cuatro segundos 
dos quintos. 
80Ü metros .—1, M A N U E L FERNANDEZ; 
2, Pedro Candelas; 3, Antonio Matute. 
quo envidiar a los de Versalles. 
Por la noche so riuemó una preciosa coleo, 
ción de fuegos artificiales que causarou la 
admiración dc su alteza, particularmente el 
áltimo castillo, que representaba el retrato de 
la infanta, el quo fué acogido por el numeroso 
público qu© asistía al espectáculo con atro-
nadores vivas y aplausos-
Es tás demostraciones de afecto y entu-
siasmo se reprodujeron más tarde, al asomar-
ee la infanta doña Isabel al balcón principai 
del Ayuntamiento, acompañada ddl1 alcn.lde. 
don Pedro Gómez, cuyos trabajos por la pros-
peridad y enaltecimiento do este Real Sitio 
son bien notorios y alabados, 
. Finalmente se celebró una animada verbe. 
na en la Alameda, verdaderamente encantado-
ra. Amenizaron la fiesta una banda de músi-
ca y un sexteto, acudiendo las señoras y se-
ñoritas ataviadas con el clásico mantón de 
Manila. La presencia de. su alteza en el fes-
t ival , acompañada de la señorita Margot Ber. 
t rán de Lis y del alcalde, fué acogida por la 
numerosa y distinguida concurrencia con atro-
nadores aplausos. 
A l terminar la verbena se quemó una gran 
traca, colocada alrededor de gran' parte de la 
población. 
E l Ayuntamiento de La Granja y la Comi-
sión organizadora de líos festejos han recibido 
numerosas felicitaciones por el éxito obtenido. 
B I B L I O G R A F I A 
Wy?ci<;n del £1ac}üa e'- "ombro do la ) Madrid de boxeo amateur de 1924», y empe-
' ^ b o c i s j . M>lac'ü eo el rógimec d e j a r á a disputa 
t««nbro. 
t rse en los úitiraos días de sep-
Por error do la Dirección Genera] de Se-
guridad, suponiendo que el viraje estaba en 
Vallehermoso en lugar do Va'demoro, no 
fué concedido el oportuno permiso para ccv 
lobrar la carrera ciclista ¡ue la Agrupac'Ó7. 
Dopr.ri iva Ferroviaria tenía anunciada para 
el pasado domingo. 
Se celebrará en la primera fecha disponible. 
SOCIEDADES 
E l Real Sporting, de Gijón, en reunión ce-
lebrada el 26 de julio últ imo, nombró la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Ismael F. Herrero; vice-
presidente primero, don Enrique Guisasola; 
segundo, don José María Eodriguez; secreta-
rio, don lAntonio Iglesias; vicesecretario, don 
Fernando Yillaverdo; tesor-ro, don Pedro S-
Coto; contador, don Luis Entrialgo; vocales, 
señorea Rodríguez, Urías, Amado, Adaro, Or-
bón, Blanco, García y P.inilla. 
Oposiciones en febrero próximo. CON 
TESTACIONES COMPLETAS: Derecho Ci-
v i l , por Campos y Barrachina, 20 pesetas; 
Hipotecaria, por Morell, 3 pesetas; Mer-
cantil, por De Benito, 5 pesetas; Canónico 
y Penal, por Langle y Campos, 7 pesetas; 
Procesal, por Ortiz, 13 pesetas; Polít ico y 
Administrativo, por Ubierna y García Cas-
cales, 8 pesetas; Legislación de Hacienda, 
por los mismos, 15 pesetas; De"echo.s Reales, 
por los mismos. 15 pesetas; Apéndice I , 
por Cáslán y los anteriores, 4 pesetas; 
Apéndice 11, por Diez Gómez, 35 pesetas 
(adquiriéndolo suelto, 60 pesetas); Apón-
dlce IIT, por De Buen, Campuzano, Miña-
na y otros, 20 pesetas (adquiriéndolo suel-
to, 30 pesetas). Probablemente se publica-
r á un nuevo Apéndice, que ponga al día es-
tas CONTESTACIONES. Para pedidos e in-
formes: Editorial Rons, S. A^, Cañizares, 3; 
Preciados, 6, Madrid ( X I I ) . 
L O S C E O Í U I P . ^ Q ' T á n ; 
K K a L L O S tfi&a?*a*a» tí «bf 
Do venía en todos los buenos estancos 
S í ! 
JÍU la atmósfera social representamos el 
oxígeno, y si nes portamos en ella como el 
ázoe inerte faltamos a la misión que nos ha 
confiado Dios y cometemos la más imperdo-
nable de las traiciones. 
Este pensamiento, tomado de Maeterlinck, 
con una alteración esencial, pues yo pongo 
«D:os» donde él dijo Naturaleza, nos da una 
idea de la obligación que todos tenemos de 
trabajar en lo social con una actividad pro-
porcionada a nuestra capacidad y a nuestras 
fuerzas. 
Y como esa obligación es forma de cari-
dad que traduce sentimientos fraternales de 
amor al prójimo, hormiguea en el fondo de 
todos los corazones nobles. Por eso, facili-
tar la práctica de ta! necesidad espiritual, 
cristalizando en obras y encauzando por vías 
directrices un anhelo general de las almas 
cristianas, es acción que debe encontrar el 
terreno propicio para la propaganda y la co-
laboración. 
A esto tiende la Confederación Nacional 
Católico-Agraria con la fiesta que tanto ha re-
comendado del 8 de septiembre. 
Espera esta gran Corporación profesional 
tíe los agricultores católicos que en todos 
sus organismos adheridos, Federaciones y Ca-
jas rurales o Sindicatos, so haya . dispuesto 
la oportuna celebración de actos religiosos y 
Sociales, con arreglo a las instruocionea cir-
culadas, de lai fiesta proyectada para el día 
de la Navidad de Nuestra Señora. La con-
tribución individual y obligatoria que ese 
día realizarán los socios integrantes de la 
Confederación es un acto trascendental, de 
cuya; importancia social nadie puede dudar, 
ya que, realizándolo, so dará a la Obra una 
fuerza grandísima, capaz de utilizarse en 
multi tud de manifestaciones. 
Pero ol complemento de este plan consis-
te en promover con esta oportunidad el alis-
tamiento, la adhesión activa de cuantos, agri-
cultores o no, tengan deber o satisfacción de 
colaborar en esta gran cruzada de los tiem-
pos presentes, que consiste en defender, 
arraigar y promover la cristianización de !a 
sociedad rural de Bspañai, ayudando esta 
acción religiosa y patriótica con el fomento 
do la riqueza y del bienestar do las fami-
lias asociadas, mediante el corporatismo pro-
fesional, que eleva la cultura y hace germi-
nar el crédito, en donde casi nadie se aven-
turó a sembrar esta fecunda semilla. I n i -
ciación gloriosa de los Sindicatos católiecs 
que han esmaltado el suelo patrio de mul-
t i tud de instituciones generosas y admirables, 
y que han sido la salvación moráT y econó-
mica de infinidad de gentes. 
Lector: ei esta grandísima obra, hogera 
inmensa de amor, prende en tu corazón una 
chispa de su fuego, alístate como socio pro-
tector u honorario de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, ofreciendo una cuo-
ta anual que esté de acuerdo con tu posi-
• 
cion y tus deseos. No lo ¿ejes para otro día 
Ahora es el momento preciso del alistamiento 
general; y como es el día en que se cuentan 
las tuerzas y se revistan los socios, es tam-
bién cuando las adhesiones son más útiles 
y mejor re o.', bi das. 
La Confederación Nacional Católico-Agra-
na aspira n, que, incluso con benévolas y 
cariñosas coacciones, cada uno procure con-' 
fieguir para la Obra la adhesión de sus ami. 
gos-, porque cuando se-ve cuánto se exp'ota 
para éJ mal, la debilidad contagiosa de es-
tos pompos, para fingir fuerzas y mentir 
energías, tenemos el deber ios católicos da 
ícrtalecer con nuestro apoyo las institucio-
nes viriles que puedan salvar a la sociedad. 
Es preciso que a la vista de nuestras re-
lacionas nos enorgullezcamos de estar ad-
heridos y ser socios militantes—aunque sólo 
feea con oraciones y con ciiotas—de la Con-
federación Nacional Católico-Agraria; y que. 
mostremos el «carnet» o título de socio y 
que nos extrañemos ante algunas personas 
que pudieran y debieran figurar en sus lis-
tas ^ de socios, si no estuvieran en ellas, ex-
citándoles a que ocupen el puesto que, les 
está reservado por sus cualidades y obliga-
ciones. 
La Confedoración Nacional Católico-Agra-
ria _ publicará una estadística de todas su3 
entidades, con e! número do socios de cada 
una, y además los nombres do todos loe que 
ahora se alisten como socios protectores \ i 
I honorarios y las cuotas anuales en que vo-
luntariamente se clasifiquen. 
E l éxito de esta empresa consiste en la 
prontitud cou que cada cual acuda a¡ llama-
miento. 
En la tardanza está ol peligro, según dice 
el refrán. Enviad las adhesiones con estai di-
rección : Confederación Nacional Católico-
Agraria, Amor de Dios, 4, apartado 738, Ma^ 
drid. 
Pero a todos, aun a aquellos que se con-
sideren extraños a este gran movimiento eo-
cial cristiano, les suplicamos el valioso apo-
yo de sus oraciones. En esto ponemos uní 
gran empeño; concedemos el mayor interés 
a la colecta de oraciones, porque somos cre-
yentes con ío robusta, y el dogma de la co-
munión de los santos, uno do los más be-
llos tesoros de la Iglesia, nos infunde con-
fianza ilimitada y consoladora. 
Dice Goyau en los «Aspectos del catoli-
cismo socia'» que para descubrir en nosotros 
los medios y la potencia para servir a nues-
tros semejantes hasta el último aliento, es 
preciro y suficiente, desde luego, sor cató-
lico y conocer los recursos místicos que todos 1 
los miembros de la Iglesia deben explotar,, 
y de los que la sociedad cristiana toda en-
tera debo aprovecharse... 
Confederación Nacional Católico-Agraria 
José María Azara, vicepresidente. 
a 
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E S T O M E C O M P L E T O , 2 , m T A 
P a r a e n v í o c e r t i f i c a d o , a g r í - r j a e í O ^ w 
Í6) E I L O E I B A T E MADKID.—Año XlV__Nrinu 
on t a n {positivos y E b e n e í i s i o s o ! 
BATERÍAS D E COCINA y baños do cinc de todns Cases j 
niodolos. Precios umy económicos. 
J 1 A G D A L E N A , N Ü M E 1 Í O 27 
Cád^ 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
JJIWEA A CUBA-MEJICO 
bemao mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Bantander el 19, de üijón el 20, <la 
Corufla el VI para Habana y Veracruz. Salidas do Veracruz el 16 y da llábana el 20 de cad.» 
mes para Corufla. Gijón y Santander. 
L-IKEA A P U E R T O K1CO, CUBA, VENEZUiSEA-COEOMBIA Y PACIFICO 
servicio mensual saliendo de Barcelona el .día 10, de Valencia el 11, de Milaga el 13 y 
d© Utdiz el lo para Has Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerú» 
KJCO Habana, L-a üuayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
l-anawá para Guayaquil, Callao, ¿lollcudo. Anca, iqmquc, Antolagasta y Valparaíso. 
E i N E A A P1L.1P1WAS Y PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
biote expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Hisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, Colombe, Singapore, Manila, Hong-Kong, tíhaa-
gbai,' JNogaaaki, Hobe y i'okohama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bemoio mensual saliendo do Barcelona el día 4, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7 pata 
Santa Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Comc;'iiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que salo de Bilbao y San-
tander et día último do cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcia el 2 y do Vigo el 3 
oon lasajc y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de Málaga el 23 y do 
Liz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicáo mensual ealiendo de Barcelona el día 15 pora Valencia, Alicanlo, Cádiz, Las Pal. 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nanda Póó. 
Esto servicio tieno enlace en Cádiz cpn otro vapor da la Compañía que admite carga y 
pasaje do los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los do escala de esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Bebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Preoios convencionales por camarotes n». 
peciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales subma. 
riñas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los siaieroa 
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las romodidades y trato de quo disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la altura 
tradicional de Ir, Compañía. 
iletívjas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
tes ds determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio da 
Comunicaciones marítimae. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetowa, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra. Java y Cochmchiua.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio Uo, Cebú, Port Arthur y Viadivostock.—New Orleans, Savannah, Char-
leston Georgetown. Baltimore. Fíladelfia. Boston, Qnebec y Montreal.—Puertos de Américi 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a. San Francisco de California. Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I 5 L E S 
L a sección que para estos servicios tieno establecida la CompaQía so encargará del trans-
porte y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y da 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hocer los exportadores. 
E L E E N T E 
SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 
Viuda de Callas, Preciados, 18. 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS Ü13BILES es el 
mojor tónico y nutritivo- Inapotencia. malas digostiones, 
anemia, CTsis, raquitismo, etcétera. 
•FARMACIA O R T E G A . — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E DE V A L L E C A S 
" E L D E B A T E " , C o l e g í a l a , 7 
ÜBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista-
L. Dubosc.-Optico 
ARENAL. 21. — MADRID 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n i o s 
A . C L A V E R i E 
d e P A R Í S 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n ' . - M a r t í n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a gran casa Paris ién , la m á s impor-
tante del mundo entero en su género , 
tiane el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catá logos de nuestros: 
APARATOS NEUMATICOS PAISA L A 
CURA D E L A HERNIA 
Medias para Varices, Cinturas de sos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades del cuerpo Hu-
mano, 
B R I Z O S Y PIERNAS A R T I F I C I A L E S 
Aparatos electromagnéticos para sor-
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y al i-
viados por nuestro distinguido especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamoa 
tomen buena nota de los lugares, d ías 
y horas de recepción, pues no podrá 
por n i n g ú n motivo ni anticipar STI1 lle-
gada ni retrasar su salida ; de manera 
quo para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la m á s abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
MADRID, lunes 15 y martes 16 de septiembre, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor. 1. 
BARCELONA, jueves 18 y viernes 10, de 10 a 5, en el 
Gran Hotel de Oriente, Rambla del Centro, 20. 
ZARAGOZA, domingo 21 de 9 a 3, en el Gran Hotel del 
Universo, calle Jaime. 1. 
LOGROÑO, lunes 22. de 10 a 5, en el Gran Hotsi. 
SAN SEBASTIAN, miércoles 24, de 11 a 5, y jueves 25. 
do 10 a 5, en el Hotel Biarritz. 
VITORIA, viernes 26, de 9 a 3, en el Hotel Quintanílla, 
calle Dato, número 27. 
B I L B A O , sábado 27, de 10 a 5. en el Gran Hotel de Ingla-
térra. 
SANTANDER, domingo 28, de 4 a 7. y Innee 29. de 10 a 1. 
en el Hotel de Europa. 
log resultados curativos logrados con el empleo de Ta DIGESTONA" CHORRO que j0 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas 8 ^'^oj 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A ^ ^ ^ s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S ^ 
3 P E S E T U S O A J A Rechazad las imitación.. 
Abanicos. p a r a g n a s T ^ ^ ¡ ~ - ^ 
ARENAL, 22 DUPM.y 
Compra y venta de a b a n ^ 0 ^ 
BANCO D E ESPAÑA 
Ilabidndoso extraviado 
dos- resguardos de depósito nú-
mcroe 747.797 y 902.905 de 
pesetas nominales 2.500 y 5.000 
en 4 % Interior y 5 % Amorti-
zablo 1917, respectivamente, 
expedidos por cate eetableci-
miento en 27 enero 1914 y 
2 junio 1920. a favor de doña 
Rosa y doña María Romero 
Tinoco, indiüitintamente, se 
anuncia al público por segun-
da vez para que el que so cffea 
eon derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde el día 20 
del actual, focha do la pu-
bTicaeión do esto anuncio en 
la «Gaceta do Madrid» y 
dos diarios de esta Oorto, 
según determina el art. 41 del 
reglamento vigente de eete 
Banco, advirtiendo qua trans-
currido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá 
el correepondiente duplicado de 
dichos reeguaxdos. anulando 
los primitivos y quedando el 
Banco exento de toda respon-
sabilidad. Madrid. 30 de agos-
to do 1924.—El vicesecretario. 
Emilio Qudez. 
Batería cocina de aluminio y esmaltada, todas clases- Lavabos, fregaderos. Batería al peso-
Precios muy económicos v especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
C E S A 
INSrfíNTRNEO. D£ eXOí//5íTO 
PE*FUME. CUfí!1 MfíO/CRL-
A G E N C I A 
ECIADOS 
BARCELONA 
AVIIN . '0 
Comparen el trabajo d© la MAQUINA C!ONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vencerán que es la mejor y más completa de las máquinas do escribir 
Pídala a prueba a loa agentes exclusivos: 
m , 8 . - - B Í L 0 A 8 : L E B E S I Í I I I , 18 
T.-ÍOLEDO: comercio, m 
Procedentes de cambio por la sin par máquina de escribir CONTINENTAL, se venden njáqui. 
ñas de ocasión de todos los sistemas, en inmejorables condiciones. 
Accesorios para toda clase de máquinas. — Reparaciones en taller bien montada 
Se hacen copias a máquina. 
Muebles prácticos para oficinas. — Pídaiise presupuestos para instalaciones completas 
Máquinas para coser y bordar, 
la-s de mejor resultado y las 
más elegantes. 
Máquinas especiales do todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADK'ID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ¡lastrados, quo se enviarán gratis. 
Arcas para caudales y cajas 
murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
WÍATTHS. G R U B E R , 
Apartado185, B E L B A O 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
Patente invención numero 47.838, por veinte años. 
m mejor y más económico aparato para reproducir escritos 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta. 3 pesetas frasco. Kilo. 10 pesetas! 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad- A las personas industriales y a laa 
familias en general. Con un capital do 150 a 200 pesetaj, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días da trabajo cada 
semana se consigue do 6 a 7 pesetas diarias- Se mancan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el que las pida, ^an-
tíando en sellos 20 céntimos- Para contestación; 
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA) V I T O R I A 
I f l E T A L Ü R B I C f i m a O R I L E l i í 
HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS. 
TANTO E N BRONCES Y O R F E B R E R I A RELIGIOSA 
COiMO EN SUS ACREDITADAS 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e » . • 
Lo más conveniente es beber en 
iodas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un íiíro de agua un paquete de 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o úric* 
REUMATISMO S, GOTA, P I E D R A . 
impresa fiímiata 
Navas de Tolosa, 5 
• M A D R I D 
fe i ¡le es! con M o l 
PARA CURAR IÍA T U B E R C U L O S I S . BRONQUITIS. 
CATARROS CRONICOS. I N F E C C I O N E S QRlPALEíf 
Reconstituyente det aparato respiratorio. 
F A R M A C I A DEL D O C T O R B E N E D I C T O 
6AN BERNARDO, 41.—MADRID 
estómago, ríñones o infecciones gastrointestinales (tifoideas). 
Reina do las de mese por lo digestiva, higiénica y agradable. 
a c l a s e 
A C A D E M I A D E B U E M 
PREPARATORIA PARA I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Piamonte , 1 2 . - - M a d r i d . - D e 4 a 6 
E M P R E / A A N V N C I A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , ! 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R Á P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T Í S T I C O S . j 
C O N D E áe ftOMANONÉS^Ty 9 . 
TELEFONO, M-331 A P A R T A D O , -40 . 
p se yeiiaen en e 
. « E L O E B U T E " 
CñLLE DE ALCALA Orenle 3 las Ca ia ims) \ 
L a Independencia Almería. 
Diario de Avila Avila. 'i 
Noticiero Extremeño Badajoz, 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Gaceta del Norte Bilbao. 
E l Pueblo Vasco Bilbao. i 
l a Tarde Bilbao. \ 
Euzkadi Bilbao. * 
Excelsior Bilbao. 
Extremadura Cáceres. j 
E l Pueblo Manchego... Ciudad Real., s 
E l Defensor de Córdoba. Córdoba. ! 
E l Ideal Gallego Coruña. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jaén. '. 
Diario de León León. « 
Diario de la Rioja Logroño. 5 
L a Voz de la Verdad.... Lugo. •> 
L a Verdad Murcia. 
L a Reg ión de Orense. 
E l Carbayón Oviedo. s 
Región Oviedo. J 
E l Correo de Mallorca. P. de Mallorca. | 
Diario de Navarra Pamplona. ' 
Pensamiento Navarro... Pamplona. 5 
L a Gaceta Regional Salamanca. I 
E l Diario Montañés Santander. i 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
Diario de Galicia Sarifiago. 5 
E l Pueblo Vasco San Sebastián. S 
El Correo de Andalucía . Sevilla. 
E l Castellano Toledo. ; 
Diario de Valencia Valencia. • 
Diario Regional Valladolid. ; 
Heraldo Alavés Vitoria. ? 
Correo de Zamora Zamora. 
E l Noticiero Zaragoza. 
»o»o«o»o«o«o«o»o«c« 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C o n una caja de 12 
paquetes pueden o b f e -
ner§c 12 l i t r o s de agua 
mineral 
Si Ud., como la ardilla de la laula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de SU trabajó de rutina; 
sus sueftos serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el tríbajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido májeimo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus Tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a Ue^arcon rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capaádadpara ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán aveaidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez afios. 
PERIODISMO:—Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; áprenderá -todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que bs páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un msgnífico porvenir social y político. 
R E D / " 
como 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE L A CIRCÜLACI0N DE DIARIOS Y,REVISTAS:--EI hom-
bre importante de una empresa es el que liacc llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabujo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:—Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es un^de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
Cada uno de estos Cursos ensefta una proíeskín o actividad nueva, con. porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Estto e» 
FAcf^TOMA^^PAGO eV"Jnta,' r:5pulamem:; 31 que 109 estudia a un pbuio superior de vida, tanto intelectual como econóipiox 
E S C U E L A S 
Deposifario ú n i c o pero E s p a ñ a - ^ 
íitalIicjiDleítíi i m ñ V x X i i m 
PASCO de la I n d u s t e S a , Í 4 - B a r c e l o n a 
y en todas las bueno» Fanviftcl»5 y Drogucrjas 
. . . . C u r a o do rarloCicmo. 
. . . .Ciurso do Kapcrtor. 
. . . . CUTBO de AOmiclEtraclfoi 
Científica do la Clronlaolóa 
de Sigrioa y Itoviptaa. 
.. . . . Corso de 3ofla,Gcl6n. 
; . . . Como d© Redacción fla 
Cuentos y jPotodramao. 
. . . . Curao &o Eacioncla zeontoL 
S C O H V S E S T S CTJ^óET Y E U V I E I i O — I i E OOITVXEirB 
I N T E R A M E R I C A N A S D E , N U E V A Y O R K 
Mamaroueclt, ETo-w Yorft, 23. IT. A.. 
S írvanse mandarme dcíal lca y ñ& t̂DQ precios del Córso tar-
XITBTITkJCIQlT Ú M ^ J K ^ A B U l Q V S T r E I T S B S X5AVOS N I T K S B O D E AI.TTM270S 
E N XiOS P A I S E S E E HABX.A ESPA.SfOZ.A 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S : R E I N A , 45. 
P R I N C I P A L D E R E C H A . - - T E L E FONO 
g^2Ü. S E ABONA 0,30 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete 60 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre * & 
Apartado postal -a i ' . •. • • • 
Callo y Núm. ' a / l i ¿ j L i ! I . ! s 
Ciudad y P a í s 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los pies , callos y 
durezas d e s a p a r e c e n completamente usan-
do s ó l o t r e s d í a s e l patentado 
No f a l l a en nn»olo 
caso» P r e g u n t e s 
c u a n t o s le han 
usado y o i rá usted 
maravi l las 
Pidaio en larmacia» » 
orogaenas, 1,50. — P01 
correo, 2 pesetas 
taflCIfl rüERTO 
PLAZA ;DE SñN IL-
DEFONSO, 4. MADRID 
A L O L I L L R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y demás' periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuencarral, 77. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
máe altos precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO alhajas, dentaba-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortalcza, 110. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, clases d e Caligrafía, 
Taquigrafía, O r t o g r a f ía, 
ContabiWad, Cálculos m e r-
cantiles, correspondencia, idio-
mas, tarde, noche; alumnos, 
alumnns. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
O F E R T A S 
DISTINGUIDA honrada viu-
da, 3ó años, regiría casa con 
lar vienta. Apartado 12.293. 
O F R E C E S E chófer casa par 
ticular. Eeferencias intacha-
bles. Costanilla Angeles, 11. 
COCINERA formal, ofrécese. 
Barquillo, 1. 
ARMARIO luna. 140 
mcsüla, 20; la™50' 
sengaño, 20. 
Des-
J O Y E N veintiséis años, in-
mejorables informes, encarga-
ríase secretaría, adminiatra-
oión señora o caballero. Es-
cribir al número «429». Mon-
tera, 19. Anuncios. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vlsía; uso 
cristales .Ffinktal Zeiss. Casa 
Duboso, óptico Arenal, '21. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. GaJcrlas Ferreres, 
Carretera del Este, 2 ("Ven tas) 
OPOSITORES, aptrovechad: 
Editorial Campea, Peligros, 3, 
ífbrofía, ofrece textos, pro-
gramas, grandes rebajas, du-
rante scprtiembro a Susccip-
tores revista «El Guía de1. 
Opositor», o so Buscriben «j 
septiembre. 





CASITA y ^ f V ^ F** 
la Villa, ™nden£ina 0e* 
tas Hispania. Ofi^a gj, 
ral de Contrata^ 
cas. Alcalá, 1° 
co CITbao). 
SANTOS - ' ' ^ I ^ e s . 
surt¡do - " f 2 0 -
DIRECTAMENTE a j ^ " ; 
lares compramos. 3 
caimbiamos alhajas, 
lojes, a n t i g i k ^ ' 8 ^ 
mitopianofi, fe'ritín<rik, tos fotográbeos, K c p ^ 
quinas cscrio-r, ^ ( ¿ ¿ ¡ t , f 
CTcIotao, mantones Ro-
jetos plalerí-, g ^ U ^ 
v a h í o s 
1 
o sencilli*»0 d; on r"^ 
. REUMATICOS ¡ J l .JJ 
d0 Vallés A!i;,rg .nn** 
D E USO U N I V E R S A L COMO A ^ 
M E S A — N E U R A S T E N I A . ^ . ¿ ^ 
Ull'líMCJ.ORHlDlUt:A * ^ 
G A S T R O I N T E S T I N A L ^ 
